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JOSE FRANCES 
Ta lista de las obras de Francé* arte español en el año que ac?.ba d* 
interminable. Este escri-1 pasar: este libro se titula "El año ^sulta ya 
(or abordo todos lo 
reía, con 
^D ircuog Q 
Iwfo ctsi, 
Las ha? d 
estipendio nu-
áticas, niDT •;«. 
isidatL Hadéi. 
e obdeuCT üj 
paia leñoru. 
nes de imbo 
Qitas, sonijttu, 
La una «r* ti< 
ue son an o 
site "La Km* 
in busca de n 
le contento, id 
pistando midu 
: Ta» fiest» ̂  
os qne vieit« 
las, tiesa ra 
eqrrfstr a la » 
leñaron en pn 
?nilda," «n bw 
bello, upwiMr 
Aili se complM 
i lo mejor dt' 
A de diñen (t 
generes: la no-
Dos cegrueras," "Abrazo 
m rtal"' "La guar.:da." "La débil 
tórtaleza," "La danza del cora-
JÍ -» el cuento, con las mag-
níficas colecciones "Miedo," 'Táginas 
Je amor," "La ruta del so l " . . . ; ^ la 
novela corta con "La tragedia erran, 
¿e» "Su Majestad." "El círculo vi-
]¿¿6o"..-; el teatl0, con "Guignol." 
••La bondad en el engaño,' "La doble 
eJ estudio, con "El teatro 
geturiano," "La caricatura españo-
la". •• 
Repetimos que la Hsta de las obras 
¿e Francés resulta ya interminable; 
i estos títulos, se pudieran añadir 
flez veces más. Y este escritor, tan 
Ygrío y tan completo, que en todo 
alcanzó fortuna, y que supo confun-
dir ú calidad con la cantidad de sus 
«reducciones, acaba de publicar un l i -
bro nuevo, que hoy llama poderosa-
mente la atención, y que se conside-
n indispensable para, quienes deseen 
conocer cumplidamente la historia del 
artístico." 
En él, hay competencia, gu^to, In-
genio... Francés está reputado co. 
mo la primera autoridad de España 
en esta clase de crítica: y es que 
la hace con saber, con talento y con 
amor. 
E l a u t o m ó v i l 2 3 7 5 d e e s t a c i u d a d c h o c ó 
c o n t r a " e l á r b o l d e l a m u e r t e , , 
E L I M P O R T A N T E R O B O D E 
E S T A M A Ñ A N A 
E l l a d r ó n f i n g i ó s e l e c h e r o p a r a e f e c t u a r e l h e c h o . 
Entre cinco y media, y s^I» de la 
tarde de ayer ocurrió un accidento 
automovilista en la tristemente céle-
bre curva de Cantarranas, en la ca-
rretera de Guanajay. donde han per-
dido la existencia numerosas perso-
nas. 
A dicha hora transitaba por el lu-
gar señalado, el automóvil de alqui-
ler de la matrícula del Municipio de 
la Habana número 2375, conducido 
por el chauffeur Martínez, vecino de 
eaíud número 38, letra B. viajando 
como pasajeros el dueño del automó-
vil Guillermo Macías, y Teodoro Val-
des, ambos vecinos de la Calzada de 
San Lázaro número 109. 
En el preciso momorto que el 
chauffeur hizo girar el timón para 
dominar en su carrera la curva, se 
lo presentó delante un carromato, 
por ?o que tuvo que desviar violenta, 
mente la dirección de la 
con tan mala suerte que ésta fué a 
chocar contra 1̂ "á^bol fatídico" do 
dicha curva tan violentamente que el 
volcó 
En la casa Manrique íO A (alíoí) | quilino de la aludida casa, fué el ñor Martínez, quienes despnés de 
domicilio del sefu.r Antonio M-írlínoz, | que le abrió la puerta al lechero, de-i practicar un registro, vieron que fal-j 
se efectuó esta üiañi-i^ \m r .Un. ene : jándolo pasar. Después que el ven- taba de la habitación dos solitarios á« 
por la forma en que se cometió se des dedor salió, notó el señor Azcarreta I brillantes, don leontinas de oro, nn | 
Q i prende que el autor del hecho es un ¡que éste no ara el mismo individuo ! reloj de igual metal, un portamone-í 
_ I experto ladrón. ¡que acostumbraba a ir todos dos días, ¡ das con dinero y dos llavines de la' 
Todas las mañanas, de seis y mt- por lo que sospechando algo de lo su-1 puerta de la casa, 
dia a siete, acostumbra un lechero, a cedido, subió rápidamente la escale- [ Dichas prendas son de la propiedad i 
antiguo casero del señor Martínez.' ra. I del señor Martínez, apreciándolo to-1 
i do en cuatrocientos pesos. automóvil se volcó ppr completo, | aTiTbir y dejar en la cocina de la Sus sospechas se confirmaron. En 
siendo lanzados log pasajeros al ex- mencionada casa. la leche que cousu- el primer escalón había arrojado un 
tenor. | me ja familia del citado señor. | pantalón del señor Martínez quien 
A consecuencia del percance rasu'l- | En la de hoy y a la hora indicada, el j todavía se encontraba recogido, 
tó lesionado Guillermo Macías en la , señor Alberto Ascarreta, también ¡n- | El señor Azcarreta, despertó al se-
región óculo parpcbrai derecha, de | ̂ _ 
cuya lesión fué asistido en ei Centro i ^ '• " 
de socorros de Marianao, por el Dr. ' 
Cuádreles. 
El otro pasajero y el chauffeur ' 
Martínez, salieron iiesos milagrosa- .i 
mente. 
- El sargento de la policía de Ma-
rianao señor Ramón de Lázaro, le-1 
vantó acta del suceso, remitiéndola 
al señor Juez de aquella localidad. 
La policía secreta levantó acta del 
hecho, dándole cuenta al señor Juez 
de instrucción de la Segunda Sec-
ción. 
L o s g a l a n t e a d o r e s d e P L A T l C i 
E s p a ñ a 
La guerra, europea ha producido, a i sobre el lado izquierdo, los gemelos 
lo menos aparentemente, una reacción colgando del hombre, la libreta en una 
favorable a España, en las otras na- mano y el lápiz en la otra, tomando 
cienes, sin que ella la haya solicitado I nota de todo y adoptando ese aire pro 
ni pretendido 
Hasta ayer España comió su pan en 
soledad; era pobre, había perdido sus 
joyas, había derramado mucha san-
gre, estaba débil. 
Francia, miró siempre a España con 
desdén y con altanería ribjecada de 
lastima- Cupido ocüri'ía alfet- mievo en 
F.; paña, V i franceses sonrientes y des 
pveciatlvos, movían la cabe/a excla 
mando: • Ps.he; cosas de España; tie-
rra de quijotes." Un novelista fran-
sés, después de haber comido el pan 
de la hospitalidad española, dijo que 
"Africa, no empezaba en el Estrecho, 
sino en loo Pirineo*.y durante m-j 
pió, medio torpe, medio curioso; pero 
impertinente y mortificante. Su por-
te correcto a veces, inflexible y frío, 
LAS ACERAS DE LA LISA 
Ciertamente no era este el rumbo 
a seguir en la presente plática, cuan-
do asuntos perfectamente encajados 
a nuestro título nodrían preferirse 
a toda otra disertación. 
- Y si es muy cierto que para un 
obrero que eseribe, aunque mal. no de 
hiera abandonar sus propios proble-
mas, me resulta menos efectivo tam-
bién que no solo al trabajo en su as-
favor se dignaba alternar con ella, 
y le concedía los huesos y migajas del 
I S 
Tú 
chos años los francesas han repetido j festín anglo-francés en Marruecos, 
nue Francia, n^r el sud limitaba con I bruscamente interrumpido por el Kai-
Áfrlca I ' iser' Se ^l t r° en Agadir como un 
Los inglese? iban a España, vesti-inuevo convidado de_ piedra. Y la que 
LIBERALES Y CON SERRADORES. 
e Fabr icantes 
de tabacos y c igarros 
Bajo la presidencia del señor Teo. 
doro Garbade, presidente en propie-
dad celebró ayer la sesión ordinaria 
correspondiente al mes de la fecha 
la Directiva de esta Corporaciónr 
(oir.cnzando el acto a la» cuatro do 
la tarde. 
Después que fué leída y aprobada 
por unanimidad el acta de la sesión I Cuadros Voü sombrero blanco, ¡ consideraba a España prolongación'de 
frdinaria que se efectué »n 13 de ' t ' j ]a boca) ca{da, (PASA A LA CUATRO.) 
Abril último, se acordó n-e- er. nom- ia « ^ " f 1 ^ ^ ^ 
he de la Junta, el Pre^jdeoit* y el 
Secretario visiten a'l señor Francisco 
Pego Pita, gerente de la firma Ci-
ítíríes, r»V2o y Ce. y lo den, .di pé-
same por el faílecimionto de su seño-
ra madre, ocurrido recientemente en 
España. 
A continuación quedó enterada la 
Jonta de la situación del Tesoro 
Social hasta la tarde anterior, y de 
Una relación de 'las solicitudes da 
marcas para tabacos, cigarros y pa-
cuetes de picadura, informadas des-
de la fecha de la última sesión. 
También se enteró la Junta de una 
comunicación de la respetable Socie-
dad Económica de Amigos dél País, 
expresando ei reconocimiento de esa 
Corporación, por acuerdo unánime 
4e su Junta de Gobierno, por el apo-
Jo que ha prestado la "Unión de Fa-
oricantes" a la Exposición que diri-
p6 la referida Sociedad al Sr. Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tíntes solicitando la reforma del 
^pnte arancGl de Aduanas, y envían 
las gracias más expresivas por 
•as frases que on la comunicación 
•Pe se le remitió oportunamente y 
ti escrito que dirigió a la Cámara, 
'edicó la "Unión" a la nombrada So-
ciedad. 
Si Presidente informó luego, que 
^cumplimiento de lo acordado por 
•Directiva en la sesión anterior, en 
CC:i"pañía del Secretario había con. 
^ i ^ 0 a la Asamblea dee Coseche-
ros que se colebró en Pinar del Rio 
^flli ^ r'e - ^ r i l próximo pasado. 
• * U cual ocupó un puesto en la Me-
»• Por designación previa d»1 la Aso-
Wioi, Cosecheros, que oganizó 
.'Asamblea; y pe refirió a los acuer-
no les impedía repetir con marcada1 pecto material debe dársele siempre 
frecuencia: "Oh, España, tener mocho I la preferencia, por aquello de "no so-
buen vino." Las cañas tfe Jerez y de | lamente de pan vive el hombre". Es-
tar al lado de la justicia, defender el 
derecho, radique en donde quiera. 
e ir en contra de la bastardía exista 
en los alcázares o en irrrisorios mu-
nicipios, siempre será labor digna y 
i honrada, tan valiosa en su aspecto 
manzanilla han sido una de ilas gran-
des atracciones que los ingleses bus-
caron en España. 
Hoy todo ha cambiado. Los valores 
españoles están en alza en Francia y 
en Inglaterra. 
Francia ya no es para España la na- j moral, como la defensa del más jus 
ción desdeñosa, la que como gracia y to de los principios o la reclamación 
de los más sagrados fueros. 
Además, como trabajador cons-
ciente y con vecindad de más de diez 
años en esta barriada de la Lisa, a 
pesar de ocuparme todo el día en la 
capital, mi deber es, mirar hacia él 
boscaje donde se guarece mi nido, 
(PASA A LA SIFTE) 
Artilleros de Pancho Vi l la nmu ipulande su art i l lería de grueso nali bro. E n el reciente encuentro con ol 
coronel Dodd, los bandidos; abandon auron dos c a ñ o n e s tic tipo moderno. -
U l t i m o s c a b l e s d e l a g u e r r a " 
l a g u e r r a e u r o p e a 
P R O C E D E R I G U A L 
"Quiero, puedan contar de 
este Gobierno, no haber em-
pleado la farsa de la neutral i-
dad, sino procedido estricta-
mente neutral." 
Discurso pronunciado por 
el Presidente W'IIMÍII en Snlnt 
Lonls , el día 3 de Febrero de 
1 9 1 « . 
(PASA A LA DOS). 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
^ LA RACION ES DEL JEFE DEL 
Madr¡d< 13. G0BIERNO. 
Ei*!**"* Conde de Romanones, ha 
tra D̂ Ma(1() ^ el Gobierno se mués 
do c n « Upado Por «"l conflicto crea-
las o n l n,,.lllvo de la paralización de 
U ^tuS01105 de pesca en las ^ 
r«i*r * T €l mínistro de Hacienda 
kón a*" 'í1'*1*» de poder adquirir car 
«ttuaieg ecios más reducidos que los 
-^«•iéndose 
^ ^c laró ^ de, 
QUe te i< 
mué 
al confHcto ferrovla-
que nbripa ia confianza 
ea solucionado favorablemen-
j.a-,̂ ez flu© muchos obreros se 
an entrarlos a la huelga. 
V e í 0 N F L l C T 0 FERROVIARIO 
Efel0tta, 13. 
aKnnmÍe,l.to h"^?u^ta iniciado 
ÍI1 None v MnJIasJ.de las Compañías 
^ le y Mediodía, parece fracása-
l a r5aHrí« de 108 ferroviarios de 
^Jlira ati no partidarios de la 
| ^ í tónSp , r i l eb ra rá un8 importan-
¿í a ^ c o n d L r quf Se "cordará la 
rcelf>na hanUCHta que.los ^ e r o s de 
Por neutralidad se entiende no so-
lamente ol observar conducta de ts/i 
índole , que no redunde ni en benefi-
cio, ni en perjuicio de a l g ú n » n a c i ó n 
beligerante, sino a la vez impedir 
cualquier procedimiento pn contra de 
las Leyes Internacionales. Los bellsre-
iantes tienen el derecho de extermi-
narse, pero les e s t á prohibido em-
plear armas ilegales. 
Una de las bases del derecho I n -
ternacional es la n a v e g a c i ó n Ubre. 
E l mar no puede ser cerrado ni en 
tiempo de paz. ni eii tiempo de gue-
r r a y a los barcos se les debe garan-
tizar la c o m u n i c a c i ó n , sean do pasa-
jeros, sean de carga . E l derecho i n -
ternacional prescribe, que no se pue-
de procedf-r contra barcos de carga 
>a sean beligerantes, ya sean neutra-
ies. hasta que no hayan sido inspec-
cionados. Si del registro resulta, que 
su cargamento en m á s de una mitad 
es contrabando de guerra, se puede 
proceder a su des trucc ión , no sin a n -
tes poner on salvo tanto a los viaje-
ros, como t r ipu lac ión y documentos. 
Inglaterra f u é la primera en in-
fringir l a L e y Internacional. T a n 
pronto, como se dec laró la g.ierra, 
Inglaterra, dictó el Decreto Rea.1, pro-
hibiendo la i m p o r t a c i ó n de v í v e r e s 
para Alemania. Quer ían vencer al 
Imperio germano por hambre y no 
ocultaron mucho este propós i to pues 
en 9 de Noviembre de .1914 expusp 
Lm-d Churchi l l , que a consecuenrla 
del hambre que con laa escuadras 
unidas pueden Imponer, es tan segu-
ra la ca ída de Alemania, '•orno la d» 
la* hojas del árbol , d e s p u é s de la 
primera nevada de un Invierno c r u -
do. 
; C 6 m o podría proceder Alema-
n i a ? . . . A l Igual del que es atacado 
de repente y su vida corre peligro. 
So defendió . Se d e f e n d i ó como pudo, 
se de fend ió como se defiende el hom 
l>re atacado. No e s c o g i ó ni el arma, 
n! el modo de defenderse: toaa-: las 
armas son permitidas en defensa pro 
pía Para. Alemania resul tó la mejor 
defensa el empleo de los submarinos. 
E s verdad que no han podido poner 
en salvo a los pasajeros, los tripu-
lantes v documentaciones, pero pro-
cedían en defensa propia y para es-
to cualquier a r m a es permitida. E s 
verdad que la guerra submarina oca-
s ionó v í c t i m a s Inocentes, ¿ p e r o en 
q u é guerrx no sucede igual, que Ino-
centes pagan por culpables? 
L o s ingleses fueron lo? primeros 
B Infringir las Leyes Internacionales 
v ofender a los mandatos M«*adoa 
de la concienciar l a Infracc ión co-
metida por Inglaterra, el 
la defensa en este caso de muj-r^s y 
niños , obl igó a la guerra llesrai. 
Si el Presidente Wilson. com 
de la nac ión neutral nafta grande 
m á s poderosa, quiere castigar i 
(PASA A LA ULTIMA) 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
L a H a b a n a , l a s V i l l a s y O r i e n t e . 
ESPERANZAS 
DEL DOCTOR ZAYAS. — LOS UNIONISTAS DE LAS VILLAS RE-
NUENTES.—UN RASGO DEL GE-NERAL MENOCAL Y UNA FRASE 
DEL CORONEL HEVIA.—¿QUE ALCALDE LE CONVIENE A LA HA-
BAÑA ? 
Un "florilegio" (Je noticias políti-
cas: 
El señor Azpiazo ha tenido noti-
cias de que el doctor Zayas ha mani-
festado que aún lo del candidato a la 
alcaldía de la Habana no está resuel-
to. 
Tenemos informes fidedignos de 
que el Hon. Presidente de la Repúbli 
ca no soltó prenda alguna en IQ de 
la candidatura del señor Pardo Suá-
rez, para la alcaldía municipal y se 
manifestó respetuoso de los acuerdos 
de las Asambleas y demostró que 
aprecia la política desde un punto de 
vista elevado y patriótico. 
Los unionistas de las Villas espe-
ran al doctor Ferrara para reunir la 
Asamblea Provincial y aceptar—o no 
—las bases de unificación que les 
perjudican directamente a ellos, pues 
to que tendrán que dar ingreso a los 
candidatos zayistas en la candidatu-
ra provincial, y los unionistas prefe-
Más de un liberal opina que la uní 
ficación ha llegado tarde. . . y con 
daño para muchos candidatos que 
cuentan con fuerza propia. 
El que las Asambleas Provinciales 
zayistas de Matanzas y la Habana 
acepten el domingo y el martes pró-
ximo las bases, no quiere decir que 
las acepten los unionistas. 
El que esté abierto el gabinete en 
la calle de Genios, no quiere decir 
We no tenga que cerrarse por falta 
de clientes. 
No se conoce la opinión del coro-
nel Rafael Manduley ni la de los l i -
berales orientales sobre las bases per 
sonalísimas de unificación. 
El senador Fernández Guevara es-
tuvo en su puesto al defender dife-
rentes obras públicas en el Senado; 
y sacarlas a flote, pues a la vez que 
Santiago de Cuba y otras localidades 
L A V A C U X A C O N T R A E L 
T I F t S . 
Ber l ín ÍS. 
E n Varsovla, lo« m é d i c o s alemanes 
acaban de exponer los fKaratillOáos 
resultados obtenidos con el suero a n -
iltíf ioo. 
E l doctor Huencrmann, Jefe del 
rnerpo m é d i c o en In capital poln<-ii. 
ha manifestado que millones de per-
sonas se han sometido a l tratamien-
to del nuevo suero y que d e « d c que 
e m p e z ó el empleo del espec í f ioo . los 
fallecimientos por tifus han d i s m i n u í 
do oonsidcrablemente. 
L o s casos iiegHtivos o de resultados 
no satisfactorios c^m el nuevo tra-
tamiento h l p o d é r m l c o han sido r a -
ros; peco por causa de él no h a h a -
bido defunciones. 
" E n el e j é r c i t o a u s t r o - h ú n g a r o — 
h a dictap el clri i lano H u e n c r m a n n — 
las invasiones tíficas han « îdo gra-
ves en el cuarenta y cuatro por c ien-
to de los no vacunados; el velntinu? 
ve en los inoculados una sola vez, y 
en el once por ciento de los Inyecta* 
dos dos veces. 
E l promedio de defunciones an-
tes de l a a p l i c a c i ó n del suero era de 
trece a d i e c i s é i s por d e n t ó , sienda 
ahora, oou el nuevo procedimiento, 
só lo de tinco a seis, h a b i é n d o s e He-
rrado al dos y tres en algunos cuer-
pos de e jérc i to" . 
I H ( L A R A C I O N E S D E L O R D O E C I L 
Ixmdres 13. 
L o r d Robert C e d í h a hecho las s i -
guientes manifestaciones al corres-
ponsal del "Sun": 
" J a m á s discutiremos las bases de 
paz ha*>ta que no tratemos de el las 
oon nuestros aliados. No hay n a d a 
de paz has ta que las bases sean accp 
(PASA A LA ULTIMA) 
D i a r i o d e l a 
E n é r g i c a p r o t e s t a 
Nos liemos enterado de que hace 
días "La Prensa," en su sección "Pal-
pitaciones de la Raza de Color," pu-
blicó una carta del pintor pensionado 
El vapor "Cymric" recientemente | quererse morir. Y esta canción se. i en Madrid señor Argudín, llena de 
torpedeado por un submarino alemán, | guirá repitiéndose como el cuente , malévolas insinuaciones para nuestro» 
no llevaba material de guerra a bor- de la Buena Pipa, sin que por elio j compañero de redacción don Constan 
do, según cable de Londres, sino; logren engañar a nadie como no sea tino Cabal, actualmente residente en 
''carga general." 
Pues bien, según los datos boma-
dos del manifiesto depositado en la 
Aduana de New York, datos que nos 
merecen más crédito que los sumi-
a los mismos ingleses. 
The Evening Telegran de 
York me viene como aniib al dedo, pa 
la capital de España. 
La primera inexactitud de] autor 
<4t esa carta está en atribuir al señorí 
• v T e Cabal propósitos de fustigarlo públi-| 
1 camente. 
nistradoe desde Londres, el. vapor I r a C ( r a t ^ t ^ ^ ^ escrito hasta W 
"Cymric" llevaba las beberías sr da lo publicado por mí sobre las ntíl S ^ S S "0"lpanero' ^ontra f \ 
guientes: ñas de Verdún i señor Argudín y seguros estamos de 
8 cajas revóivers, 80 cajae de fu . ; M . Gastón Leschamns, con^spon- ^ n t ^ í o í ' 1 i ) t r ^ L a C U S a c Í O n e s ado-, 
siles, 13 cajas cañonas, 8 2 0 caja* ta- .^1 de Le Temps, describe en las si. f " " dí* lgrUales P ^ ^ i o n e s y pre-
de Oriente, pueden contar ya con es- ladres para fusil, 5 9 0 tajas viseras, gantes líneas la extensión de lo« J ^1°S- , , 
tas obrag públicas—núes nara a l i o tu-1^163 niezas de acero fundido, 11.049 i - i n ñ o c Mii>¿/fA<> ™ v ^ , ' ^ H , „ - o „ t J ^n espera ne lo que a la carta deli 
..  l  
pu  p e l  ! ;¿ 3 p o da s causados en Verdún durante I« 
3 que dar una brava el batallador | cajas cartuchos de granadas, 300 ca-jios últimos combates. de*crijpc:ón que ¡ ^j01" A g rían luchar por su cuenta y ries-go- | senador—constituirá un hábil recia-1 jas de munición para revólver, 40 ca-i repro<íuce The Evening felegram^de 
El candidato Sánchez del Portal 1 mo en favor de la candidatura ofi-ijas de aeroplanos y accesorios. 81 Ne# York, de donde la tomamos, 
cuenta con la mayoría de delegados ; Ciai. ¡cajas de maquinaria y accesorios, 621 Lice así: 
de la Asamblea Lnionista de las V i - ; Ha llegado el catedrático señor I cajas de correas, 1.6/2 pacas de a i -1 "¿.1 llegar nuestro automóvil fr€¿-
^as. Fernández Mascaré, Jefe del Partido ¡ godón, 7.554 cajas de aceite dc .má. |te a la catedral la terrible explosión 
Ha regresado a Santa Clara el ge- Liberal Provincial de Oriente. 'quina, 60 cajas tubos de acero, 107 fie ia granada de un mortero cau*ó 
neral Pancho Carrillo, gobernador de ¡ Ya han tenido solución los inciden-! cajas de tubos de coOre, 1.768 placa-; serio daño en las inmediaciones. Pt-. 
las Villas. ¡ tes y divergencias conservadoras en de zinc, 20 cajas partes de "abones, netrando en las ruinas de la famo-
Ei gobernador del Camaguey, se-¡ Oriente, pues el núcleo del general 16 cajae de bayonetas. 624 cajas de¡Sa y vieja catedral, nos dimos cuen 
nosotros rechazamos enérgica-i 
mente cuanto en dicha sección se hai 
escrito sobre este asunto. El señor Ca 
bal es incapaz de una Incorrección. Y 
el redator que acogió y publicó la 
carta del señor Argudín ha procedido 
con marcada ligereza haciéndose eco 
de semejantes aseveraciones, sin es-
perar a recibir la confirmación plena 
leccién para este alto cargo. piraciones. tones, 7 cajas cartuchos de grana- ^ bombardeo. Hasta los mosaicos de' 
El día 21 de mayo, cuando apenas Personas senatoriales en Oriente:! das, 122 cajas de acero fundido, 8.600 |piso fonnan montones de escombros 
habrán descansado los delegados a la Francico Pía y Picabla, Manuel Yero ¡ cajas cartuchos con bala para fusil, ¡ Columnas y pilares están rotas e i 
Sagol, José Ñ. Jané. Elpidio Estra- 670 cajas de cabezas de granadas, 18 I fragmentos." Ricos candelabros v 
da, Manuel Rodríguez Fuentes, Ma- !' 
Asamblea Municipal del Camagiiey 
de los festejos del día 20, tendrán 
que reunirse en Asamblea y elegir el 
candidato a Alcalde Municipal y con-
cejales. 
nuel Vidal, Antonio Bravo Correoso. 
(PASA A LA ULTIMA) 
E l e m b a r í p d e m e r c a n c í a s p a r a 
p a í s e s n e u t r a l e s * 
E l G o b i e r n o i n g l é s d e c l a r a p r e s c r i t o s l o s 
p e r m i s o s c o n c e d i d o s 
cajas de automóviles. 1.24 < cajas de, :iosas araña. de cristal r<?ducidas 
maquinaria para agriculaira, 123 lio» | añtcos y el pulpito la3 b ^ d a s al-
de palas, 33 fardos de cuero, 400 ro. .-ededor del presbiterio formaan pilo 
ruinosas. 
"Cerca de la Catedral se halla ol 
Monasterio. Todo ha quedado rex'uci 
Por lo que se ve los alemanes han do a un montón de escombros. Ha^ca 
cometido un desaguisado con un va. llos jard,ilies han de«**uSiS 
por que no llevaba nada mas que "E1 palacio del 0bI J _ 
vaselina, cold-cream y Petróleo Gal • 
para el pelo. 
Carga "inofensiva." 
ñor Sánchez Batista no acepta su ree-j Miianés se verá satisfecho en sus as- zapatos de goma, 220 cajas de pis-1 ta del enorme destrozo causado nor|de- lina dem}Pcia contra un com 
i — 1 ¿ _ i — — ^ , , , . 1 , ^ , a~ i . , • -- panero culto, digno y caballeroso, qu&, 
en todos sus actos públicos y priva-
dos obra con estricta e intachable co-« 
rrección. 
A s a m b l e a M a p a d e f x - , 
p e n d e d o r e s d e C a r n e 
Cumpliendo el acuerdo tomado eit' 
la Junta General Extraordinaria de' 
Hos de alambre ítelaa de). 271 ca-
jas de tiras de cobre, 21.908 barras 
de cobre y 1.056 cajas de latón. 
htli^irrnontí.Hanaí>deiSUS mí70res¡la "Unión de Expendedores « nmezas consistía en las esculturas 
E l s e ñ o r Carlos Oarc ía Velez, Mi -
nistro de Cuba en Londrev, Gran Bre 
taña, ha remitido a la Secretaria de 
Estado el siguiente informe: 
"Sr. Secretario: 
Con su t r a d u c c i ó n a nuestro idio-
ma, tengo el honor de hacer llegar 
al poder de usted una copia litoral 
instinto de j del M e m o r á n d u m que he recibido de 
la Forelgn Office, fechado el d ía 15 
del mes de Abri l , y por cuyo docu-
mento se anuncia que todas 'aa a u -
torizaciones concedidas por el Go-
bierno bri tánico para el embarque dfe 
m e r c a n c í a s de origen enemigo con 
Jefe 
Ale-
destino a países neutrales que no se 
hubieren utilizados en todo o parte, 
se cons lderar í ln prescrlptos el d í a 15 
de Mayo p r ó x i m o ; Igualmente se con 
sideran prescrlptos todos los permi-
sos concedidos en el a ñ o actual, el 
día primero de Jumo, o a los dos me-
ses, contados por el almanaque, si la 
autor izac ión fuera por mayor tiem-
po, a contar desde la fecha de la au -
tor izac ión . 
E n cada caso los C ó n s u l e s br i táni -
cos rec ibirán las instrucciones de la 
"Koreing Orfice". 
representando el río Mosa de un mn. 
oo simbólico. Estas decoraciones han 
sido literalmente reducidas a neda-
Inglterra tiene aun esperanzas del i tos por el violento cañoneo como 
alcanzar el triunfo, acabando con el algún burlesco Hércules se'hubi^ 
¡Alemania por hambre. Desde que ra entretenido en hacerlas añiios con 
¡nos han contado por el flnedigno , una gigantesca mandarria 
I cmducto' de unos viajeros, que en "VevH,i„ • t. i 
iBerin, hay m.serla y que se « J ^ ^ X j ^ ^ P ^ ^ 1 ^ W ^ 
Ciertamente quo «s un conflicto, y 
serio, para Alemania, eso de que no 
entren mercancías on una naacíón que 
llene setenta millones de habitantes;! 
pero no es a este pueblo al que hay 
mas, existe un silencio y un aban-
dono absoluto, reto a intervalos por 
•a terrible explosión de la granada 
ae algún mortero alemán." 
Si esto no es estar en ruinas, que 
nes," una comisión de osta Sociedad 
se entrevistó con la Asociación Ge. 
neral, acordando celebrar una gran 
asamblea magna, invitando a todos' 
ios expendedores. 
Esta %e Uevará a efecto hoy sá-' 
bado, a las ocho y media en punto 
¡toras de ios males que padece la in-; 
tenden-
tes a afrontar laa crítica situaron qua 
atraviesa la industria do la carne. 
Firman las invitaciones la comK 
síón de la "Unión de Expendedores'^ 
y la de la Asociación General. 
vencer, sino al ejército. Y ésto venira ÜÍ0s y 10 veo; Pero est* 
moda negarlo todo y se va a llegar por. 
EL VAPOR ESPAÑOL "INES" ^ 
Esta mañana fué despachado sil 
^apor español "Inés" que entró ano ' 
che en puerto. ^ 
Este buque viene de Tampa y con* 
Datelll.*3rtí«no de negar hasta la luz del " ' " f6™ raiwunftitp de abon* mine-1 v t .eol 1 a' 0n ti'aníuto. conquistado que le proporciona cuan- n^=r.io,, a ta . „ 
to necesita. Suerte ha sido el poder ofrecer a | bruta? v 9 0 0 - . 36196 to™ladag; 
Hace cerca de dos años que nosie^os incrédulos un testimonio tan de Csmitó t'-,uo not^s; 'o manda 
vienen hablando del hambre, v los I fiar como el del oropin "Le Temps." nnion+ 80nOr ¿ ,Buja" con 32 t rU 
i alemanes, haciéndose los suecos, sinl c del R U ^ i J u f J^5 or1tnes y vien« coa î 
u. c.ei 1 ugnado al señor J. Balcells, 
que 
tiene asegurados sus recursos, 
que vive divinamente sobre el 
" D n a i r ñ © d i ® l a M a m a " 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N U M . 1 0 1 0 
T K I . K F O N O S : 
A-f>301 
A c i m t c i ó n 
6201 
Imprenta 
A - 5 3 3 4 
Direcoión y A d m i n i s t r a c i ó n ! 
P A S E O DE M A R T I , 1 0 3 . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
HABANA 
12 meses... $ 1 4 . 0 0 
6 meses 7 .00 
3 meses.™^ 3.7 5 
1 mes „ — 1.25 
PROVINCIAS 
1 2 meses^^. $15.C%) 
6 meses. 7 .50 
3 mesea.^-f. 4 .00 
1 mes — 1.35 
UNION P O S T A L 
12 m e s e » $ 2 1 . 0 0 
6 meses 11.00 
3 meses 6.00 
1 mes. 2 .25 
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D o s edicio-
nes diarias 
Es el periódico de mayor circula-
ción de la República d 
E D I T O R I A L E S 
E l c o m e r c i o d o t r á f i c o 
Causa de constante queja son siem-
pre en los puertos muy concurridos las 
demoras de los buques en sus opera-
ciones y la tardenza en el despacho 
de las mercancías que, con perjuicios 
de la calidad de éstas y del precio, sue-
le producirse como consecuencia de la 
aglomeración de los cargamentos. No 
estamos en pleno desarrollo del trá-
fico marítimo en nuestros puertos; la 
guerra europea tiene alejadas de estas 
rutas varias líneas que han suspen-
dido unas sus servicios y otras atien-
dan a otros mercados o a las propias 
necesidades de la guerra. No obstan-
te, los muelles suelen verse abarrota-
dos y el despacho no es tan rápido 
como en otros puertos extranjeros don-
de se han adoptado medidas para evi-
tar los perjuicios de las estadías. Y si 
hoy el mal no es grave, pensemos lo 
que sucederá mañana cuando las gran-
des flotas restablezcan sus servicios 
normales y adquiera el tránsito por el 
Canal de Panamá la importancia cal-
culada por cuantos reconocen la utili-
dad de esa vía de comunicación a tra-
vés del Continente. 
De ese desarrollo del tráfico marí-
timo corresponderá a Cuba por su si-
tuación geográfica y por sus condi-
ciones de mercado productor y consu-
midor, una participación principalísi-
ma, que contribuirá grandemente a fo-
mentar nuestro comercio exterior. Pero 
ese movimiento marítimo es de los que 
están sometidos a gran actividad; los 
buques que hacen grandes travesías 
tienen marcado el tiempo que han de 
invertir en sus escalas, y cuando en és-
tas no pueden operar dentro del tiem-
po señalado, cambian de puesto, o su-
primen la escala. Para esta clase de 
navegaciones no estamos aún prepa-
rados; hace falta modificar la forma 
del despacho en los principales puer-
tos de la República. 
Alguien ha apuntado la idea, que 
cuenta con bastantes partidarios, de 
habilitar un puerto franco, como lo 
hay en los puntos geográficos situados 
en el cruce de las grandes travesías. 
Bien pudiera estudiarse el problema y 
ver qué convendría más a los intereses 
del país y a los propios de la adminis-
tración; si modificar en términos ge-
nerales los sistemas en uso, un tanto 
anticuados, o habilitar para las opera-
ciones de tránsito uno de los principa-
les puertos donde se recoja la afluen-
cia del movimiento por el Canal pa-
nameño. 
De todas maneras, queda reconoci-
da la necesidad de adaptar nuestros 
servicios de puertos y de adueñas a las 
condiciones de comercio de tráfico; es 
una nueva fuente de riqueza quj no 
debemos desdeñar, pues hay pueblos 
que sólo del tráfico viven, y nosotros 
podemos, además, aprovecharlo pa-
ra nuestros planes de expansión co-
mercial. 
Pero estos estudios y las disposicio-
nes que de ellos emanen no deben ha-
cerse cuando otros puertos extranjeros 
lo hayan hecho, o cuando se organicen 
los servicios prescindiendo de Cuba 
por carecer de facilidades; deben ha-
cerse inmediatamente y darse a co-
nocer por todos los mercados maríti-
mos. 
AA*UÍSIC1Q 
. V A O I A 
E L M i l i D E L A 
S A B A D O ! 
H O Y es el U N I C O D I A en que L A S O C I E D A D no 
gana dinero por vender trajes a 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
Por eso só lo vende UN TRAJE a cada marchante. 
í A V E N T A J A de la compra el s á b a d o , ú n i c o 
día de precios populares en L A S O C I E D A D , 
e s t á en que por el precio de un traje, se viste con 
elegancia y aun queda dinero para el bolsillo, listo 
para otros gastos. 
E S T A D I S T I C A S O F I C I A L E S 
Traje dril imitación seda cruda . $ 5-50 
Traje dril marca D 7-50 
Traje Palm-Beach 8-00 
Traje dril blanco S I00 11-50 
Traje muselina o . . .v 17-00 
O B I S P O 6 5 L A S O C I E D A D 
T E L E F O N O 
A - 2 4 3 6 . 
L a madre educa, prepara al hijo para 
la vida y vela por su saJud, para que cre-
ciendo sano, bueno y hermoso sea uu hom-
bre capaz de desenvolverse en medio del 
éxito. El auxiliar de la madre en el ho-
gar es el filtro Fulper, que limpia el agua, 
de la que mucho gustan los niños, deján-
dola sin huella de Tas bacterias y gérmenes 
que suele llevar en suspensión. 
E l agua filtrada es agua sana, agua 
que no hay peligro alguno en tomar, agua 
que auxilia en la vida y que llena la fun-
dón de elemento tan importante rt« ̂  
E filtro Fulper, auxfliar eüca2 
madre, se vende en "El PaKci w u ,? 
tal," Teniente Rey y Cubaf?X0noV, 
donde se dan cuantos informes 2 
acerca del filtro Fulper. 
Una 
todos 
rífica, en li 
dida q"P fl uBim se mtra, se enfria-
toma deliciosamente en los mesp-Tri,, 
rano. 
ventaja de este filtro Fulper 
los demás, está en su cilmSr» l s. t    á a ii' fZR! 
a que se pone el hielo v 
"1 agua fil friaV* 
L a estadística es hoy de tanta utili-
dad que en todos los países bien orga-
nizados se compitan y publican con es-
crupulosidad y rapidez los datos nu-
méricos que sirven para comprobar en 
cualquier momento la situación del 
país en distintos órdenes, pudiendo ha-
llar fácilmente términos proporciona-
les para conocer las oscilaciones de la 
vida pública y la influencia que sobre 
los intereses generales puedan haber 
influido los acontecimientos interiores 
y exteriores. Las estadísticas enseñan 
cosas muy útiles a todos los que diri-
gen negocios, y no se concibe una ofi-
cina de gerente de empresa donde no 
estén dispuestas para consulta todas 
las estadísticas oficiales y particulares. 
Pero si la estadística presta un gran 
servicio cuando es exacta y comple-
ta, suele inducir a errores cuando los 
contiene, o es incompleta. En Cuba 
la estadística se ha desarrollado mu-
cho y aún pudiera desarrollarse más; 
pero no basta que se recojan y publi-
quen los datos, que estén bien presen-
tados y aun que sean exactos y comple-
tos en cuanto al trabajo de los encar-
! gados de redactarlos, si una vez impre-
sos es cosa de tener que repasarlos con 
gran cuidado para salvar las erratas, 
; lo que no siempre pueden hacer los in-
| teresados. Una equivocación en una 
estadística oficial es imperdonable, y 
hasta merece la pena de que las ofici-
nas encargadas de la publicidad hagan 
al final de cada volumen estadístico la 
fe de erratas donde cada cual pueda 
advertir las alteraciones indebidas que 
debe rectificar al hacer una' consulta. 
Las correcciones de prueba en los tra-
bajos estadísticos son sumamente deli-
cadas, deben encomendarse a personas 
que sepan desplegar el mayor celo y 
las cuales tengan ante sus jefes prin-
cipales la consiguiente responsabili-
dad. Al publicar documentos que han 
de servir para muchos estudios, bases 
a su vez de operaciones en las que se 
exponen intereses, hay que tener la se-
guridad adquirida a fuerza de compro-
baciones, de que no hay errores ni 
erratas que causen el menor perjui-
cio a quienes tengan que servirse de 
las estadísticas oficiales. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía on general. Especialista en vías 
urinarias, sífilis y enfermedades vené-
reas, inyecciones del 600 y Neosalvarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m., en Cuba, nflmero 69, altos. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de M I G U E L F . MARQUEZ, Cuba, 
número 32; de 3 a 5. 
E l v i a j e d e l P r e s i d e n t e 
A la hora de entrar en prensa eeta 
edición, once <le la mañana, se dispo-
ne a embarcar en el cañonero "Ha-
tuey" el señor Presidente de la Repú-
blica y la comitiva que le acompañará 
en su excursión por Marlel, Bahía 
Honda y otros lugares, como anuncia-
mos en la anterior edición. 
Con ei "Hatuey," saldrá el cañone-
ro "Enrique Villuendas." 
El Presidente embarca por la Ca-
pitanía del Puerto. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
:INA y anúnciese en e] DIARIO DE 
LA MARINA 
T i i i T á í i S l í i ^ 
r r a n c a d o 
El patrón del yate "Julito," que 
.legó esta mañana de la costa, mani-
festó a la Capitanía del Puerto que 
ei domingo último bahía visto al pai-
lebot americano "Mary/' de 4 palos 
que se encontraba embarrancado, cre-
yendo que solicitaba auxilio, pues le 
informaron que estaba haciendo agua. 
Se ha pasado el aviso a la Jefa-
tura de la Marina Nacional para que 
envié un cañonero en auxilio del ' Ma-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncies'' en f l DIARIO DE 
L A a i A R I N 4 
R e g a l o d e e n a m o r a d o 
Nos pregunta "un enamorado" qué rega-
lito nos parece a nosotros que le agrade-
cería más "la dueña de sus pensamien-
tos. 
Contestamos: el abanico "Watteau," por 
ser finísimo, muy delicado; de la forma 
pirámide, <iue tanto gusta, por tener be-
llos paisajes de época y . . . ¡por ser el que 
está de moda! 
U i d a O b r e r a 
EL MITIN DE LOS FEDERALES 
OBREROS. 
En Gervasio 134, se llevó a efecto 
el mitin acordado por el Ejecutivo 
del Partido Federal Obrero. 
Fué una de las fiestas más con-
curridas que ha celebrado este orga-
nismo. 
La cafile convenientemente enga-
lanada se viÓ favorecida por inusi-
tada concurrencia. 
En la puerta del Comité, se levan-
tó una tribuna por la que desfilaron 
gran número de oradores, figurando 
i entre CvStos los señores Huerta, Pal-
'meiro, Martínez Ibor, Domenech, que 
¡pronunciaron elocuentes discursos, en 
| caminados a propagar las sencillas 
aspiraciones que abriga el partido 
Federal Obrero, y el desinterés que 
guía a sus directores y a los candi-
datos que figuran en él. 
E l señor Palmeiro. r(*i=tá foqbe-
ria de los candidatos Fernández Boa-1 
da, Arazoza y Martínez Ibor, sobra 
todo del último a quren tanto cono-. ¡ 
cen los obreros del ramo del tabaco 
por sus excursiones periódicas a Tam ¡ 
pa. 
En él encontraron siempre un ami- j 
go, un compañero cariñoso a pesar 
de pertenecer por su nacimiento y po 
síción social a la clase capitalista. 
El público solicitó que el señor 
Ibor, hablase y éste accedió ai ruego 
que se le hacía. 
Después de explicar Su presencia 
en las filas del Partido Federal, ana-
lizó la situación en que se halla el 
pueblo, sin hacer inculpaciones a na-' 
die; señaló el juicio poco favorable 
que merece en el. extranjero de ser 
un pueblo incapaz de gobernarse, 
siendo objeto de befa y escarnio, por 
que se le acusa de no ejercer el su-, 
fragio popular honradamente, de que 
vende su voto. 
Dijo que indudablemente son los 
trabajadores la mayoría siendo por 
ello los accionistas de la Compañía 
que &e llama Cuba y que de ellos de-
penden los directores, los que gobier 
uan, así aquellos son*, malos si no sa-
ben interpretar sus deseos y no los 
seleccionan y premian y castigan la 
culpa erá de ellos que a conciencia 
no desempeñan el sufragio. 
Explica lo que representa la orga-
nización del trabajo en los Estados 
Unidos, su pujanza y el crédito de 
que disfruta en toda la extensión de 
la Gran República, los derechos obte-
nidos en la jornada de las ocho ho-, 
ras, en los íerrocarriles, los tribuna-
les de arbitraje, la protección en los 
accidentes del trabajo y otros muchos 
que fijan el término de la libertad de 
la mayor aristocracia del mundo, la 
del dinero; y les recomienda que es-
tudien sus problemas, se organisen 
y cumplan su misión. 
Les advierte que él no pide votos, 
por serle indiferente ganar o perder, 
que en cualquier situación sabe caer 
como cubano, que vota por Menocal, 
si creen que a sus intereses conviene, 
por Zayas o por cualquiera, pero que 
lo hagan con dignidad, sin venderse 
a ningún postor. 
Con frecuencia fué interrumpido 
por nutridos aplausos. 
Domenech, pronunció también un 
elocuente discurso, haciendo presente 
que la obra por ellos mantenida y 
propagada es altamente educativa, de 
convencidos que hacían política sana 
y leal, sin dinero, por que los idea-
les no necesitan man que sinceridad 
y razón para propagarse, las ense-
ñanzas del tiempo fundadas en los 
errores de los demás poco a po-
co van mostrando el verdadero cami-
no a los pueblos. 
A hora bastante avanzada terminó 
la fiesta, obsequiándose a la concu-
rrencia con dulces y licores. 
Una orquesta amenizó el acto, eje-
cutando hermosas piezas. 
LA ASAMBLEA DEL DOMINGO 
En la Bolsa del Trabajo, celebrarán 
los Escojedores de tabaco en Rama, 
el domingo 14, una gran asamblea, a 
las doce del día. 
Además de las elecciones, se trata-
rán otros asuntos de gran interés pa-
ra la Federación y de la actitud que 
parece adoptarán algunos propieta-
rios de Escogidas, ante los acuerdos 
tomados en el Congreso, celebrado 
por dicha corporación hace algunos 
días. 
EL GREMIO DE FOGONEROS 
Esta colectividad al reorganizarse 
nuevamente, tiene en proyecto la fe-
deración del personal de todos los 
puertos de la República. 
A ello les instan l o j j ' b ^ ^ d e l ^ r a -
L a T o r t a l e z a ^ es v i d a 
No es posible que sea una madre bue-
na que críe a sus hijos debidamente, dán-
doles su vida propiamente, si es una ma 
dre flaca, débil, agotada, por mil causas, 
dirersas. Las mujeres que crían deben, 
tomar las píldoraa del doctor Vernezobre, 
reconstituyentes, fortalecedoras, muy efi-
Se venden en su depósito " E l Crisol," 
Neutuno 01 y en todas las boticas. \ Igon-
zan a la mujer, le dan fuerzas y energías 
para soportar el esfuerzo que la crianza de 
loa T^jn A¿l£e- L a * wwjf uesa y embellece. 
mo qua radican en Matanzas, Cien-
fuegos y Cárdenas. 
La Compañía Naviera de Cuba, ha 
mejorado a su personal, aumentán-
doles hasta 7 pesos en ei sueldo. Ese 
aumento en los momentos actuales en 
que la vida resulta más cara cada día 
les representa Un. alivio eficaz que ha-
bla muy alto en favor de la citada 
empresa. 
El gremio de fogoneros se propone 
gestionar el descanso dominical, 
cuando sé hallen en puerto, lo cual 
esperan : obtener por qüe si bien re-
presenta la labor de un día, el des-
canso fy la satisfacción que éste les 
proporcione será causa suficiente a 
prestarles gusto para desempeñar en 
los demás días sus rudas faenas, y 
hasta con mayor rendimiento que el 
presente. 
,Otra mejora que persigue el Gre-
mio, es la de que se les faciliten me-
sas para comer. Con ello tendrían 
una _satisfacejón más al verificar esa 
función orgánica, la que realizan hoy 
tirados por la cubierta de los barcos, 
sin comodidad ninguna. 
LOS PANADEROS 
- Un grupo de Panaderos verificará 
una reunión en la Bolsa del Trabajo 
el Domingo, 14, a las doce del día, 
con el fin do tratar de reorganizar el 
Gremio de Panaderos, hoy casi di-
su.elto. 
C. ALVAREZ. 
La Junta oyó complacida la infor-
mación antes citada y la lectura de 
la referida enmienda, y acordó por 
unanimjldad/ congratular a los repre-
sentantes de la Corporación en el 
seno de la Comisión Especial por su 
actuación en favor de los intereses 
de la industria del tabaco y consig-
nar su reconocimiento a dicha Comi-
sión por su entusiasia y tendencio-
sa labor en beneficio de los intereses 
tabaca'leros de Cuba. 
También se acordó por unanimidad 
declarar que lo único que por ei mo-
mento puede producir un beneficio 
eficaz e inmediato a los fabricantes de 
tabacos y cigarros, entre las medi-
das que acuerdo en su proveerá la 
Comisión Especial, es la suspensión 
del impuesto de consumo que grava 
considerablemente a la industria y 
no lo paga el consumidor, sino el fa-
bricante, aunque se crea lo contra-
rio; y que en tal virtud los repre-
sentantcis de la Corporación sosten-
gan este acuerdo en el seno de la 
Comisión Especial, como criterio 
adoptado por la Junta, y lo defiem 
U n i ó n d e f a l m i t e s . . . 
(VIENE D E T A PRIMERA) 
dQ£ que allí se adoptaron, y no dió 
a conocer por haber sido ya profusa-
mente publicados en la prensa día. 
ria tendente a mejorar las condi-
ciones del cultivo del tabaco en Vuel-
ta Abajo y algunos para auxilio in-
rnedia-to de los vegueros que se ha-
llan en situación crítica. 
El Secretario señor Beltrons in-
formó seguidamente acerca de los 
trabajos que lleva a cabo la Comisión 
Especial de la Cámara de Repre. 
sentantes que estudia la crisis del 
tabaco y el problema obrero, y refi-
rió cuanto se ha acordado en rela-
ción con el cultivo del tabaco y en 
favor de la industria y de los obre-
ros, haciendo resaltar la asiduidad, 
celo y desinterés con que vienen la-
borando en pro de los intereses que 
opresenta la Corporación, los repre-
representa la Corporación, los repre-
Carrero, Cartañá y Sánchez Fuen-
tos, y explicando mlinuciosamente 
las gestiones que en unión del Vice-
presidente señor Aríriieíles, ha rea-
lizado en el seno de la Comisión, 
donde ambos representan a la Colec-
tividad en defensa y provecho de la 
industria del tabaco, a cuyo objeto 
leyó la enmienda presentada a una 
parte de la Ponencia del Sr. Sánchez 
de Fuentes, y que con algunas lige-
ras modificaciones, y previa la reti-
rada voluntaria de una de las pro-
posiciones, fué aceptada por la Co-
misión. 
A m o r C i e g o 
E l P e c a d o A j e n o 
Así se titulan las doo películas es-
cogidas para esta noche, por los sim-
páticos empresarios del Cine "For-
nos", quienes están reconocidos co-
mo maestros para llevar a su trian-
gular y atojpadizo salón lo que desea 
el público distinguidísimo que allí 
asiste. 
En primera tanda va "Amor Cie-
go", y después "El pecado ajeno", 
por la eminente Bcrtlni. 
Mañana, por última vpz en este fa-
vorecido cine de Prado, Neptuno _ y 
San Miguel, en matinée y a petición 
de varias distinguidas familias, se 
, representará "Odetta", 
N O ' K O W E ^ 
S E 
M O J E . % ' C j , 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
LE TENDRA SIEMPRE SECC. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe de los NegrorladMi de Marras 
T'atentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 706. 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. Pro-
nieilHd Intelectual, Recursos de aleada, 
informes periciales. Consultas, GRATIS . 
Registro de marcas y patentes en los paí-
ses extranjeros y de marcas internacio-
nales. 
C 2858 3 0 -12. 
dan, prestando su apoyo decidido a la 
preposición presentada por el señor 
Cartañá en el sentido de suspender 
el cobro del nombrado impuesto de j 
consumo. Este, acuerdo se recomen- | 
dó especialmente al Secretario, señor \ 
ÍSeltrons, que ha sido agregado a la i 
Comisión formada por los Sres. Car- \ 
tañá y Collantes, que. se nombró por j 
la Especial para estudiar la viabili-
dad de la proposición del señor Car. 
tañá. 
Seguidamente quedó enterada la 1 
Junta de la comunicación que se di- i 
rigió a la Secretara de. Agricultura,; 
Comercio y Trabajo, en cumplimien- | 
to de un acuerdo de la sesión ante-
rior, sobre el procedimiento que sigue 
dicho Centro para obtener la justifi-
cación de medallas y otros premios 
obtenidos en exposiciones y concur-
sos, que usan los fabricantes de ta-
bacos y cigarros en las marcas y di-
bujos que desean registrar. 
Después informó el Secretario so-
bre el resultado de la cordial entre-
vista que en compañía del señor An-
tonio Rivero, vicepresidente de la 
firma "Por Larrañaga", y en cumpli-
miento también de un acuerdo ante-
rior, celebró el martes último con el 
Secretario de Hacienda, doctor Can-
cío, a quien le entregaron un escrito 
en solicitud de que se disponga la 
¡creación de un sello de un centavo 
del impuesto interior, para paquetes 
o envases que contengan cinco y diez 
tabacos; escrito que el señor Canelo 
acogió con su acostumbrada benevo. 
lenria y prometió estudiar y retsolver 
en breve, cambiando luepro impresio-
nes, en una agradable plática con los 
visitantes, acerca de la situación ge-
neral de la industria deí tabaco. 
Se leyeron sendas cartas de los re-
presentantes de la Corporación en 
los Estados Unidos y la Argentina, 
Ig-, de este último con referencia a sus 
gestiones, de acuerdo con la Lega-
ción de Cuba, para obtener el castigo 
de los falsificadores o introductores 
aquel país de sellos de garantía 
fadsificalos. 
Se leyeron también veinte comuni-
caciones de la Secretara de Estado, 
trasladando despachos de varios re-
presentantes diplomáticos y consula-
res de la República, en los cuales se 
hace mención de las gestiones reali-
zadas por algunos de ellos para ob-
tener el registro del seílo de garan-
ta «n los países respectivos, y de 
otros trabajos en favor de los Intere-
se? tabacaleros de Cuba. 
Terminada la orden del dia el Pre-
sidente señor Garbade. manifestó 
que se proponía emprender un corf. 
viaje a los Estados Unidos el próS! 
me martes, con cuyo motivo ten¡a« 
¿íusto de despedirse de sus compak 
ros hasta su regreso; y la Junta co! 
rrespondió cariñosamente a las 
ses de despedida del señor Garbadr" 
aeseándole un fe-liz viaje y le otom 
i a correspondiente licencia para mj 
la utilice durante el tiempo que esa. 
ma necesario. 
'La sesión terminó a las o y 30 mi-
nutos. 
Ya están a 'la venta las revista» 
ilustradas últimamente llegadas a l i l 
popular librería del inconmensurable 
"Pote". Vienen todas con un magní-
fico sumario de los mejores aptorei 
y excelentes grabados. 
Entre las llegados están Blanco j 
Negro. Nuevo Mundo, Mundo Gráfi-
co, Por esos Mundos, Alrededor de! 
Mundo, Los Contemporáneos y la re-
vista de gran circulación La E?feni 
con las firmas de Carrére y de loi 
mejores escritores españoles, Tam. 
bién se ha recibido la revista di 
gran actualidad La Guerra. 
Vean tolo lo descripto en "La Mo. 
derna Poesía', Obispo 133 al 137. 
y t M " r r r -• — ~ — — — — — — — — - ~ ~ ~~MMrmi 
PRIMITIVA REAL 
y Muy Ilustre Archicofradía de 
María Santísima de los Desam-
parados. 
INSTALADA CANOMC AMENTE EX U 
I G L E S I A DE LA MEKCED 
En cumplimiento de la que preceptúa « 
artículo 137 <le los Estatutos, la Junta di-
rectiva interesada eu el mayor esplendor 
del culto a la Santísima Virgen y con mo-
tivo de celebrar la Iglesia Católica a 
ese mismo día la festividad de >iie8t" 
Señora de los Desamparados, ha "'•"P̂ -, 
to solemnizar In misa reglamentarla a« 
segundo domingo del mes actual, en B 
forma que indica, ei adjunto programâ  
Solemne festividad que en honor de »< 
ría Santísima de Ion Desamparndo», * 
celebrará en la líflenla de 1» Merced, l 
día 14 de Mayo de 191«.. wl 
A las nueve de la mañana.—Misa soiej 
ne de Ministros ron sermón « c»1^ 0Í 
elocuente orador P. Miguel Gutlérrei,« 
la Congregación de la Misirtn. , 
Se ejecutaril a gran orquesta y 
das TOO«B la misa de Ravanello. «.] 
E u el ofertorio se cantará el AT\/i , 
rí^ del compositor Haller y oesPu;; e,. 
la elevación, el Himno Eucarístico ae m 
gastizílbal. , . m-. 
A la terminación, el tradicional 
no a Nuestra Señora de los Desami' 
dos, del maestro Ubeda. . ^- j . 
L a orquesta será dirigida por el w 
tado profesor señor Francisco oann. i 
Dr. José M. Domeñé, Mayordomo. 
C-2704 4d. 11. ^11 
• M A R T I " Y E L 20 D E 
M A Y O 
C e l e b r a la P a t r i a s u 15 an i -
v e r s a r i o d e r e s t a u r a c i ó n , 
y y a c u e n t a c o n s i n n ú -
m e r o d e e s t a b l e c i m i e n -
to s m o d e r n o s . 
" M A R T I " t i e n e s u G a -
b i n e t e d e O p t i c a c o n to-
d o s l o s r e q u i s i t o s d e l a r t e 
c o n t e m p o r á n e o . 
" M A R T I " t i e n e u n O p -
t i c o ú n i c o e n s u g i r o . 
D i e z a n o s d e c o n s t a n t e 
e s t u d i o T e ó r i c o y P r á c -
t i c o e n u n f a m o s o G a b i -
n e t e de u n e m i n e n t e O c u -
l i s ta de es ta C a p i t a l . 
E G I D O , 2 - B 
E n t r e C o r r a l e s y 
A p o d a c a . 
C2680 2 t ' 1 2 24*11 
r 
I C I b l S P t r s s n S L E : . 
D E U E C i T O ECN T O D P 5 P A R T E S 
MAYO 13 DE 1916. 
f T l E V f l A M P A R E S 
uasalces de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
C E M E N T O V U L C A N I T E 
O E S C A W I P S Y G A R C I A 
Calle 25 entre luíanla y Marina— 
^2257 ln 28 Ab 
DIARIO DE U M A R I N A PAGINA TRES 
D e s d e E s p a ñ a 
l a s P i e d r a s d e J i i d e a " 
cuerpo". Ya 
se impone la 
rganizar el 
sabe que "en i Cámara. 
"Ya el i(íeal tiene 
¿fcte una sociedad que 
fisión de cncau^r y o 
teatro cubano. Y ya 
Tuba no falta lo mas esencial para 
'el teatro, autores inteligentes, estu. 
' usos, constantes, aieu^aaos por el 
{eryoT de la vocación". 
Nosotros vimos un día una obra del 
eñor Sánchez Galarraga, tan llena 
*, custancia y ¿e vitalidad, de emo. 
ción y de interés> <lue ella sola bastó 
cí-ra "convencernos 
car esa moral: en los estudios más 6 
menos filosóficos, en ei drama, en 
la moda, en el cuento, en el periódi-
co, en la cátedra, en el parlamento, 
en la taberna, en la calle...Y hoy, 
lo que "es valor heroico", no es ha-
cer lo que la turba, sino todo lo con-
trario: no es combatir lo que comba-
ten todos: es defender lo que comba-
ten todos. Nosotros recordamos uu 
ejemplo que demuestra esta verdad. 
Un diputado fanático—Suñer y 
Capdevila—pronunció en el Congre-
«•'spañol u,\ ridículo discurso con-
tra la religión y la moral católica. 
El señor Monescillo, que era entonces 
Obispo de Jaén, levantóse a protes-
tar con toda la indignación de su al-
ma. El Presidente le llamó al or-
den: y Monescillo se levantó de nue-
vo, y respondió: 
—Señor Presidente, obedezco y me 
I callo.. .Pero S. S. no puede impedir. 
I me que cuando oigo que se ataca a 
¡ mi Dios, me levante y confiese... 
1 Y tocios los cobardes del Congreso, 
j al escuchar esta frase del "único 
, hombre de valor" que había en la 
sintieron el calofrío de la 
A S U ' A R f i é 
de que el teatro 
cubano no era una ilusión baldía, El 
ci er-
arte del teatro es un misterio: se' co. 
noce que lo es cuando se coge la 
riuma, comienzan a enhilarse las es-
^enag-'principian o entretejerse los 
diálogos, empiezan a marchar los 
-personajes y se ve que las palabras, 
o Sc llenan de vida milagrosa, o se 
arrastran lentamente, con la muerte 
en el espíritu. La vida milagrosa es 
el misterio; en ei teatro es el triun-
fo- significa la acción, la rapidez, el 
movimiento, la sangre... Y se re-
feren tantas circunstancias para 
dar la impresión de tanta vida, que la 
misma puntuación es una de ellas. 
Un escritor de teatro—observaba 
Lcgauve—no puede puntuar lo mis-
mo quo demás escritores. Scribe 
usaba oxcepcionalmente de los pun-
tos suspensivos Y una vez que le 
llamaron sobro olio la atención, res. 
pondió así: 
_Es que la acción exige en 
tes casos un estilo económico. . . 
• ;Y en oué consiste el misterio del 
arte teatral ? . . • Flaubert llegó a sos-
tener: 
—El solo medio de noser buenas 
obras de teatro, es el de decretar la 
orna fie muerte contra todo autor que 
no rbten.Ta un éxito ruidoso; de ese 
medo. solo las rentes de genio se 
atreverían a abordar la escena. . . 
Flaube-t era "r-ente de genio": y 
estronó "El Candidato", y fracasó.. . 
El señor Sánchoz Galarraga cono-
c» perfectamente "el misterio" de su 
srte. El señor S. Varona lo conoce-
rá muy pronto. De "Las piedras de 
Jedei" ha dicho un nrologuista nue 
rs obra "sincera y humana". Pero 
solo lo es en ocasiones. Cuando s© 
estudiar obras de esta clase, hay que 
distinguir en ellas el aspecto social 
del asnéete técnico. Y en "Las pie-
dras de Judea" el aspecto social no 
no? convence. Es que esta obta "no 
ft hi^ócritc".—pregona ol proloffuís-
ta.—iCon eso quiere decirse que los 
que censurnmos su tendencia somos 
unos Tartufos redomados. Y sin em. 
liarpa. nosotros no nos escandaliza-
mos por cosillina ninwna: cuando 
poHícó Flaubert su "Madame Bo-
vprv". la sociedad francesa puso el 
grite en el cielo. ¡Aquello er^ una 
verrihnm que Francia no podía so-
portar. . . ! 
—Pero, ¿corno? Tina francesa 
cw» enraña a su marido? ¡Eso es 
aHirdo! 
* el autor fué denii.ncia'do. 
Esto e¡5 hinocresía. Poro nosotros 
10 decimos 0^0. n nosotros no nos 
flasman la,s Mari;'mes Bovnrys. y aa-
""''os en todas nartes cuecen 
««".has. Y como deŝ e Flaubert a 
nuestros dinr: han cambiarlo muchísi-
mo las cosas, v se han atiborrado los 
toados y los libros do madamas de 
•** a clase, nor.oíros no nodemos subs-
fnblr esta nnovg oninión del orólo. 
f015^—la falta do hipocresía de es-
to obra, "es un mérito muy excepcio-
"al- Ello es valor heroico en días de 
«rvilismo y de 
ínisio". 
«h P ciert0- ^ mérito de esta 
0 a "epenrle de otras cosas que no 
nada que ver ni con el valor 
1 0!C0, ni con el servilismo, ni con 
1 ' • - de hipo-
un mérito 
otras menguas d© 
ni con el 
jnenguas.. .Sí la falta 
„^]?- (¡í) constituyera -
Ĵ ny excepcional" en las obras lite 
^nas, el mundo estaría repleto de. 
^ « s inmortales, 
^ 'el val 
repleto 
Y hoy. no consis-
. -- .olor heroico" «n romper una 
JJ contra nuestra moral tradicio-
I: si consistiera en eso. a cada pa. 
^ tropezaríamos con una legión de 
. Hoy, lo vulgar, lo corrien-
•10 que todo el mundo hace, es ata-
ACCIONES PETROLERAS 
l>afif«i,nlr f.^stpnola rte las mejores Com-
P»rla ,1 1 A,cil,ln8: ránuco-Mahuavea. La 
ta) p.̂ 1 Golfo, L a Concordia. L a Nacio-
W p,,„n^0-Espaaola. E l Caimán, San Ma-
«t'j'1" Ampricau, Alamo fie Pftnuco, etc. 
Sllan 
10521: "Petrrtleo.r" Habauá. 
Fortrtn, Negocios Petroleros. 
Telefono A-4515. Cable y Te-
31 m. 
fl t j o r aperitivo de J e r e z 
f i n a - F l o r e s 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. Di^ 
bu jos y grabados 
pernos. ECONOMIA posltiv» a 
.^undantes. — CUBA, 66^-
«fono A-4937. 
emoci6n y de ia vergüenza. 
Si no viéramos nosotros extraordi-
narias facultades de autor dramáti-
co en el señor S. Varona, no habla-
ríamos así. Ni tampoco le diríamos 
que deseche en absoluto los consejos 
que le da su prologuista. A nosotros 
no nos cohibe "la pobreza moral obli-
gada a las mentiras del más deplo-
rable sociológico ambiente". (!!) 
A nosotros nos impulsan la justicia y 
la sinceridad. Y la justicia y la sin-
ceridad sostienen que el autor de 
"Las piedras de Judea" no se debe 
resignar a sor uno de tantos...Y se-
rá uno de tantos, mientras haga gi-
rar sus producciones sobre tema tan 
sobado, tan trillado y tan vulgar co-
mo el de su primera comedia; y al-
rededor de la esposa, el marido y el 
amante. 
En el teatro francés principalmen-
te, hay algunos millones de come-
dias que no salen de estos límites. 
Ellas llevaron la degeneración a la 
escena francesa; y ellas so la inyec-
taron a la raza. La guerra actual, 
imponente, majestuosa, formidable, 
ha convencido a los franceses de la 
necesidad de arrinconar toda esta 11. 
teratura. perniciosa, corruptora—y 
de fijar otros lumbos, más serios, 
más "humanos", más conformes con 
la moral, cristiana, a la literatura del 
porvenir. Y cuando los escritores 
franceses, que ya llevan recorrido 
tanto camino, comienzan a mirar ha-
cia adelante, no es justo recomendar 
a los escritores cubanos, que princi-
pian ahora su labor, que miren hacia 
atrás. Cuando termine la guerra, las 
obras de la traza moral de las france-
sas de ayer, parecerán obras fósiles, 
de los tiempos remotísimos en que 
los hombres eran tan salvajes y te-
nían tan poco ingenio, que considera-
ban como el non plus ultra de la 
originalidad eel contar miles de vcce¿ 
que una mujer traicionaba a su ma-
rido. 
Esto es lo que debe decirse del as-
pecto social de "Las piedras de Ju-
dea". 
El tecnico es otra cosa. En esta ! 
obra hay •'•iveza. habilidad, atracti- i 
vo. El autor "sabe hacer"; sabe mo- I 
ver los "muñecos"; sabe prestarles j 
pasión; sabe pintar caracteres... Con I 
materiales más ricos de novedad, y 
con un mayor cuidado de la verosimi- ; 
iitud. el autor do 'Las piedras de Ju- ¡ 
•lea" escribirá comedias admirables. ¡ 
Posee el secreto del arte del teatro; \ 
pero en yu primera obra, no era posi. 
irle que lo pusiera todo. 
C. CABAL I 
Para almuerzos, comidas y cenas exquisitas, hay que ir al 
" C O S M O P O L I T A " 
Quienes allí comieron una vez, así lo pro-
claman, porque saben del buen servicio que 
allí se da, de lo escogido de los platos (to-
dos los días hay uno nuevo) y de la espe-
cialidad en mariscos, que es una distinción 
de la casa - - - - - - - - - -
T E L E F O N O A - 6 8 2 2 . 
detuvieron a los que entraban,(S. ié con vosotros todos loá días hasta 
¡Lucas Xi-ó'¿) al apoderarse de los en , la consumación del siglo (Ib- XX.) 
i tendimientos la doctrina del Maestro : Y es hecho consignado en los fastos 
de la Historia que los apóstales se 
P R A D O 
I divino y al llenar los corazones de los 
1 hombres, supo hacer discípulos tan 
I perfectos que los mismos enemigos 
del Calvario al verlos tienen que de-
j clr con el corazón requemaoo por la 
j rabia y por la envidia: "Bienaventu-
irado el hombre a quien Tú enseñas,! viliosa, esta 
j Señor, y amaestras en tu ley." fróxi- • ar-os después 
nía y segura victoria de la cruz ama-
da por Jesucristo con todas las veras 
de su corazón, victoria en la cual 
j gozaba Cristo porque la victoria del 
instrumento do su suplicio era el triun 
jío completo dól crucificado... Domi-
nando ia cruz dominana la doctrina 
de Cristo o digámoslo ton más pro-
piedad, dominando en las inteligen-
cias la doctrina de Jesucristo se en-
señorearía de los corazones la Cruz. 
Y en verdad el triunlo oe la doc-
trina de Cristo ha sido completo. El 
salmista había anunciado que la doc-
trina de Cristo sería predicada en to-
oesparramaron por el mand j y prí 
dicaron el Evangelio y que dssde en-
tonces jamás han fat»ado tn abundan 
cia predicadores de la div;na palabra. 
Fué tan rápida, para se»* raás mara-
predicación, que poros 
de recibido el mandado 
v de comenzada la obra pe" ' « após-
toles, escrib-'a con júbi1 :> S, Pablo en 
fH primera carta a los 'ftsaioiiirDn-
ses (Ib. 8) 'A vobis en m diffama 
tus est sermo Domini non solum in 
Macedonia, et in Achaia, se det in orn 
ni loco fides vestra, quae est ad 
Deum, profecía est, ita ut non sit no-
bis necesse quidquam loqui " Tres si-
glos después, la palabra de Tertulia-
no, desde los confines del Africa, ilu-
minando con fulgores de aurora v re-
tumbando con estampido de trueno 
lanzaba aquel su formidable reto al 
paganismo: "Somos de ayer y nos be-
C O R T E 
C l a s e E x t r a . 
C o 
da la tierra: "In omnem terram ex-i mos apoderado de todo IQ vuestro; os i 
Puchero con gallina, todos los días en el almuerzo. 
Caldo gallego y lacón, todos los domingos. 
E L C O S M O P O L I T A : N E G R A Y A L V A R E Z . 
C o n s u e l o s M r i s t o 
e n l a C r u z 
C A R T A P A S T O R A L Q U E E L I L U S -
T R Í S I M O Y R E V E R E N D I S I M O 
S R . L I C E N C I A D O M A N U E L R U I Z 
Y R O D R I G U E Z , O B I S P O D E P I -
N A R D E L R I O , D I R I G E A L C L E -
R O Y P U E B L O D E S U D I O C E S I S . 
Fué en la cruz levantando desde 
donde vió el más hermoso panorama 
que ojos humanos vieron, 
con paciencia insuperable por espacio 
de los 33 años de su vida a que lle-
gase este momento ardientsmente de 
seado: "Desiderio dcsideravl hoc 
pascha manducare vobiscum", para 
atraer todas las cosas a sí. Durante 
su vida mortal sintió vivas ánsias de 
dejar obrar su corazón para que en 
pos de él se fuesen los hombres atraí-
dos por las simpatías de Cristo, por 
su hermosura humana, por su belleza 
ina; mas no siendo aquel el tiem-
po señalado por ei Padre o como 
decíai el mismo Jesucristo: "No ha-
biendo llegado mi hora", con dolor 
íntimo de su corazón tenía que re-
primir su fuerza atractiva. Mas «n 
AJNUNC'O 
Me Adivinó el (Susto 
S O C I S D A D D E C 0 5 E C M E E 0 5 D E V I A I O 
E L V I N O D E I ^ S P E R S O N A S D E G U S T O 
V E N T A : E N R E S T A I R A N T » TIENRA» DE VÍVERES 
AI>ONSO. M E N E N O E Z Y O » iNQtiwnoR 10. IMPORTAPORKÍS: 
D e t e n i d o e n l a p e n d i e n t e 
Los años, el consumo de la vida, llevan 
al hombro hacia una rtmn en la que se 
detiene v es ese momento el de In plenitud 
de su vida. POCO después inida el des-
la cruz ha llegado su hora, puede 
desarrollar las fi/!rzas reprimidas 
de su corazón, para atraer a los hom-
bres; llegó el momento y todos serán 
por él arrastrados mediante los 
vínculos dulcísimos de la caridad. En 
la 'cruz levantado, sobre la roca del 
Calvario clavada, en aquella eminen-
cia fijo, descubrió las bellezas de lo 
pasado, de lo presente, de lo futuro. 
Lo presente eran las angustias, los 
dolores, los sufrimientos espantosos 
que deveraba. No de otro modo nos-
otros puestos en la cúspide de monta-
ña altísima descubrimos el panora-
ma sorprendente en el conjunto de su 
belleza, que nos ofrecen las hondona-
das de los valles. la<? quebraHuras del 
Esperó 1 terreno, las campiñas floridas, los 
1 ríos resbalando y retorciéndose como 
sierpes inmensas y semejando, desde 
las a-lturas vistos, cintas de plata 
"que^entre las flores se pierden", loa 
bosques llenos de hojosas ramas, 
cargabas dr fmi-os multicolores, los 
nados pastando en el llano y perci-
biendo como eco de lejana música las 
divergías voces con que las bestias 
manifiestan sus secretos, los trinos 
v gorjeos con que las aves cantan las 
firlorlas en e-1 cénit, o cuando cae mor-
tecino trai? las plomizas nubes del 
ocaso, mientras el vanor cálido de 1a 
tierra, impregnado del aroma de las 
silvestres flores nos regala con su 
esencia y la brisa leve y majestposa 
acaricia con blandura nuestro ros-
tro; pero la cumbre de la montaña 
desde la cual descubrimos tanta be-
lleza, es seca, pelada, cadavérica. 
¡Qué nanorama tan hermoso descu-
brió Cristo desde la cima del Calva-
rio, seca, pelada, cadavérica! Aque-
lla doctrina sublime que había pre-
dicado en los campos de Judea, en̂  las 
orillas d«r Tiberiades. en los confines 
de Tiro y de Sidón. en la misma in-
grata Cafarnaum, sería llevada por 
doce hombr s pescadores y llenaría 
por su majestad sublime a.l par que 
sencil.la los corazones de los hombres, 
los ámbitos del mundo. En la lucha 
espantosa ron la doctrina de los 
pntior-nfs filó^ofc^ V de loes futuros 
spbios vencería todos los dichos de 
Ic^ hombres de ciencia. Ante una 
máxima de Pla/tón los hombres admi-
ran al genio; ante una máxima del 
Mártir del Calvario, los hombres 
adorarán a Dios. Las enseñanzas de 
ion filósofos quedarán en ei entendi-
miento: las enseñanzas de Cristo, 
penetrando por el entendimiento, 
Irán al corazón, a reformarlos y a 
santificarlo- La numerosísima cohor-
te de genios de la ciencia, que son la 
honra del humano entendimiento, en-
mudecerá ante la doctrina del Divino 
Predicador de Galilea; aquéllos ^ que 
se arrogaron pomposamente el título 
de "Mlaestros" vendrán a la cátedra 
de este doctor a anrender humildad y 
mansedumbre, caridad y sencillez. To 
dos los dioses del paganismo, reuni-
dos por la indiferencia romana, en el 
panteón cupieron: donde no cupo Je-
sucristo, cupieron aquellos dioses. Mi 
tos los unos, sabios o guerreros los 
otros, cruele y sensuales todos, ante 
el nombre de este Dios crucificado, 
publicado por doce pobres pescadores, 
caerán con estrépito en el abismo del 
olvido, en el abismo de la inmundi-
cia donde se hicieron dioses, en el 
abismo del Infierno a donde los lle-
varon sus obras nefandas. Y si apo-
derada de los entendimientos la docj 
trina de los maestros paganos formó 
otros maestros cuya autoridad fué in-
discutible y formó entendimientos 
amaestrados" en 1* lucha científica y 
los llenó de aquella ciencia que los 
"hizo necios," "que 
vlt sonus eorum, et in fines orbis te-
| rrae verba eorum" (XVIII-15). Sa-
1 hedor Cristo de que a él se referían 
las palabras del Profeta encomendó 
¡ después de resucitado esta obra mag-
ás a sus discípulos. Al matid^rl'ís a 
j predíicar comienza las palabras de 
mandato conAdivino énfasis: "Me ha 
sido dada toaa potestad en el cielo y 
¡en la tierra: id y enseñad a ;odas las 
: gentes, bautizándolas en el nombre 
j oel Padre y del Hijo y del Espíritu 
j Santo, enseñándolas a gaarááv iodo 
lo que os he mandado" (Mac. X X Y l l l 
18). La obra era magna con solo hu-
manas fuerzas no podía ser realiza-
da. Mas Cristo espera a su locurroc-
ción y después de haber salido vivo 
del sepulcro donde íue colocado muer 
to (y de nada de esto podían dudar 
los apóstoles,) después que resucita 
con su propia virtud, según !o tenía 
preanunciado, los manda a predicar: 
comenzando con las palabras: "Me 
ha sido dada toda potestad en el cic-
lo y en la tierra." ¿ Qué duda podía 
I caber en la mente de ios apóstoles 
I acerca de la verdad de esta afirma-
ción ? Ellos vieron a Cristo multipli-
car los panes, andar sobre la.í agua», 
encadenar los vientos, serenar los ma 
res, curar con su palabra a los enfer-
mos, secar los árboles verdes, dar vis 
ta a los ciegos, oído a los sordos, pa-
labra a los mudos, movimiento a ios 
tullidos evangelizar a los peores, re-
sucitarse a sí mismo. Ellos creen, 
pues, con toda fe, que Cristo tiene to-
da la potestad en el cielo y en la tie-
rra. ; Pobres Descaderes' ¿Cómo lan-
bemos dejado solos vuestros templos." 
Jesucristo se constituyó maestro uní-
veral; de hecho y de derecho la doc-
trina de Cristo se adueñó de las inte-
SÉ 
E L M A S F I N O 
A G E N C I A : 
L a H e r m a G r a n d e " 
Casa tunúada en 1835. 
P o b r e M u j e r , 
q u é o j e r o s a e s t á ! 
: A S M U J E R E S que meo-
sualmcnte sufret) dolores 
característicos de su sexo, 
que padeceo horriblemente 
por trastornos, retrasos y suspen-
siones en el funcionamiento de su 
organismo, regularizao su vida to-
mando 
HEMATOGENOL ROUX 
Es uo tónico reconstituyente, que 
fortalece su constitucióo. regulariza 
el flujo y evita los dolores y cólicos, 
que suelei) padecer sensualmente 
H E M A T O G E N O L R O U X 
es una n)edlcacióo eficaz y buena. 
A G U I L A , 2 0 1 . 
7 2 4 5 6 alí 6t-4 
ligencias. Aquel predicador que eu 
Galilea, en las faldas de las monta-
ñas sentado o bajo los techos de Je-
rusaifén, incesantemente predicaba, 
se abrogó dos derechos que confir-
maba con sus milagros, con su muer-
te y su resurrección; el derecho de ea 
señar por sí y por sus emisarios y el 
derecho de que le oyesen. Y fué así, 
y no de otro modo, como empezó su 
obra de atracción, que tanto amaba 
en su espíritu, atracción que se pro-
puso ejercer y de hecho ejerció desda 
la cruz. Fué por la predicación de loa 
apóstoles que predicaron al Cristo 
crucificado, ((léanse si no los sermo-
nes que trae el libro de los Hechos) 
como Cristo -atrajo a si todas las co-
1 sas y predicaaido a Cristo crucificado 
! es como han caído de rodillas ante la 
I cruz por Cristo> atraídos los mendigos 
I y los poderosos, lostesclavos y los se-
! ñores, los vasallos y los reyes. Fué 
así como cayó de rodillas Constanti-
no y con él todo un imperio y fu i 
I así como se estableció el universal 
dominio de la doctrina del Crucifica-
do. 
(Continuará). , D E P O S I T O R I C L A 99. H A B A N A tan gigantesca empre 
los anima diciendola?. esta-
FAFA ESTÁ WY con ios 
JiERVÍOS DE PVJ1TA 
A«UIAR 116 
Imposible hablarle de paseos. ¡ Y o que quena ir al teatro! 
Si M a m á le dá una cucharada de 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . v e r n e z o b r e 
Se calma, y abandonando su mal humor, gustoso, 
complaciente, hará cuanto yo quiera. Se lo voy a decir! 
OSITO: • • E L 
N E P T U N O M A N R I Q U E De venta en todas las Farmacias» 
E l m i t i n d e a n o c h e 
LOS CONSERVADORES DE PUE-
BLO NUEVO 
Anoche tuvo efecto en la calle de 
Oquendo esquina a Salud, un mitin 
de Protesta en primer término y de 
propaganda a su vez-
El acto fué presidido por el señor 
Fernando Suárez. Ei público era in-
menso. La calle estaoa engalanada 
con Banderas Cubanas y palmas. La 
mesa se instaló en el centro de la ca-
lle. Una 'hermosa bandera cubana 
servía de dosel a los retratos de los 
D E P A L A C I O 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA, y anuncíese en (di DIARIO DE 
l LA MARINA 
I . puse v la vida y lia energías y Ins fuer-
i zas se "flc'íiban. Todos los hombros deb< n 
! evitar el descenso, no bajar la pendien-
te. 
I afirma San Pablo (1 Cor. 1-8), y que 
No tienen otro medio entonres que las j „ -VTTT O\ 
pOdoraa Vltalinas, que se venden en su | nuene ser destruioa. (in. JUU-oj 
, depósito "ÍB Crisol," Neptuno y Mnnri-
I que y en todns las boticas. Vivifican a 
]os desjrnstados. reverdecen la vida y hn-jtos que tomaron la llave de la cien-
t e n iftvenes a los hombres maduros que i ,• • 
ran de raja calda. oa, pero ellos mismos no entraron y 
RENUNCIA ACEPTADA 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca por dFcreto reciente ha aceptado 
la renuncia al guardiamarina s^ñor 
José Palacio Ramentol, on atención a 
que el solicitante ha empeorado de la 
afección oue padece en la visca. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos los acuerdos 
del Ayuntamiento de Marianao, fe-
cha 25 de Febrero, disponiendo sacsv 
a subasta unoí cañones que se en-
generales Menocal-Núñez. Armando | iuentran arrojados en la vía pública; 
André, Pardo Suárez, Germán López i de la misma fecha referente a la 
y Fernando Suárez. | mcluSión en presupuesto de las cuan-
Una orquesta amenizaba el acto, i tas atrasadas de los señores SoliV, 
Pronunciaron cálidos y elocuentes \ Fernández y Compaüía y Alonso y 
disecursos los señores Antonio Polo; ^dregal. 
Fernando Quiñones, el Concejal Ger̂  \ ^1 de igual fecha sobre la inver. 
mán López y Fernando Suárez. To-; ̂ 'ón del producto de la venta de los 
hincha." como ¡dos fueron aplaudidos. ! muebles no utilizables, además de los 
500 pesos presupuestados para b 
compra de muebles con destino s 
nueva Casa Ayuntamiento. 
El de fecha 10 de Marzo del propU 
.Municipio, relativo a sacar a subasta 
el servicio de rotulación de caJles y 
numeración de casas del término, in* 
cluyéndose ei crédito necesairío en « I 
presupuesto cl# 1917 a 1918. 
También ha sido suspendido ef 
acuerdo del Ayuntamiento de Santa 
Clara, de 11 de Febrero último, revo-
catorio riel de 4 de Septiembre d« 
1914, por el cual so permitió al se-ñnr 
José Trujillo mantener abierta en la 
forma que en la actualidad tenía, una 
serventía por terrenos de l a finca de 
Í>U propiedad San José de Mabujina. 
y los hizo como aquellos, "Legisperi-
L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
no se puede conce-
bir sin maquinarla D A Y 
J*as r o b a d o r a s , a m a s a d o r a s , m á q m i n a s g a l l e t e r a s , e t o M d e 
l a J - H . D A Y C o . , n o l l e n e n r i v a l e n c a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS ONICOS REPHE8ENTASTE8, 
P l C O - , O b r a p 16, esqnina a Mercaderes. Habana 
M B I E N T E N E M O S E X I S T E N C I A D E M O T O R E S D E A L C O H O L , G A S O U N A , P E T R O -
T ^ S M P * I , , O T O * E S E L E C T R I C O S , T O S T A D O R E S D E C A F E , M A Q U I N A R I A P A R A 
N E S D E L A V A D O , M O L I N O S Y O T R O S . = 
El representante señor Pardo Suá-
rez, candidato del Partido Conserva-
dor, hizo el resumen y pronunció un 
discurso magrlstral. Exhortó a que to-
dos los que ejercen autoridad y los 
que no la ejercen a que respeten y 
hagan respeta/ sus derechos. 
A las once y media terminó el mi-
tin. 
El Club Pi loñés 
e n P a l a t i n o . 
LA GIRA SE APROXIMA 
Robustiano Díaz, querido Secreta-
rio del Club Piloñés, donde forma la 
gente entusiasta del concejo pri-
moroso de Piloña, me dice que «1 día 
15 del actual, a las ocho de la noche 
celebra sesión su admirable Directi-
va. 
Y que en esta Junta se va a tratar 
nada menop que de la gira que se es-
tá organizando para ei domingo ^8, y 
que habrá de celebrarse en un lindo 
Parque de Palatino. 
El delirio de la aletrría. chachos. 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES. 
Sus preciosas cualidades son cono-
clflas de todo el Mando 
S A N I T U B E , P r e s e r v a t i v o s e -
g n r o d e e n f e r m e d a d e s S E C R E -
T A S . E n l a s p r i n c i p a l e s D r o g u e -
rías y F a r m a c i a 3 . S e r e m i t i r á n 
b a j o s o b r e c e r r a d o , f o l l e t o s e x p l i -
c a t i v o s a t o d o e l q u e l o s o l i c i t e 
e n v i a n d o s u n o m b r e y d i r e c c i ó n a 
l a A g e n c i a G e n e r a l e n C u b a , F a r -
m a c i a D r . E s p i n o , Z u l u e t a , S B 1 / ^ 
H a b a n a . 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 8 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Se acaba de recibir un gran surtido en devocionarios, Estam-
pas, rosarios vela* rizadas, lazos, lirios y coronas, artículos pro-
pios para ese día. 
Imágenes de todas clases en mandera, talladas y vestidas \ n . 
tes de hacer sus encargos pida precios a esta casa, la más antieua 
del giro. 
S I N E S I O S O L E R y C í a . . O'REILLY, 91. TELEFONO A-6462 
Agentes exclusivos de los irrandes talleres el SAGRADO COP V 
ZON, de Olot, Gerona, (£sT>aña). v ^ i w v . 
FAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA M A T O J i D E i9l6 
D e P r o v i n c i a s 
k % DESDE HOLGUIN 
Mayo, 7. 
NcDtas variar. 
MagBlfltff fué el m B u l t a d o en la "Ker-
mese" oelebcada en esta ciudad los din» 
22 y 23 del pasado organizada it luicla-
tiva de las ivlrtuosas normanas de la Ca-
ridad a f l i i A d e allegar recursos para re-
paración v |embell'»clmlpnto de la iglc-
s-iu de S a n ' Isidoro, obteniendo más de 
$400-00. 
No podía memos de ncontoter. í 1 ser-
timionto nltrnL*a. noble y generoso, a 
la vez que cristiano de loe habitnntos de 
este pueblo ImÉibltablemente tenía que 
responder a losJlntldos de la nobleza de 
na corazón, y ajlos rasgos característicos 
de su estirpe. 
En esos días, muestro hermoso parque 
"Calixto Oarcía."x vióse convertido en un 
verdadero Edén: en un ameno Paraíso, 
en el que, belllstnas y encantadoras se-
ñoritas, desde susi respectivos puestos de 
venta de licores, '.dulces y otras cosa» 
atraían con los efluvios magnéticos de sus 
ojos a numerosísimos marchantes qne lle-
gaban, tomaban y dejaban, tal un peso, 
mal dos, eto, segrtn la potencia económi-
ca de sns bolsillos; y ¡cuántos otros sa-
lían del recinto del parque prendidos coa 
I una flor que orgullosos ostentabap en si 
ojal de su saco, a cambio de una relucien-
te moneda! 
En una casa criolla construida ad hoc 
v adornada con banderltas de colores na-
cionales ardía una rocinlta en donde se 
hacía un sabrosísimo café confeccionado 
por la distinguida señora Encarnación GI-
ner de Gómez. 
Algo tarde es para completar la reseña 
de esta hermosa fiesta que debido, uno a 
mis muchas ocupaciones y otro a la enfer-
medad de mi esposa que data ya más de 
nn mes. me han Impedido resellarlo con 
la premura que hubiera deseado. 
Mns sin embargo, no puedo omitir el 
nombre de otra dama que so distinRue, 
por su fervor católico y por todo cuanto 
tiende a enaltecer la Religión Católica, 
cual es la virtuosa y caritativa dama do-
fia Lola Mir. viuda de Cnrbonell. que se 
pñn me Informaron fué una de las prin-
cipales propagandistas de tan feliz como 
bella Idea, y a quien muy de veras feli-
cito. 
Vaya, también mi más sincera felicita-
ción *a las Hermnnitas de la Caridad por 
tan brillante é^lto y para cuantas damas 
y señoritas contribuyeron tan eficazmen-
te a tan laudatoria labor. 
Proyectos de un acueducto. 
E l señor Diño Y. Poffolotl. ha presen-
tado al Ayuntamiento solicitud debidamen-
te documentada para la construcción de un 
acueducto en harmonía con la intensidad 
y necesidades de esta población. 
A. estos documentos el proponente acom-
pafta los correspondientes planos y fianza 
por valor de $1.934-10, Importe de 1 por 
100 (del costo de la obra. 
Dex llevarse a la práctica la toma de 
agua será en el río Matamoros, viniendo 
esta obra a solTicIonai* uno de los más 
sustanciales prolilcmas que afectan a la 
vida do Holguín, huérfano parece de los 
poderes' públicos, y bastante deficiente por 
lo qne a la Sanidad se refiero, toda vez 
que ésta no puede hacer frente a las ne-
cesidades que representan sobre todo en 
las ópocas de la seca en que las caíTes se 
convierten on verdadero arei^al por falta 
de riego, peligrando' la salud'pública. 
Siguiera por piedad. 
Pasábamos hace unos días por una ca-
lle céntrica, y en una bodega hubimos de 
s 
MEDICOS 
Dr. CARLOS E . K 0 H L Y 
Turtos y medicina interna 
Tr.-itamionto ciontfflco. de'. Keu-
iiiatiaino. Asma o Infecciones mix-
tas por los rilor.ÓKcnos específicos. 
Monte, !>- CousultU de 2 a 4. Te-
lór.uin A-fl005. 
1 ()!)(•,_• ó ag. t. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
rultad do Medicina. Cirujano del 
Hospital número 1 Consultas: de 
1 n 8, Consulado, número 00. Te-
léfono A-4544. 
L i g e r y y A i n s i 
Nada más elegante, na-
da mas nuevo que «íl 
sombrero de luto que 
acabamos de recibir des. 
de los grandes centros 
productores de la moda. 
Ligero y airoso, nada 
más propio y adecuado 
para la nueva estación. 
Por su bella forma, y 
adornos bien combinados, 
un producto acabado do 
sencillez y buen gusto 
parisién. 
A U P Í Í I T P A R I S 
Obispo, 98. Telf. A-312'l 
P U B L I C I D A D , Castro. 
Teléfono A-4M9. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la ((uinta de Snlud 
" L A BALIJAR." 
Enfermedades de señoras y ciru 
jí gía en general. Consultas de 1 a 3. 
San José, 47 Teléfono A-207L 
10506 31 m. 
Dr. G. CASARIEGO 
^Consultan en Obispo, 75, (altos), de 
3 a 6. 
Especialista en vías urinarias de 
la PJsciiela de París. Cirugía, vías 
urinarbis, enfermedades de señoras. 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
R E P R E S E H T A H T C S 
Bnscríbase al DIARIO DE LA MA-
¿JLN A y anunciese en c] DIARIO DE 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Oargyinta, nariz y ofdoa 
i C A T K D K A T I C O DB LA I N'IVEK-
SIDAIV 
Prado, número 38, de 12 a 3, todos 
\los días, excepto los domingos. Con-
isultas y operaciones en el Hospital 
« "Mercedes,' lunes, miércoles y vier-
• nos a las 7 de la mafíana. 
Dr. B. OYARZUM 
i Jefe de la Clínica de venéreo v sf-
IflUs de la Casa de Salud " L a Be-
Snéflca," del Centro Gallego. 
' tfytimo procedimiento en la apli-
>cací|5n intravenenoga del nuevo 606 
por serles. Consultas de 2 a 4. 
San Rafael, 36. altos. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Bmeraen-
claN y del Hospital número Vno. 
GIKVOZA E K GENERAL 
RSPKCIAJLISTA EN VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S I E.VFRKMKDA 
I DBS VENEREAS. 
IJNTECCIONRS DHL «0« T 
NEOSALVAR8AN 
COÍTSatnriTAS: 1>K 10 A 12 A. M. Y 
D E 8 A 8 P. M. EN CIJBA NCMK-
BO, 6», ALTOS. 
OCÜUSTAS 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Gitfgfmta. Naris y Oídos. Consultas 
para pobres: $1-00 al mes, de 12 a 2. 
Partioalares: de 8 a 5 
San Nicolís , 52. Teléfono A-8fl27. 
ABOGADOS 
Dr. A L B E R T O MARILL 
ABOGADO Y NOTABIO 
Teléfono A-2822 Habana, 98. 
De LUIS IGNACIO NOVO 
A B O O A D O 
Bufete: Cuba, 13. Teléfona A-üttñT. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Compostela, esquina a Lamparilla. 
contemplar a una infeliz mujer que yacía 
en el suelo dando muestras do haber in-
gerido alguna cantidad de alcohol. 
Esta pobre mu.ler qne ya ha tiempo vie-
ne arrastrándo una vida mísera y poco 
edificante, y que suele ser juguete de los 
muchachos y el hazme reír de las gentes, 
digna es de compasión, y entendemos qua, 
el deber de las autoridades es el procu-
rar evitar espectáculos tan poco edifi-
cantos incluyendo a esta mujer en «igi'in 
asilo benéfico. 
f;n pro r l c n u e s t r o s monumentos. 
A nuestros oídos ha llegado míe algu-
nos niños (Inconscientes desde luego) en 
sus juegos infantiles llegan hasta la es-
calinata de las estatuas rpclentemente le-
vantadas en nuestros parques, dando lu-
gar, si no se ejerce mas vigilancia, a que 
pudieran sufrir algún desperfecto. 
En una de nuestras correspondencia» 
apuntábamos la idea de que a esos mo-
numentos, ídolos que son del pueblo don-
de se erigen, se les rodee de una verja 
que a lu vez que impida el acceso dema-
sindo a ella reflejen el ornato provocando 
una hermosa Vision cotí la que hace sentir 
la alegoría de los hombres ^uerreos (pie 
sobre esos pedestales se levantan. 
Ya un periódico local se ha ocupado tam-
bién de esto mismo que dejamos expues-
to. 
Los señores ediles ;. tendrán una ocasión 
propicia para oír este justo clamor de 
lu prensa? Allá veremos. 
For los cerro» perdidos... 
Sigue tronando uu periódico local que parece atacado de hidrofobia religiosa 
contra la institución más grande y vene-
randi. resiietada aun por laj HULS dor 
midas ccnuenel̂ s en materia IIÍ fe, «uya 
Institución en uso de un legitimo dere-
cho obra siempre en favor del bien co-
mún iiifiltnindo e:¡ e! cora/.ci del '«e-
yente la savia benéfica de ^ys doctrinas 
tumo ley antyime y completa ( ¡ \ ^ satisface 
luí aspiraciones de ese mismo corazón hu-
mano. 
Señor articulista; L a Iglesia cou sus 
ministros deutro de t>u esiera de acción 
merecen más respeto por ios Innovadores 
eríticoa de ahora, que tal parece, llega 
á tanto su enfermedad monomaca que 
n o éncueátrau )tro tema digno de más 
loa que eí ^emborronar cuartillas en su 
odio sistemático contra la Kellgión Ca-
tólica y sus dogmas, demostrandp que 
desconociendo la verdad profunda de lo» 
mismos y no pudiendo penetrar en ello» 
M les atrofia la inteligencia y no en-
cuentran otro campo donde laborar. 
Afortunadamente al pueblo holgulnero 
no se le lanza tan fácilmente del reino 
cristiano, en que vive ul se le agota la 
semilla de su credo i católico porque la 
tiene arraigada fuertemente, ni su religión 
desfallece al peso de ese espíritu moderno 
que nrotende .TCOI un obst\culo, a la ex-
pansión de las croeucias que aprendió des-
de la cuna. 
Siga pues, por otro derrotero que por 
donde camina va perdido... v es norma, 
permítanos esta ligera observación, de to-
do hombre culto, educado, respetuoso y 
caballero respetar las creencias de cada 
uno y aún aplaudirlas como obra al fin 
de su conciencia Ubérrima, puesto que en-
traña un acto de cortesía y benevolencia 
Impuesto por el reapeto mutuo que no» 
debem.is. más no se canse en lastimar el 
sentimiento católico del pueblo holgulne-
ro porque sus prédicas son letra sin es-
píritu y cáscara sin fruto y tenga en 
cuenta lo que escribía un sabio pedagogo: 
Venga la doctrina augusta de los nobles 
netos en perfecta harmonía con los ien-
tlmlentos flel corazón. 
Kcos sorinles. 
E l viernes se ausentó de nuestra ciudad 
en dirección n la capital de la Repñbllca 
para desde allí seguir viaje a los E E . UU., 
el distinguido joven Julián García Bení-
tex. hijo del prcsUgloso Presidente de la 
Colonia Española señor Saturnino Qarcia 
Zaballa. 
Va el simpático Julián a ingresar en 
uno de los colegios de la gran República 
a fia de continuar su» estudios. 
Alumno aventajadísimo del Instituto 
"Holguín" el joven García, este colegio le 
ha visto ausentarse con «entimieuto, pues 
mucho se le quería y estimaba por sus 
excelentes cualidades. Al despedirse del 
Director, Profesores y compañeros noiA-
bnae la emoción que embargaba su es-
píritu. Todos le estrechamos su mano, 
deseándole que allá en luengas tierras su 
estancia le sea grata y provechosa. 
Lleve feliz viaje el simpático viajero. 
Próxima fiesta social. 
L a Colonia Española tleno proyectado 
celebrar en breve en sus elegantes y sun-
tuosos salones un soberbio baile deno-
minado "de las Flores," para el cual rei-
na grande animación y entusiasmo. 
Próxima boda. 
Dos jóvenes muy estimados y querido» 
de nuestro mundo social Mcrceditas Cas-
tellano», Joven hermoso y Nicanor M»n-
duley, cab»llero correcto, afable y dis 
tinguido, en breve verán colmados sus an-
helos, su aspiración »uprema, la consecu-
ción de sus más naturales ambiciones, 
cumplido «I bello ideal de sus más caros 
ensuefio», y en alas del amor, el 12 del 
actual ante el Ara Santa recibirán del Sa 
cerdote la bendición qne nnlrá sus cora-
sones para siempre. 
Por anticipado le» desoe ventura y fe-
licidad. 
E l mesde la* Florea. 
Desde el lo. del actual, viene celebrán 
dose el ejercicio piadoso de las Plores en 
la iglesia de San José. 
Todas las noches vése muy concurrido 
el templo. 
Un escogido número de voces de Hija» de 
María, entonan himnos propio» de estos 
ejercido» a la Madre del Amor Hermoso. 
Tierna* y angelicales ni fia» ofrecen an-
te el altar de la Reina de los Cielo», her-
mosa» pucha» de florea. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE SANTA ISABEL 
DE LAS LAJAS 
Mayo, 9. 
Manifestaciones sincera». 
Acaba de manifestar el señor Isidoro 
Gutlérres Madraao, por la autorlaada plu-
ma de mi estimado compañero del "Heral-
do de Cnba," señor Germán Cortés, oue 
no aspira a la Alcaldía; y que su único 
candidato lo es el señor Francisco Vlla 
a Morón, donde bajo la ajcertsda dirección 
del estimado hombre de negocios señor 
Laureano Falla Outlérres. se propone el 
fomento de sn gran colonia, la mayor por 
aquello» contornos. 
Queda demostrado que el señor Gutlé-
rreí Madrazo es homore práctico, decli-
nando honores que le privarían atender 
cuidadosamente sus diversas plantaclone» 
en el nuevo y floreciente pueblo de "Fa-
lla." 
Súmeme pues, mis Informaciones políti-
ca» anticipada», y envío al señor Gntié-
rre« plácemes por sus declaraciones pro-
ducto de BU sentir. 
I'n número favorito. 
Ernesto Ramírez, presidente del Liceo, 
prepara para las flestas del dia 20, un 
paseo de serpentina que resultará lucido 
por la concurrencia de todos los autos y 
coches. íquel la fiesta tendrá el sello de 
la distinción por la calidad de sus com-
ponente». 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE ZULÜETA 
Mayo, 6. 
Lo» exámenes del coléalo "Miner-
TM." 
No encuentro, palabras en nuestro rico 
idioma para demostrar lo magnífico y bri-
llantes que han resultado lo» exámenes que 
durante lo» dia» 2, 3 y 4 »e han verificad o 
en el colegio 'Minerva" v en los qne su 
Director, el hábil y competente' maestro 
Angel Castro y Alemán, como asimismo su 
esposa la señora Victoria Amargós de Cas-
tro, han demostrado su aptitud, amor y 
celo por la enSeuuiiza. 
Componían el Tribunal, el señor Luis T. 
de Lipa, doctor en Cirugía y Medicina, 
doctor Cécar Vázquez, doctor Roberto 
García, doctor José Brínguler. señor Alber-
to Vigil , y el señor Eleuterlo Rodríguez, 
que como Concejal de nuestro Ayuntamien-
to traía la representación del señor Alcal 
de Municipal. 
Necesario es hacer constar, a la par 
que doloroso, que los miembros de la Jun-
ta de Educación de este distrito, más obli-
gados que nadie de asistir a un acto como 
este, máxime que el señor Castro les pasó 
una comunicación oficial, aparte de haber 
sido invitado cada uno en particular en 
atenta B. L . M., han brillado por su au-
sencia. 
Dieron principio los exámenes el día dos 
terminando el día cuatro, habiéndose da-
do a petición del tribunal 38 sobresalien-
tes y el resto entre los 75 alumnos con 
que cuenta este Plantel entre notable, apro-
vechado, aprobado. 
A petición del mismo se nombraron 
alumnos de honor y mérito del colegio 
a los siguientes educandos: 
Bernardo Rodríguez Isla. Alberto Vigll 
f Coloma, Manuel Gonzálea Guerra, José 
Cuétara. Manuel Vicente Moriera. Blanca ! 
Luz Barreto. María Iglesias, Guillermo ! 
Echenque. Roberto Pérez, Juan Qulrós y I 
Lilia Hortensia rastro y Amargos. 
Orgullosos pueden esfar los padres que 
educan sus niños en dicho plantel, pues . 
su director el señor Castro Alemán, con i 
los resultados de estos exámenes nos de- | 
ja demostrado lo mucho qne se interesa ] 
por el adelanto de los niños, cuya edu-
cación e ilustración se les confía. 
Mis felicitaciones al señor rastro por el 
éxito alcanzado en estos exámenes de los 




Pálido resultaría todo cuanto dl.lera re-
lacionado a lo brillante y encantador qpe 
resultó el baile de las flores celebrado en 
la noche de ayer en los salones del "Casi-
no Español." 
Fué una noche superiormente distingui-
da y regocijada. 
El salón de baile, con el conjunto allí 
reunido de tantas bellas y delicadas damas 
y damitas, parecía nn trasunto del Paraíso, 
pues allí estaba congregado cuanto más 
representa y vale en nuestra sociedad. 
Válgame a la amabilidad de una distin-
guida y admirable joveucita. cuya aten-
ción Infinito agradezco, puedo señalar sin 
omitir todas las damas y damitas allí 
presente s. 
v e r a n o d e 1 9 1 6 
G r a n d e s N o v e d a d e s 
MMISH» 
F A N T A S I A 
Polaea Gamuza a.. ... . . . 
En Lona a. 
En gramuza a . . . . . . . . . .$3.49 
En Lona a . - . . 2.49 
Compre e n e s t a casa 7 l e sobrará 
de s u p r e s u p u e s t o . 
' L A L U C H A * ' 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
Teléfono A-3624. 
lí ^ 
A L O S C O N T R I 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquilla número 6, el Impues-
to sobre industria y comercio, tarifas 
la., 2a. y 8a. ba-se de población y 
adicional correspondient© al cuarto 
trimestre de 1915 a 1916. 
Las horas de recaudación son de 
7% a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día lo-
do junio próximo. 
Se encuentra al cobro on el Muni-
cipio, taquilla 8 y 5 el «egundo EO-
mestre de la contr ibuc ión por fincas 
rúst icas . 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de 
7V.- a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día prime 
ro de Junio sróximo. 
T A B L E T A S 
A \ A R A V I U A I & 
L A Z A R Z U E L A 
Abanicos 
Ya llegaron lae primeras remesa-
para temporada qne se avecina y quj 
estilos tan primorosos no hay nada 
qne se le iguale. 
" Especialidad en floras y sombre-
ros para señoras y niñas. 
Neptuno y Cumpanario. 
N U E S T R O C O N S E J O 
seca. Hace público «1 Jefe conservador 
CUANDO USTED ESTA EN-
FERMO LO PRIMERO QUE 
HACE ES CONSULTAR UN 
BUEN MEDICO. CUANDO US. 
TED NOTE QUE SUS OJOS 
EMPIEZAN A DECAER LO 
PRIMERO QUE DEBE HACER 
ES CONSULTAR UN BUEN 
OPTICO. NUNCA DEBE COM-
PRAR ESPEJUELOS SIN UN 
UN BUEN EXAMEN DE LA 
VISTA. 
NUESTRA EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTOS LOS PONE-
MOS COMPLETAMENTE GRA. 
TIS A SU DISPOSICION. 
E L T E L E S C O P I O , S. R a f a e l , 2 2 
e n t r e I m l s t a d y A g u i l a 
HACEMOS CONSULTAS POR 
CORREO Y REMITIMOS CA-
TALOGO GRATIS. SOLICITE. 
L O 
Helas aquí: Señoras tan distlnjfuidas 
como Modesta Enrlqucz de Martínez. Ilu-
minada Ueal de Madan. Teresa HernAude»! 
viuda de Lipa, Jesús Alguiñarena de Rulz, 
y María Mesa de Rodríguez. 
Seiloritas, una legión de elegantísimas y 
encantadoras, allí estaban las simpáticas 
y atractivas Conchita y Lolita Ortlz. 
Blanca Redondo, Valeria Martínez, Duvid 
Ruil, Gloria Jiménez, Matilde y América 
Vilanueva, Aurelia Aragrtu, Modesta Gerfl-
uima y Herminia Rodríguez, Mercedes Bl-
sensay, Julia Milán, Caridad Loyola, Ele-
na Quirds, América Redondo. Mercedes 
Rodríguez, Justa Ferrer, HIginia Yusta, 
Eva Rodríguez, Milagro Morales, Marta 
Paz y Amparo Lara. 
Y por último, para cerrar esta crónica 
con broche de orp estamparé como Justa 
ofrenda el nombre de la sugestiva atra-
yeute y fascinadora Elenlta Enrlquez, flor 
más bella del pensil zulueteflo, a cuyos 
oles el cronista se siente orgulloso de des-
hojar una a una las flores que brotan de 
su inspiración. 
A las tres de la madrugada terminó es-
ta agradable fiesta a los acordes del típico 
danzón, en la mayor armonía. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE CABANAS 
Mayo, 7. 
A la Comisión recaudadora pan» 
los terrenos de la casa cuartel. 
Hace más de seis meses que en este pue-
blo se organizó una comisión con el plau-
sible fin de recaudar fondos para la ad-
quisición de varios solares que habrían 
más tarde de regalarse a la Guardia Na-
cional para que en ellos se construyese la 
casa Cuartel o sea La Capitanía: el comer-
cio de Cabaüas y propietarios y demás 
elementos del campo correspondieron pa-
gando la cuota fija que la comisión de an-
temano habla acordado pero con la prome-
sa que a cada cual se le devolverla'el di-
nero que aportaba siempre que por un 
motivo u otro no se llegasen a adquirir 
los expresados terrenos. Los vecinos de 
Bahía Honda reclamando un derecho que 
les asistía gestionaron que la expresada 
Capitanía radicase allí y lo lian logrado y 
lo demuestra que ya están en vísperas de 
dar tdrmlno a una hermosa casa con todo 
el confort debido, así es, que para fines 
del presente mes o en los primeros días 
del mes de Junio, serán trasladadas las 
fuerzas que guarnecen esta Capitanía, que-
dando aquí simplemente un pequeño Des-
tacamento que es lo que merece este pue-
blo como consecuencia al poco Interés de 
los que Tin din y otro debieron velar más 
en obsequio de su pueblo, terminado este 
asunto de manera tan deplorable para esta 
localidad que pierde por la apatía de sus 
figuras políticas el consumo de unos cuan-
tos miles de pesos al mes y la presencia 
de 40 o más soldados y clases que daban 
la suficiente garantía en toda esta gran 
zona azucarera, réstale solo a la Comi-
sión que recolectó los dineros para la com-
pra de solares que cumpla honradamente 
y devuelva a cada cual la cantidad que le 
señalaron sin más demoras, un;i vez que 
ya no es necesario tener depositado las 
cantidades recolectadas de no hacer así, da-
ría lugar a lo que aquí siempre ha resulta-
do, la censura a personas dignas que por 
ningún concepto débense de censurar. 
Al contratista de la carretera d© 
Balita Honda. 
Señor contratista, hace ya alguna fecha 
que octubo la subasta para el arreglo de 
la carretera de Bahía Honda a Cabañas 
y la carretera sigue en las mismas con-
diciones, es decir, en las mismas no, en 
peores, hay caminos reales en mejores 
condiciones de tráfico, '.qué espera, señor 
contratista para comenzar las reparacio-
nes? Se aproxima el período de las llu-
vias y entonces será mas costoso para us-
ted el hacer los trabajos y serán mayores 
los desperfectos, cosa que seguramenTe no 
estará prevista en la subasta y no es de 
extrañarse quo de seguir el mal estado y 
abandono de la carretera se origine el día 
menos pensado la paralización del tráfico, 
cosa que viene ocurriendo con frecuencia 
en esa carretera, más actividad señor con-
tratista conviene a sus Intereses. 
Los Fords y su trAfico. 
Ha cuando esperan las autoridades para 
regularizar el tráfico de estos vehículos, 
/, por qué «e permiten que viajen en ellos 9 
y 10 pasajeros cuándo solamente pueden 
llevar cinco? Están ciegas las autorida-
des o es que esperan que resulte un cata-
clismo para entonces ordenar, recuérdese 
que es un deber policiaco preveer antes 
que lamentar y que la mayor obligación 
que pesa sobre las autoridades, es la de 
velar por la vida de sus conciudadanos, es 
un grave peligro seguir permitiendo a los 
Fords que conduzcan jmsaje hasta en los 
estribos: es una temeridad del chauffeur 
que costará el día menos pensado la vida 
de alguna persona. Remédiese este inal y 
con ello se hará un bien general. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE MATANZAS 
Mayo, 
L a j ira del club Asturiano. 
Después del almuerzo, empezó el baile, 
que estuvo muy animado Mientras tan-
to el gaitero, traído de la Habana, lan-
zaba a los aires dUtintas canciones as-
turianas, que cantaban distintos grupos. 
Fué, pues, US día de expansión y re-
gocijo del espíritu, contemplando desde 
fo alto, la hermosa bahía y el valle, el 
famoso Valle del Yumurí, donde la natu-
raleza ha manifestado toda su prodigali-
dad y hermosura. 
En las últimas horas de la tarde, en 
coches y antomóvües se tnlcló el desfile. 
E l clñb Asturiano ha sumado un triun-
fo más, hermoso triunfo que guardará 
Imperecedero en los anales de su historia, 
grabado con letras de oro en página .de 
honor. 
Sea, pues, nuestra más cordial felicita-
ción para los organteadorea de tan simpá-
tica jira, y que los hijos de Asturias no 
se duerman sobre los laureles de sus 
éxitos. „ i 
Este es, que se .repitan fiestas análo-
gas, que estos son', los más gratos mo-
mentos de la vida : los que sirven de ex-
pansión al espíritu, apartándonos de las 
luchas por la vida y de las miserias hu-
manas. 
Notas nodales. 
Con los nombres de Bélgica, Heroica, 
Pastora, fué bautizada la preciosa niña, 
hija de los a preciables esposos, señora 
Vicenta Amondaraiin y Rafael Sánchez, 
siendo padrinos la distinguida dama Ro-
sarlo Beate viuda de Sánchez. 
Al acto acudió una concurrencia nu-
merosa, que fué obsequiada espléndida-
mente. 
Le deseamos todo género de dichas a 
la nueva crlstianlta. 
Después de una ausencia de algunas 
semanas, se halla nuevamente en esta ciu-
dad, la distinguida señorita Isela Blanco. 
Le enviamos nuestro saludo de bienve-
nida. 
Para fines del entrante Junio, están 
concertadas las bodas de los estimados 
Jóvenes la espiritual señorita Amparito 
Araña y Segundo Bolet. 
También a principios del expresado mes, 
contraerán matrimonio dos jóvenes no me-
nos estimados y que gosan de grandes 
simpatías en nuestra sociedad: la seño-
rita Elisenda Font y Baúl Pina. 
Bodas de amor que resultarán un acon-
tecimiento social. 
Continúa epfermo el reputado galeno 
doctor Juan Felipe Galup, persona que 
por sus prestigios es muy estimado en 
nuestra sociedad. 
Hacemos votos por la salud de tan dis-
tinguido caballero. 
En la quinta de la Colonia Española, 
fué operado ayer el señor Pantaleón de 
la Concha, siendo su estado bastante sa-
tisfactorio. 
Hacemos votos por la salud del respe-
table caballero. 
E L CORRESPONSAL. 
Como lo habíamos anunciado, ayer se. 
efectuó la j ira campestre ofrecida por el 
Simpático v entusiasta club Asturiano de 
Matanzas, del qne es Presidente el Incan-
sable José Moría Pérez, nuestro distingui-
do v caballeroso amigo. 
Como era de esperarse, la fiesta resul-
td todo lo espléndida que podía pedirse. 
Desde las primeras horas de la mañana 
empezaron los dutomóvlles a realizar sus 
viajes. ¿ , 
Durante el almuerzo, que fué superior, . 
una banda amenizaba el acto, tocando 
distintas piezas de aires asturianos. 
Allí pudimos anotar los siguientes nom- i 
bres: señores José María Pérez, Augusto. 
Cañizo, Enrique Gracláa, Leandro Uría, 
José v Laureano Cabanas, Jesús y F e r - 1 
mln ílamos, Víctor Cué, Fernando Lies. I 
Pedro López, Crisanto A Illa, Celestino , 
Días, Celestino Rodríguez, Celestino del j 
Pardal, Fermín González, José y \orber-
to Roce», Le.'.n Ramos. Busto Delgado, 
Crisanto Díaz, Fernando Fernández, Ra- ; 
món Pérez, hermano de José MariiL Ama-
deo lusaniu, Antonio Maz^n, .losi' Ra-
món García, Luis Fernamlex, Armando 
Ammendi. Roberto Sdncliez, Rodolfo 
nebnutndía. Luis M. Otíro, FmrH.M-o 
Fernández, Baldomero Martínez, Carlos 
Paradla, Manuel Solís (padre e hijo». 
Arrechavaleta, Joaquín Norte. Pedro 
Camps, Bernardo Grande. Manuel López, 
Celestino García y otros muchos. 
También había distinguidas señoritas 
f las respetables dsmn* señora Clara Fer-
nández de Díaz, Eloísa Sublza de Pérez y 
L i s g a l a n t e a d f l r í s . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Africa y a los españoles como vecinos 
bullangxieros y molestos. Hoy, Fran-
cia quiere ser amiga ce España; quie» 
re que se consideren como hermanas 
de genio, de raza, de sangre, de desti-
no y de civllizac'on; manda a España 
en romería de amistad a sus oradores 
más brillantes para que canten las ex-
celencias de la unión espiritual fran-
co-española, como M. Merimé, en el 
Ateneo de Madrid; a sus filósofos-más 
insignes, para que diserten sobre las 
causas de la guerra, como Mr. Berg-
son; a los músicos más eminentes pa-
ra que despierten la dormida alma 
española, como Camilo Saint-Saens; a 
sus grandes trágicos para que hagan 
estremecer los nervios por la causa 
del ideal, como Luden Guitry; a los 
artistas consagrados para qne expon-
gan las últimas creaciones dal genio 
francés, como Bourdelle, Georges Ma-
they y León Leyritz; y prodigas a ma-
nos llenas cruces y cordones, insignias 
y medallas, no habiéndose acordado^ 
hasta ahora, de nomíbrar Caballera de 
la Legión de Honol, ^ graai drama-
turgo Angel Guimerá 
Inglaterra, ya no es la del orgullo 
altanero que brindaba protección y 
ofrecía tutela; y la que decía por bo-
ca del primer ministro de la • Reina 
Victoria, que "España era una nación 
moribunda." Hoy Inglaterra dedica a 
España sombrerazos de cortesía y ce-
lebra el tercer centenario de la muer-
te de Cervantes, cuando nada hizo en 
el tercer centenario <re la probilicación 
del "Quijote." Hoy el Rey Jorge V, 
ensalza el nombre de España», la na-
ción "leal y noble" y isaprime loa dis-
cursos hispanófobos al pie de la co-
lumna de Nolson, en el aniversario de 
Trafalgar; y los ingleses, adoptando 
una postura menos rígida, recuerdan 
que mujeres españolas íueroi* reinas 
de Inglaterra. 
Aun Bélgica, que nunca se distin-
guió por su amor a España, y que ha 
tenido escritores como Maeteriinck y 
van Clippeleir, que han falseado la 
Historia, también ha querido acercar 
se a España, y mandó al abate Lugan, 
eminente conferencista, para c(ue re-
latara tristemente la destrucción de 
los templos, pero callando que en Bru 
selas se había levantado un monumen-
to de insulto para España. 
Los epigramas, las ironías, los 
acentos lastimeros se trocaron en ala-
banzas, en lisonjas, en demostracio-
nes de estima. A cada una de esos 
naciones España puede dirigirles aque 
lias palabras con que principia un so-
neto de Lope de Vega: 
l 
"¿Qué tengo yo, que mi amistad pre-
(cisas ? 
| 
Ni Francia, ni Ingüaterra, sintieron 
por España el mal de amores. No bus-
can el calor del corazón, sino la ayu-
da de la mano; no hay amor, hay amo 
ríos. La voz que oye España, no es la 
voz temblorosa y baja del enamorado 
que dice ternezas al pie de la reja flo-
rida de campanillas y jazmines, sino 
la voz tentadora de los galanteadores 
que rondan las tapias de la huerta, y 
píoponen la huida y preparan el rapto. 
"¿Por qué permanece» neutral, "be-
lla Iberia? ¿Por que no vienes cou 
nosotros ? Huye de la casa, abandona 
la neutralidad y ven con nosotros a 
dar un paseíto por tierras de Fran-
cia, i Si viera». . . ! Nosotros única-
mente deseamos por tu buen, que ha-
ga?, algo, muy poco, lo suficiente par-i 
que ei mundo vea q'ie eies nuestra 
an.iga y así puedas ten^r derecho al 
bc'iu de guerra. ¡Que ueila enseñan-
za, qué bello espectáculo sería para 
la civilización y la cultura, si la noble 
Iberia, con un ejército bizarro, al 
lado de zulús, senegaleses, madagas-
quinos, argelinos, canadienses, aus-
tralianos, milos y rusos, luchara por 
|a gloria de Inglaterra, en las trinche-
ras de Francia y se apoderara de los 
•barcos alemanes refugiados en los 
puertos! 
Vamos Ib erra... ' 
Pero España, que ya es mayor de 
edad y sabe mejor que nadie que su 
futura grandeza está en defender su 
libertad y su Independencia a todo 
trance, y hacer acopio de energías y 
fuerzas, para el momento oportuno, 
contesta a los requerimientso de los 
galanteadores con aquellas palabras 
del Marqués de Santillana, escritas en 
el siglo XV. 
" . . . Bien vengades, 
que ya bien entiendo 
Lo que demandad es: 
Non es deseosa 
De amar, nln lo espera, 
Aquessa vaquera 
De la Finojosa." 
Marcial ROSSELL. 
HabaaA. mayo 1916. 
A N O N O O 
,.V'. 
A l c o b r a r , 
después J e separar pa$ 
r a un pomo de ^ 
distribuye tü dineta 
del mejor modo» 
te curará la blenorra-; 
gía que sufres, qra tt 
ha mortificado toda la 
semana y-puede^oblí-
garte a dejar de ir a* 
trabajo y perde* h»1 
jornales. -v"r • 
curará tu b l cnc iW* 
rápidamente, sin alte-
rar tu vida? fibrandoti 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy pe"* 
grosas, que el mal su* 
le tener. 
No déjes de compré 
boy sábado, antesjCJ 
nada, un frasco de 
S V R G O S O j g f 
que te curará pronto f 
bien la blenorragia* 
~ D E P O S I T A R I O S : 
S a i r á , J o h n s o n . T o q t i e c » » 
G o n z á l e z y M a j ó C o l . o r t * * 
P R O P I E T A R I O S : 
M o n u m c n t Ghcnrrica . 
I S . F l s h S r e e t H ü l . i - 0 0 ^ 
riódico a«e íCaal es más ej emplares " " P J ' ^ U 
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| p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
f A B A N E R A S 
A n o c h e e n C a m p o a m o r 
teatro parec ía un sa lón . • 
l . - e i i a sociedad elegante vetmida 
^ Campoamor para el estreno de 
v J i c o m u n i c a b a al e s p e c t á c u l o e l 
n de una solrtv del gran mundo. 
Vn recuerdo haber asistido a fun-
^ teab'al alguna donde; se congre. 
^ en au totalidad, absolutamente, 
S^úbl ico tan selecto como el de 
P c f ^ c o n esto solo tuvo ganado la 
«eñora Laiira G- de Zayas B a z á n su 
« e ^ í r s t ó r f e c h a . 
Kjtfetas , escritores y cr í t i cos tea-
P 5 L -en gran n ú m e r o , unieron sus 
plausos a los de ese concurso dis-
fLruido para sancionar el é x i t o del 
¿rama que se estrenaba. 
Su interpretación, por lo esinera-
nierece s e ñ a l a r l e con elogio. 
Y bieii sei-vicla la esoena. 
I Todo pai'eció contribuir, en resu-
men, a qne fuere la p r e m l é r e de V e r a 
ona "jornada victoriosa. 
Es siempre gn-to, por lo que nos 
t^ua y enaltece, s e ñ a l a r sucesos co-
mo el de anoche que realzan los pres-
tlpas de la mujer cubana. 
y va, para cabal muestra de l a 
¿jstbción de la concurrencia, p l á c e -
me emprender una r e s e ñ a que es 
extensa y. es brillante. 
Damas de la m á s alta d i s t i n c i ó n 
jas que se r e u n í a n en la s a l a de 
Canipoamor e m p e z a r é por hacer men-
tifo, entre todas, de la i lustre es. 
posa del Presidente de la Repúbl i -
ca, Marianita Seva de Menocal, a la 
une acompañaban en su palco Has 
jíñoras Mari Herrera, viuda de Seva 
y Ana María Menccal. 
Sarah Reyes G a v i l á n de Hevia , la 
dama tan distinguida, crposa del ho-
norablie Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
sitaba en un palco principal . 
; Y ya en palcos, y a en lunetas, u n 
concurso e scog id í s imo . 
María de Cárdenas de Zaldo, Ma-
ría Martín de P lá , E l i s a Marcaida de 
Cabrera, Rosa Castro V i u d a de Zal-
.4o, María, Lu i sa L a s a de S e d a ñ o , 
Leopoldina Luir, de Dclz , A m é r i c a 
Goicuiria de F a r r é s , E u g e n i a Segre-
n de Sardiña, A m é r i c a P i n t ó de 
Chacón, Angelita Gonzá lez de Jover, 
•Bflea• Martínez de Dh;go y M a r í a 
Ojea. 
Mercedes MontaIvo de L a s a , E s -
&er Castillo de Zovallos y Mar ía Ga_ 
larraga de Sánchez . 
I Lila Hidalgo de Conil l , Mercede.-:. 
.Montaflvo de Mart ínez , Nena A r i o -
m é^-Cárdena?, Giaziet la Cabrera 
HeOrtiz, María Dolores ^ larh ín de 
Upmann, Aida Lónez do R o d r í g u e z , 
mría Tei«sa Herrei-a. de Fontanals 
y Emma Cabrera de G i m é n e z L a -
nier. 
Carmelina G u z m á n de Alfonso, 
Consuelo Nadal de Gi i f f i th y Loló 
larrea de Sarrá. 
rSarah Castillo de Ponce, Rosar i -
«achín de Lutt lch, M a r í a Cervantes 
JeArmas, Nena Crap de Ort iz Co . 
. ^ V , María L u i s a F a e s de E s c o -
to y Luisa C ^ t r o de Salazar, 
Irene Pintó Viuda de C a n i l l o , Mer . 
¡ P á r r a g a y E n c a m a c i ó n Chacón. 
I .Matilde Truf f in , S a r i t a G u t i é r r e z 
Margot P á r r a g a , María T e r e s a C h a -
cón , Blanquita Bara l t , Ofel l ia T o m é , 
; Margar i ta M a r t í n e z , Quiqui L a v a n . 
j ' l r y r a , Teres i l l a Pera l ta , Conchita 
I P a g é s y Cel ia Mart ínez . 
^ Rosi ta Sai-diña, Ju l l ta P l á y Ma-
ría L a r r e a . 
Seida Cabi-era, Adel i ta Bara l t , 
| Leonor D í a z Echar te , Baby K i n d e l á r 
j y La gentil y m u y graciosa A n i t a 
j S á n c h e z A g r á m e n t e , h i j a del Preei-
| dente del Senado, que de nuevo v u e l . 
ye a sociedad d e s p u é s del luto que 
| i a o b l i g ó a l retraimiento de fiestas 
numerosas. 
U n nombre m á s . 
E l de una s e ñ o r i t a tan encantado-
ra como Nena Machado. 
Todo han de ser congratulaciones 
para la s e ñ o r a de Zayas B a z á n per 
el triunfo de esta fiesta teatral . 
Triunfo completo. 
Enr ique F O N T A N I L L S 
"LA CASA QUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecoraos las de m á s capricho cor 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
G A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A & 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
G . 4 L I A N O , 76, T E L E F O N O A . 4 2 ^ 
Echarte de Diaz, E l i s a P é r e ^ 
Jtoda de Gutién-ez, Jeanne C . de 
¡WíUi. Rosa l ía A b r e n . . . 
1 Blanche Z. de Bara l t y Dulcr^ 
«ana Boirero de L n j á n con J u l i a 
• g e z y Gui l lermina P ó r t e l a co-
jo pnllante r e p r e s e n t a c i ó n de nues-
w mtelectualidad femenina 
a grupo selecto de s e ñ o r i t a s . 
Julia Sedaño y su hermana E l e . 
Irene Carri l lo , Regina Truf f in , 
L í Arostegul, Adr iana A H n r e z de 
í Umpa, B e b é V i n e n t A d r i a n a 
D E S D E E L R I N C O N 
Mayo. 10. 
I<a flnra "Los Mangos." La» es-
cogió»». 
Mis lectores deben saber va que la fin-
ca denominada "Los Macpros," ha sido ad-
quirida por ol Joven abogado "Pepín" del 
Cueto, hijo del eminente Jurisconsulto don 
oJse A. del Cueto. 
En aquella hermosa propiedad rrtstica 
se está levantando una casa para vivien-
da con arreglo a las exigencias del moder-
no arte. 
L a finca se destinará, según hemos po-
dido inquirir, exclusivamente para recreo, 
a pesar de tener extensa y excelentes tie-
rras de cultivo y una importante cantera 
con bueno y abundante material. 
La posición topográfica que ocupa esa 
írran finca es la mejor del término y fué 
siempre solicitada por un sin número de 
compradores, ntimamente la adquirid el 
señor Cueto (hijo) por una suma consl-
! derable en cuya exactitud no puedo pre-
1 cisar. . 
EísleÁ finca, ello es innegable, estuvo 
| hasta ahora enteramente abandonada, por-
i que sts propietarios no podían atender-
la como verdaderamente necesitaba una 
propiedad de esa naturaleza. 
Los que la visitan hoy, estoy seguro que 
la desconocen por completo, y eso qüe to-
davía nada notable se ha hecho con arre-
glo al hermoso proyecto que hay confec-
cionado. 
Lo primero que se está haciendo es la 
casa para vivienda, cuyos sólidos trabajos 
marchan a paso de gigante. Piensan do-
tarla de todap las comodidades realmente 
imprescindibles y como anteriormente di-
go, de lo más moderno. Defenderá esa 
propiedad rústica unas cercas de especial 
construcción muy usual en todas las fin-
cas de recreo; al mismo tiempo se cons-
truve una bonita portada parecida a la del 
sanatorio " L a Esperanza" y una calzada 
para vehículos hasta el mismo Jardín que 
rodeará la bella vivienda veraniega. 
Ya han empezado sus labores las esco-
cidas de tabacos. 
Reina, con tal motivo, general alpprría 
en todo el pueblo: sin embarjio. las noti-
cias que constantemente recibimos res-
pecto a su poca duración, traen consigo 
un malestar notabilísimo. . 
Se nos asegura que no durarán más de 
tres meses. Ello lo motiva la suprema es-
casez que hay de ese producto en todo el 
pis este afio. 
Nosotros lamentamos de VM-Ú^O que eso 
resulte cierto. .M . _ 
E L CORRFISPOlíPAL. 
P R U E B E L O S . . . . 
¡ ¡ S o n H e l a d o s E x q u i s i t o s ! ! 
He a h i , lo s o l i c i t a d o d e n u e s t r o s a l ó n 
"U FLOR G ü l i A l i r , GUIIANO Y SAN Mi 
M E S d e l a s F L O R E S 
• e ¿ n C O M P L A C I E X T E " 5 " L A E S P E C I A L " de O B I S P O , 119, 
tela de 
60 cen. 
kilo, toSo Sto a la venta veinte modelos de abanicos en papel y 
a $ i QO" ^ores' ProPÍos para ^ e s tac ión . Precio desde 
I L O P E Z Y S A N C H E Z 
2 ? Í S P O 1 1 9 . T E L . A - 2 8 7 2 . 
O D A S L A S S E M A N A S 
T o d a s , s i n d e j a r u n a , n o s t r a e n 
e n s u c o r t o l a p s o d e t i e m p o l o 
m á s a t r a y e n t e y l o m á s s u g e s -
t i v o q u e p r o d u c e l a M O D A . 
Lo distintivo de ésta, lo que marca sus rasgos 
característicos en la presente estación, está de-
licadamente representado en las F L O R E S . 
Poéticas salpicaduras de flores, — ora grandes, 
ya chicas—en las telas que la MODA impuso 
como bella actualidad. 
Ofrecemos un hermoso y variadísimo surtido 
en 
T e l a s d e f l o r e s . 
T e l a s d e c u a d r o s . 
T e l a s a l i s t a s . . . 
L a m á s a l t a e x p r e s i ó n d e N O V E D A D 
y F A N T A S I A 
« ü l " E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C o . , S . e n C . 
GALIANO Y SAN R A F A E L 
L i b r o s d e l a s e m a n a 
OBRAS D E 1)MEDICI>'A Y CIKl'íilA 
Obstetricia de urgencia (Tratado de), por! 
los doctores Berkeley y Sonney. Tra- ' 
ducclftn de la segunda edición inglesa e; 
ilustrada, con 2ÍMT grabados., 1 tomo en 1 
•to, encuadernado en piel; $6-00. 
Curso de operatoria quirúrgica para m -̂ I 
dicos y estudiantes, por el doctor Víctor i 
Schleden. Traducción de la 3a. edición ale-
mana e ilustrada, con 467 figuras en negro 
y en color, i tomo en to., tela; $b-00. 
Materia médica, farmacología y terapéu-
tica. Clínica dental modernas, incluso la I 
aplicación práctica de medicamentos en el • 
tratamiento de las enfermedades, por J . 
P. Buckley. Versión española ilustrada 
con 8 láminas en color y 72 grabn.dos. 1 
tomo en 4o. tela; $3-80. 
Interpretación clínica de los análisis de 
orina, diuresis y micción, por el doctor Ñ. 
Perrallach. 1 tomo encuadernado en tela; I 
$2-30. 
Veinte regímenes alimenticios en cliente-
la, por el doctor Ch. Fiesslnger. Versión 
española. 1 tomo encuadernado en tela; 
$1-50. 
OBRAS D E D E R E C H O Y F I L O S O F I A 
L a Condicción del Trabajo, por H. Geor-
ge. Versión directa del inglés por Bal-
domero Argente. 1 tomo en pasta espa-
ñola; $1-20. 
L a ciencia de la economía política, por I 
H. George. Traducción directa del ingles 
por Baldomcro Argente. - tomo en pasta • 
española: S3-25. 
E l Soeialismo y el Conflicto europeo, por 
A. Fabra Rlbaís. Prólogo de V. Blasco j 
Ibáñez. 1 tomo n riístlca: $0-25. 
La amenaza del privilegio. Estudios de 
los peligros para la República, debidos a ¡ 
una clase social privllefríada, por H. Geor- 1 
ge Jr. Traducción directa del inglés, por 1 
.Tortre Calvo. 1 tomo en pasta española; 
$2-50. 
OBRAS VARIAS 
En las trincheras, por E . Gómez Carri-
11Q. 1 tomo; $0-«0. 1 
Maravillas y Revelaciones de la gran 1 
puerra. Vulgarización de lo más saliente 
en Artillería. Gases asfixiantes. Submari-
nos, Torpedos. Minas sumbnrinas. Eeropla-
nos, Espiomije, etc. 1 tomo profusamen-
te Ilustrado; $2-00. 
E l primer acto de la trasredla de los si-
glos. Ligero estudio crítico de la Guerra 
Europea vista desde España, por U. Nex. 
1 tomo; $1-000. 
Blas Jbáñez (V.)—Los cuatro caballos 
de la Apocalipsis. 1 tomo $0-80. 
Zamacois (Eduardo.)—El Seductor. Obras 
completas. Tomo I ¡ s^50. 
Machado (Manuel.)—Canto hondo. Poe-
sías. 1 tomo; $0-50. 
López Xúflez (Juan.)—Triunfantes y ol-
vidados. 1 tomo; $0-S0. 
Como viven las mujeres.—Trampa ade-
lante. 1 tomo; $0-15. 
Miro (Gibriel.)—Dentro, del cercado. 
Preciosa novela . 1 tomo, tela: $0-80. 
Bazán (Julio Domingo.)—Los Hebreos. 
1 tomo; $0-80. 
Librería "Cervantes." de. Ricardo Velo-
so, Galinno. 62. Apartado de Correos 
I, 115. Teléfono A-4958. Habana. 
Pídanse los últimos boletines que se re-
miten gratis a quien los sollicte^ 
I l u s i ó n d e A m o r 
Precioso abanico, en forma de c o r a z ó n , sugestivo, atrayente, muy 
fino. E n su pa í s ve una dama que s u e ñ a sus "Ilusiones dr amor." 
E s abanico muy chic, deHcado, «'xquisito, que " L a Modernista," 
brinda a su numerosa clientela, a la que t a m b i é n ofrece a r t í c u l o s de 
a l ta novedad, que recibe cada dos semanas de los principales centros 
de moda. 
" L A M O D E R N I S T A . " 
S A N R A F A E L , 34. T E L E F O N O A.1286. 
E s p e c t á c u l o s 
I matinée. L a Perla del Cinema. 
FORNOS.—En la matinée de hoy. Amo», 
de Ciegra. Por la noche, en primera. Amo* 
de Cieitra y, en la segunda, doble. E l Poca-< 
do Ajeno, por la Bertini. Mañana, mati" 
née. 
NIZA._^En la primera, sencilla. E l re»», 
cate del honor y, en 1̂  segunda, doble^ 
E l Submarino número 27. Mañana, matl-' 
née. 
C 2684 ld-13 I t -
E N " L A L U C H A " 
FT'ancisco VaJdés , de Indio 14, se 
l e s i o n ó en el pie derecho, estando ro-
dando una bobina de paapel en el 
per iód ico " L a L u c h a . " 
U N E M P U J O N 
E l menor Ricardo Campos, de 
Crespo 19, s u f r i ó lesiones leves, al 
recibir un e m p u j ó n que le d ió otvo 
menor nombrado Miguel, que reside 
en Crespo 30. 
U N A C O L O M B I N A 
Jenaro P e ñ a y E m i l i o Tap ias , de 
Aguacate 32, fueron detenidos por efl 
vigilante 1302 por haber escandali-
zado. 
E l motivo del e s c á n d a l o f u é una 
l colombina que le hurtai'on a P e ñ a . 
GALATHEA.—Bellas plomas hacen beA 
NACIONAL En la primera tanda de la líos pájaros, en las tandas primera y ter-< 
velada de hoy se pondrá en |scena la ope- . cera; y, en la segunda. L a noche de Santa 
reta en un acto y cuatro cuadros E l Prín- Lucía. 
cipe ;Bohemio. —— 
En' segunda tanda, doble. Eas Musas | MAXIM.—Satanlta, se exhibe en las tan« 
Latinas y la zarzuela E l Nido del Príncl- ( das primera y tercera y, en la segunda y 
pal. cuarta. E l Testamento. 
P A Y U E T . — L a Tierra del Sol se pondri ' 
en esceua en la tanda aristocrática, a las 
cinco y media. Por la noche, en primera 
sección, L a Tierra del Sol; en la segunda. 
E l Príncipe Carnaval y, en la tercera, Se-
villa de mis amores. 
Ó R R a P ) y 3 1 5 T O 
E l a b o r a d o c o n e l g u s t o e x q u i s i t o q u e 
c a r a c t e r i z a l a m a n u f a c t u r a f r a n c e s a , 
h e m o s r e c i b i d o u n d e l i c a d o s u r t i d o 
d e 
T u l f o n d o b l a n c o y c r u d o , b o r d a d o e n c o l o r e s 
E s t a m u y v a p o r o s a t e l a r e ú n e l a s c o n d i c i o n e s q u e s e e x i g e n 
a l o s t e j i d o s m o d e r n o s , o s e a : t r a n s p a r e n c i a , s u a v e c a i d a , 
c u a l i d a d e s i n d i s p e n s a b l e s p a r a c o n f e c c i o n a r é l t o c a d o s e g ú n 
l a s b e l l a s m o d a s . 
A g r a d e c e m o s e n l o q u e v a l e n l o s e l o g i o s t r i b u t a d o s a n u e s t r a 
e x c l u s i v a S E D A M Y S T E R E . 
CAMPOAMOR.—Hoy y mañana se pon-
drá en escena en el teatro de la Plaza de 
Albear, el drama Los dos pilletes. Será 
montada la obra con toda propiedad, se-
gún nos comunica la Empresa Blanco-Poli. 
MARTI.—Alegría y Enhart siguen obte-
niendo triunfos en la escena de Martí. 
ALHAMBBA.—La toma de Veracruz, Los 
tres fraides y E l Kaiser del Solar, se pon-
drán hoy en escena en el coliseo de Regi-
no, Villoch y Robreiio. 
NT'EVA INGLATKRRA.—Hoy. sábado. 
matinOe de moda, estrenándose E l misterio 
de aquella noche, cinco actos, y E l beso 
rojo, tres actos. Por ta noche, en primera 
y tercera. Hacia la victoria y, en segunda, 
E l misterio de aquella noche. 
PRADO.—En la matifiée de hoy. L a Mar-
cha Nupcial. Por la noche, en la primera, 
E l Falso Vladimlro y, en la segunda tan-
da. L a Perla del Cinema. Mailana, en la 
S O M B R E R O S 
Y F L O R E S 
G R A N S U R T I D O 
E N 
" E L D E S E O " 
Se h a c e dobladil lo de o|o 
C A L Í A N 0 , N o . 3 3 
T E L E F . A - 9 5 0 6 
" E L F E N I X " 
Gran surtido de: 
C A R T E R A S 
A B A N I C O S 
Y C I N T A S 
S A N R A F A E L 1 
E n r e Industr ia y Consulado 
T E L E F O N O A 6 4 0 2 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en " E l Pasaje,". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey. y Obra^ 
•pía. 
E L AMOR P R E S I D E 
Donde anda Amor, el dios travieso, todo 
anda bien y todo es alegría y todo es sa-í 
tlsfaccifin. E l abanico '"ilusión de Amor,'*! 
es una verdadera creación, eS—JiS^abanlccV 
altamente chic, bellamente pintado. Su. 
forma es sumamente sugestiva, un cora-^ 
zón, el centro del amor y su paisaje, eií 
muy bonito, y en él se ve a una elegante 
flamát que en amor piensa, en el amor d^ 
sus amores. r 
"La Modernista." la tienda de articulo»-
de novedades de San Rafael 34, es la casa-j 
fine ha presentado el abanico "Ilusión dai 
Amor," y puede estar satisfecha porqut*! 
"Ilusión de Amor" es un bello abanico,» 
que todas las damas ya lin-^ri. atraídas, por 
su hplleza y por su singular forma. L a s 
damas con "Ilusión de Amor," llevan el 
corazón en la mano. 
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¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n choco-
l a t e y a d q u i r i r obje tos d s g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c la se " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S e 
v e n d e en t o d a s p a r t e s . 
N I Ñ O L E S I O N A D O 
Anoche f u é asistido en el tercer 
Centro de Socorros el n i ñ o Al fonso 
G o n z á l e z , de 12 a ñ o s de edad y ve- , 
c iño de l a casa Calzada deil Cerrrt 
n ú m e r o 440, le tra C . de tres heritias 
graves en el pie' izquiordo que s e 
produjo a i r o r a p é r s e l e el recipiente 
de loza en que se lavaba. 
Del suceso, c o n o c i ó el s e ñ o r J u e z 
de Guard ia anoche. i 
D E S D E G U A N A B A C 0 A 
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Maj o. 8. 
En días pasados y en la Iglesia de San-
to Domingo de esta Villa se unieron con 
el fndlsolubre lar.o del matrimonio, dos 
•limas que desde hacía tiempo se hahlan 
lurado verdadero cariño. Ella la simjjá-
tica v virtuosa sefiorlta Paulina Herrera y 
Bellido de Luna y «51, el laborioso joven 
R tmón Rimada y López. Fueron apadri-
nados por la señora Matilde López de Ri -
mada y el señor F^llx Rimada, padres del 
novio L a boda se efectuó en la mayor 
intimidad. Hago votos sinceros porque la 
felicidad reine siempre en el hogar for-
mado por Paulina y Ramón. 
Notan de duelo. 
En la Necrópolis de esta Villa recibió 
cristiana sepulturn el cadáver del que en 
vida se llamó señor Casimiro Rodríguez y 
Suárez, antiguo vecino muy querido en es-
ta localidad. 
Reciban mi pósame muy sentido todos 
sus familiares y en particular mi amigo 
el señor Luis Bacetti, hijo político del fi-
nado. 
También bajó a la tumba después de 
crueles padecimientos, otro antiguo veci-
no nuestro, el señor Diego Pérez. DeDJa 
el señor Pérez un honrado hogir sumido 
en el dolor más profundo. Paz n sus res-
tos y reciban sus hijos y particularmente 
Raúl y Antonio la expresión más profun-
da de mi condolencia. 
E l mes de María. 
Todas las noches se celebran en la Igle-
sia de Santo Domingo las tradicionales 
Flores de Mayo. Nuestras lindas damitas 
acuden a ofrendar sus más lindas flores 
a la Reina del Cielo, presentando un her-
moso aspecto dicho templo. Los jueves y 
concurrencia asis-
a que se predica 
grados de los R. 
?n un bonito coro 
dominical entonan 
i'irgen María du-
domingos es cuanao r 
te; pues son los día 
sermón por oradores 
R. P. Dominicos. Ta 
de niñas de la escue! 
preciosos cánticos a 
rante el ofrecimiento de las flores. 
L a Procesión de los niños. 
E l domingo, a las 6 y media se llevó a 
efecto en la Iglesia de las Escuelas Pías 
de esta Villa la f mne y tradicional pro-
cesión de los nluinnos del coleplo, reco-
rriendo las principales calles y acompaña-
da por la Banda Municipal que tan acer-
tadamente dirige el maestro Domingo Ló-
pez. Concluida la procesión se ejecutó una 
retreta brillantísima y en los intermedios 
se quemaron boni'as piezas de fuegos ar-
tificiales. Asistió una gran concurrencia 
de la Habana. Regla y esta Villa, pu-
diendo decirse que la procesión de este año 
sobresalió a la del año anterior. He aquí 
la lista de los niños que iban obtentando 
trajes de ssntos. Montados. (San Wes-
ceslao), Jesús Noguer. íSantiagoj, Eduar-
do Muller. (San Jorge), Fidel García. 
(Angel de la Escuela Pía), Salvador Ara-
na. (Angeles), Pedro y Carlos Fernández 
de Castro, Mario Armenteros, Alejandro 
Cañas, José Rosendo. (Buen Pastor), 
Melchor Herrera. (San Tarsicio), oJsé Ra-
món Zulueta. (San Pío), Vicentes Nonell. 
(Pagen), José Fernández, Jorge Laucar. 
(San Miguel), Jorge Pérez. (San Ramón), 
Baúl Noguer. (Niño de Praga), Niuo 
Martínez. (Angel de la Guarda), Francisco 
Ozuna. (Niño del Santo Angel). Luis Me-
dina. (San Luis Rey de Francia), Ricar-
do Armenteros. (San Lignorio), Julián 
Betancourt. (San Expedito», Manuel Pé-
rez. (San Patricio. Luis Arendbia. (San 
José Esposo), Mnnuel Inclán. (Jesús Na-
zareno ae Arroyo Arenas), Miguel Angel. 
(San Sehastián). Emilio Viondi. (Son 
Enrique). Enrique Ortega. (,S:in Rafael), 
Enrique Godoy. (San Fabián), Carlos Ma-
tamata. (Niño de Nuestra Señora). Orlan-
do Antero. (San Juan), oJaqufn Godov. 
(Jesús Nazareno). Blas Peñalver. (San 
José de Galazanz). Eduardo Clara. (Ni-
ños Mnnuel Ballina. Eduardo Dumois. Jo-
sé P. Machado, Emilio García y Antonio 
Cid. 
Merecen una felicitación calurosa los R. 
R. P. José Calonge, Prudencio Soler v la 
Reverenda Comunidad de los Padres E s -
colapios de esta localidad por el buen éxi-
to alcanzado en tan bonita fiesta. 
ITL CORRESPONSAL. 
l i l i 
5iW 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo ú l t i m a novedad, forma P i r á m i d e , paisajes pinturas de 
época , en tela de seda, papel cabriti l la v papel i m i t a c i ó n a seda. 
Se hal lan a la venta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y tiendas 
de Ropa de la Repúbl ica . A l por mayor en el a l m a c é n de 
4 4 L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T Y L O P E Z 
F A B R I C A , Cerro, 476. T e l é f o n o A-3175. _ ^ . 
A L M A C E N : Mural la , 29. — T e l é f o n o A-8238 
C O N L E C H E H I R V I E N D O 
E l menor F e r m í n R i o d r í g n e z , de 
i Saan L á z a r o 118, s u f r i ó quemaduras 
j a l v o l c á r s e l e u n j a r r o que c o n t e n í a 
leche hirviendo. 
E N T R E H E R M A N O S 
L o s hermanos A n g e l y Mariano B a -
I ra l t , de Crespo 30, fueron detenidos 
I por el vigi lante 1322, por haber «na. 
I tenido una reyerta. 
L A M A I S O N N O U V E L L E " 
O B I S P O , 9 4 . T E L E F O N O A - 3 1 2 0 
Participamos a nuestra distinguida clien-
tela, que acabamos de recibir, por el va-
por francés 4'La Navarre", un grandioso 
surtido de sombreros de los últimos mo-
delos, y otras novedades propias para la 
estación : :: :: :: :: :: :: - .. 
A . B E N T L E Y D E O R T A . 
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PAfflITA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
E D I F I C I O 
D I E N T E 
Amargura y San Ignacio 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alqui la la 
planta b&ja (dedi-
cada antes a alma-
cén de telas) para 
escritorios. 
Sitio incompara-
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F I E S T O S 
Idemfrutas 
í d e m í d e m 
C a r g a para la I s l a , oorrespoudlputp ni 
r a p o r e s p a ñ o l , P i ó I X , segi'm mauifiesto 
1S06. 
D E B A R C B L O N A T A H A S A G U A 
J . Alvarez H u o : 320caja8 azulejos, 80 
Idem losetas 
P A R A G I ' A N T A N A M O 
C o m p a ñ í a de F e r r e t e r í a : 12 bultos d l -
bros y ferreter ía 
S. P . : 40 cajas frutas 10 Idem couser- j 
vas 
J . Soler S : 2 í d e m Idem 40 í d e m f r u t a s ' 
Mercades Bergues y Co. :7o í d e m í d e m j 
15 Idem conservas 
J . V i d a l : i) Idem Idem 40 
Puente L a b r a d o r y C o . : fiO 
P A K A M A T A N Z A S 
F . S. Andux : 2 i-ajas á c i d o s 
G a r d a y Co; : 2 cujas hornos 
Sl lve ira L i n a r e s y C o . : 100 cajas jabfm 
125 cuartos vino 
Urecbaga y 0o . : 4 cajas cepillos 3 Idem 
instrumentos 15 fardos c á ñ a m o 
Sobrinos de Boa y : :<T Idem í d e m 4 
ca jas cepillos 50 barri les aluminio IR bul-
muebles 200 cajas jabfin 100 cuartos vino 
J . Fernandez M a r t í n e z : lOOldom Idem 
H . B a d í a y C o . : 100 Idem idem 
B Menendez v Cía. : lOOldem idem 
M. S a m é : 30 idem idem • 
F . D í a z y C i a . : '-vi idem idemm 
A. Menendez y C i a . : 50 Idem idem 
C o s í o y C ía . : 4 pipas 25 cuartos idem 
.T. Amoncio: 20 pipas Idem ierm 
Balpardo y L a r r a c o i t l : 507cajas azulejos 
A. Amozaga y O l a . : 13 fardos s ñ a m o 3 
cepil los 2fi fardos esparto 200 cajas Jabón 
20 pipas 15 mmemdias 200 cuartos vino 
W . González. Solfs: 3 cajas p e r f u m e r í a 
P é r e z Hno : 2 ca las tejidos 
D E S E V I L L A P A R A C I E X F U E G O S 
M. D í a z : 30 bocoyes aceitunas 
P A R A M A T A N Z A S 
Sobrino? de Boa y í ' ia. : 250 cajas aceite 
B . Menendez y C i a . : 150 Idem aceitunas 
S. C . : 75 idem idem 
J . P i r l s B l a n c o : 50 Ídem idem 
Si lve lra L inares y S i n . : 100 idem Idem 
A. Menendez: 50 idem Idem 
A. Amozaga y C i a . : 100 idem idem 100 
Idem aceite 
A L P A R G A T A S 
TELF. ^ 1 M43T 
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A G U L L Ó 
a M M M O 
C o n d u c e f a t a l m e n t e a l a h i p o c o n -
d r í a . Y de é s t a a l a l o c u r a no h a y 
m á s q u e u n p a s o . P a r a c u r a r l o , se 
i n d i c a , c o m o p a n a c e a g e n e r a l i i a d a , 
r e c r e a r s e e n l a c o n t e m p l a c i ó n de b e -
l l o s p a i s a j e s . Se s a b e que m u c h o s lo 
c o n s i g u i e r o n h a c i é n d o s e s u s c r i p t o r e » 
Jie l a n o t a b l e r e v i s t a " A s t u r i a s , " q u « 
* n t o d o s s u s n ú m e r o s p u b l i c a p a i s a -
j e s e n c a n t a d o r e s , e s c e n a s p a s t o r i l e s y 
c u e n t o s y p o e s í a s de d e l i c a d o h u m o -
r l s m o . 50 c e n t a v o s m e n s u a l e s . S u s -
c r í b a s e y se a l e g r a r á , . A p a r t a d o d « 
C o r r e o s 1057, H a b a n a . 
S a m á G o n z á l e z y C í a . : 100 idemm idem 
100 idem aceitunas 
D E C A D D I Z 
E c h b a r r l a y . M é n d e z : 25 cajas vino 
Sob r i ñ ó o s de Boa y Cia 60 idem Idem 
D E A L I C A N T E 
F . D í a z y C í a . : 5 cajas p i m e n t ó n 
J . P l r l z B l a n c o : 5 idem idem 
J . Fernandez M a r t í n e z : 12 idem Idem 
Sobrinos le Boa y C i a . : 15 idemm idem 
Sí Avtottiga y Cia • fi KCIU . ivut 
paigat.-.s 
D E V A L E C I A 
Sobrinos de Bea y c í a . : 10 pipas vino 
.T. Amonc io : 10 Idem idem 
P. Alba : 10 Idem midem 
J . C a b a ñ a s y C í a . : 11 cajas pimemntrtn 
Manifiesto 1808 
Vapor ammericano "Mascotte" c a p i t á n 
Phelan procedente I|P K e y W e s t , consigna-
do a R. L . B r a n n e r 
Bengochea y F e r n a n d e z : 36 barri les pesca 
do salado 
Bois y C i a . : 600sacos al imenti 
A. Armanda : 200 cajas huevls 
Swifty C o . : 160 atados quesos 
F . E . L y k e s : 1 caja sirope 
.1. L . S t lwers 3 p l a ñ í s 
S. Odriosolo y C í a . : íiOO sacos avena 
Alfredo P a s t o r : 8 barri les camarones 
G. B o l l ó n y C í a . : 2 cajac Idem 2 Idem pes 
cado 6 idem, 1 barr i l sapnti l las 
P. A. M o r r i s : 1 carnero .Iconsignadoal 
Siuthern E x p r e s s ) ^ 
M A N I F I E S T O 1800: Y a P o r a m m e r l s a n » 
• 'L imm6n" capitAn T o r r r y . prlcedente ,de 
Boston, consignado a United F r u l t Coín-
pany. 
V I V E R E S 
G o n z á l e z y S i i a r e z : 1 5 0 cajas bacalao 
H . Astorqni y Ola . : 150Idemm iedm 
(Jalbe y C í a . : 175 Idem Irem 
Antlnlo García : 175 idem í d e m 
Rimaposa y C í a . : 100 Idem Idem 0 table 
ros roball 20 idembacalao 
P. R. M a r g a r i t : 10 barri les papas 75 ta-
bales pescado IOS Idem pescada 
.1. Rafecas y C i a . : 25 Idem Idem 35 dem 
pesca(ü 300 cajos arenques 
Barraque Mncía v C a . : 77 cajas . 10 ta-
bales pescado 20 idem abadejios 
Swft y C o . : 15 cajas carne de puerco, 150 
idem pescado 
S. S. F r e i d l e n : ca ja de dulces 1 Idem 
chicolate 
R i b a s v C í a . : 52 cajns bacr.lal 
Cuban Comercial y C o . : 310 sacos papas 
A. Armand : 1635idemm midem 
F . B o w m m a n : 1<HIO Idem idem 20 pacas 
Ion 5000 guano 
• Lfipz Pereda y f i a . : lOOObarriles papas 
No m a r c a : 2000sncos Idem 
S. S . : 5000 i d é m idem 
W . W. : 5000 Idem idem 
A. A . : 100 idem lédf 
T . T . : 500 iden\ Idem 
Q. Q. : 500 idem Idem 
S. F . : 500 idem Idem 
P. P . : 250 idem iedm 
R . : lOOldem idem 
(}. X . : 500 Idem Irem 
14. : 250 Idem idem 
44. : 2022 Idemm led m 
4tí.: 600 idem idem m 
P A P E L 
E l Mando: 100 rollos papel 
1 Mario de la Marina 164 I d e a led m 
E l Día : 4f) idem Idem 
E l T r i u n f o : 30 Idem ide m 
Cubil : .'Ul idem idem 
Solana y C i a . : 1(5 fardos Idem 
C F . W y m m a n : 30 cajas Idem 
B a r a n d i a r a n y C i a . : 47 fardos tinta 
F e r n á n d e z V á i d a s y C a . : 6 Idem Idem. 
M'ínéndez y C n . : 15 Idem idem. 
F . Mart ínez : 5 Idem Idem. 
Matalobos y H n o . : 9 idem Idem. 
Cueto y C a . : 17 Idem idem. 
Amavizca l y C a . : .". Idem Idem. 
M. B e n e j a m : 13 idem Idem. 
.1. R o d r í g u e z y C a . : 12 Idem Idem. 
M a r t í n z e y Cresno: 0 idem idem. 
Pradera y C a . : Í2 idem idem. 
Urqu la y V i n e n t : 22 idem Idem. 
V. Abadin y C a . 135 Idem Idem. 
M a r t í n e z S u á r e z y C a . : 41 idem idem, 2 
Idem efectos de goma. 
Mercadal y Ca. : 14 cajas calzado, 2 idem 
ferre ter ía , 1 Idem avisos. 
T A L A B A R T E R I A :— 
P. G ó m e z Cueto y C a . : 2 cajas , 24 rollos, 
44 pacas cueros. 
F . Palacio y C a . : 2 cajas Idem. 
B r i o l y C a . : 26 pacas idem. 
A. Madrazo y C a . ; o idem idem, 22 
j a s tacones 12l< cajas lustre. 
A. l u c e r a : 1 ca jú , 1 paca cuero. 
K . T u r a : 2 barri les u le , 3 huacales ma-
quinaria , 1 ca ja cueros. 
K T A : 1 ca ja l ü e m . 
Armour y Co. 3 cajas Idem, 1158 sacos 
abono. . 
t . ii. Z e t i n a : 2 pacas badanas, 2 Idem 
2 cajas cueros, 8 cajas calzado. 
C o m p a ñ í a de Calzado y Curt idos Bene-
j a m : i caja avlSOS, 1 Idem maquinar ia , 1 
fardo hilo, 11 cajas cueros, 11* lardos car-
t ó n , 24 barri les counters. 
P A R A MAMAN Z A S 
B . P é r e z Huos. ; 0 pacas cueros. 
A. D í a z : 2 cajas caizado. 
P A K A H O L G L T N 
S. P é r e z : 1 c a j a calzado. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
D í a s U n o . : 2 cajas calzad o. 
P A K A Ü A M A J U A N I 
E . B a r q u í n y C a . : 1 caja calzado. 
P A K A J O V E L L A N O S 
R. G . G a r c í a : 1 caja calzado. 
P A K A C O L O N 
B . H o y o s : 1 c a j a calzado. 
P A K A B A M ; S 
United F r u i t C o . ; 1 ca ja p a p e l e r í a . 
P A K A A N T I L L A ( M l P U j 
Xlpe B a y C o . : 2 cajas p a p e l e r í a , 1 idem 
sobre y cartas . 
W . J . Cleland (Nueva Gerona, I s l a de 
P inos ) 12 cajas f erre t er ía . 
M I S C E L A N E A S : — 
J . A . V á z q u e s : 05 pacas desperdicios de 
a l g o d ó n . 
Marina y C a . : 1 caja herrajes , 4 barri les i 
ruedas, 70 bultos v á l v u l a s . 
P : 200 barri les grasa . 
<¿ L u n g : 2 cajas medias. 
G . T o c a : 1 c a j a ropa. 
B. M. K r u s i : 1 caja hilo. 
J . C . P i p a : 5 cajas drogas. 
D. oNguer: 20 sacos rorrage, 10 Idem 
granos. 
J . Z. H o r t e r : 81 paacas enserados. 
L . Menendez: 1 caja p intura . 
Hermanos F e r n á n d e z : 15 cajas papel, 1 
Idem flores. 
C. H . T h r a l l y C o . : 1 c a j a muestras. 
M a c h í n W a l l y C o . : 11 bultos herramien-
tas, 1 barr i l v á l v u l a s . 
Amer ican A g r l c u l t u r a l Chemical C o . : 500 
sacos abono. 
3110: 285 idem idem. 
Moderno: 60 huacales 
cajas efectos para idem. 
R. G ó m e z de Gara y : 2 
1 Idem efectos de papel, 
estuches. 
Fuente P r e s a y C a . : 5 barri les v á l v u l a s . 
Casteleiro y Vizoso 15 cajas p intura 1 
Idem llaves, 52 bultos herramientas. 
M. J o h n s o n : 35 fardos drogas. 
L a Sociedad : 1 c a j a efectos de papel. 
F e r n á n d e z y C a . (Casa Grande) : 13 ca-
j a s s i l las , 1 c a j a chuiches. 
E l B v z a r : 62 idem idem. 
1616: 10 Idem ideii!. 
5303: 10 Idem idem. 
5499 : 5 idem idem. 
5910: 4 idem Idem. 
5494 : 8 Idem idem. 
H a r r i s B r o s C o . : 1 caja navajas . 
Cuban L a ú d Tobacco y C o . : 62 sacos 
abono. 
J . S. G ó m e z y C a . : 33 bultos herramien-
tas. 
S . : 1 ca ja marcos. 
Alvarado e H i j o s : 32 cajas accesorios 
para horneros. 
Ros y NOTOS : 15 cajas si l las. 
P u r d y and Henderson: 5 cajas vaj i l las . 
Pons y C a . : 5 Idem Idem, 11 Idem es-
pejos. 
General Machlnery T r a d i n g y C o . : 1 ca-
j a maquinaria . 
C A L Z A D O : 
J . Catchet: 19 Idem idem. 
M a g r i ñ á y C a . : 10 idem Idem. 
F l o r l t y C a . : 4 Idem Idem. 
S. B e n e j a m : 32 Idem idem. 
V. P é r e z : 1 Idem idem. 
M. L ó p e z y C a . : 2 idem Idem. 
ingenio, 
cajas m á q u i n a s , 
1 caja , 1 nuacal 
M A N I F I E S T O 1S10.—Ferry boat ameri-
cano H e n r y M. F l a g l e r , c a p i t á n Phelan. 
procedente de K e y West, consignado a R , 
L . Branner. 
R. Cardona : 2433 piezas madera. 
Zaldo y M a r t í n e z : 11 cajas gasol ina. 
Armour y C o . : 50.867 kilos abono a gra-
nel. 
M. ,T. Dady : 1 ca ja ernos. 2 piezas acero. 
Banco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba 1 ca-
j a ruedas, 11 ca jas molduras, 176 huacales 
cuadros. 
Central Mercedl ta: 3 carros del viaje an-
terior. 
G. S. Y o u n l c : 1 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 1811.— Vapor americano 
Exce ls lor , c a p i t á n Blrne l , procedente de 
New Orleans, consignado a A. E . Woo-
doll. 
V I V E R E S Y F O R R A G E : — 
mor 
B o u q u e t d e N O V I A , 
C e s t o s , R a m o s , C o « 
r o ñ a s , C r u c e s , e t c . 
T I M I ' R A \ m í m V E l i E T Ü L 
LA MEJOR Y H1S S E H C I L U OF i P L I C A R ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a r l e s F a n n a x i a s y D r o g u e r a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
• ^ « E I S ? e t c . , e t c . 
S e i n i i t a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
Rda Gatálofo gratis 1915-1911 
s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
A N T J R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
m e n t ó , 30 cnjaii 
M. J . Otero: 6 calnn • 
T A R A L O S I N Í . i o s " , 
W. F . H r r l s : "> sack. 5 5 é 
aveua. m a í z , alimento V -]'"11' 
A B M . 1000 sacos arro , 
„ _ I A H A M A T A ^ . 
A. L u q u e : .150 sacos h o í A 8 1 
Gall . i in y C-A • - .""fina. 
J . n r i z l i i a ! ; . : . . : 0 ! ! ^ i ^ m 
F . D í a . : l.->0 I d c n r M e í " 1 1 ^ 
A. Menendez: l.v» i r i e ^ - , . ^ 
A. Amezapra y Ca í ^ 1 ^ » . 
B. G . : ^00 idem iriom50 ldem 
M A N I F I E S T O 
A r a 
pintura 
A r m o u r y Co 
F . G a l b á n : 200 hnac«l"¡^" 
L . F . de C á r d e n a s f S * 
m ú s i c a . rollos 
Cuba a F r u l t C o . : ST.l hu^oi 
para i.lstas. «"-^aleg de ^ 
Kent K l n g s b u r v : IROO 
Southern E:.presS T o lien 
expreso, 1 caja cepiiiOB' -aIt 
A&U.AR "MÍ 
J I A Y 0 I j D E i ^ ^ 
Idem. 






1 ha - i ' 
de 
tas, 1 caja t inta. 1 paquete 
r a r a soldar. 2 huacales niedn.,""" „ 
1 cajn accesorios para Idem i S 
1 j a u l a aves uem' 1 taja 3 
P A R A M A T A N 7 i c 
Matanzas Dest l l l ing Co • san u 
c í o s . _ 899 batrt] 
J . Bel lon y Ca, : 7 calas ni 
2 idem camarones Jab Pescado 
Alfredo Pas tor ; 8 barriles frescos. 
V i u d a de Carreras Alrare i 
bulto 
nos. 
Alberto F e r r e r : 1 
B . G. de T o r r e s : 
oficina. 12 cajas papel 11 rf-t-Inodnr j a s sobres, 1 caja libretas de ch^C. 
del can 
bu 
1********* jr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M * * * * * * * / r * j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
B o m b i l l o s E l é c t r i c o s 
marcas A. E . G. y Edison de todas cla«cs. 
BOMBAS Y MOTORES E L E C T R I C O S para elevar agua a todas 
l e a a l t u r a s . 
V E N T I L A D O R E S de todos tamaños y toda dase de efectos eléctricosi, 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R , 7 4 . 
C 2551 
T E L E F O N O A.2567 
a'lt Tt-lO 
A r m a n d y H n o » . 
I F M I A Y J A R D I N GENERAL L E E I 
SAN J U L I O . — M A BUNIO. 
fe lé íono Axiomático: M358. í e S á t s i i 
Laca!» Bf07 i 7 0 3 1 
Carbonel l D a D l m D a u y C a . : 5 cajas car-
ne de puerco. 
Morris y C o . : 350 tercerolas manteca. 
A. Reboredo: .150 sacos cebollas. 
A. A r m o u r : ¡IDO Idem Idem. 
Nowhnll . 350 cajas bacalao. 
No m a r c a : 50 barr i les , '50 cajas manza-
nas. 
United Cuban E x p r e s s : 5 cajas dulces, 
t í . : 700 cajas frutas . 
Slft y C o . : 500 cajas jabi'm. 150 Idem, 
200 tinas mantequil la. 1 caja anuncios. 
Idem, 10 barri les lengua y salchichas, 800 
cajas huevos, 1000 sacos abono, 1 caja 
efectos de escritorio, 285 bultos carnes (77 
menos). 
B a r r a q u é Maciá y C a . : 10 cajas carne 
de puerco, 250 sacos har ina , 474 Idem fri-
joles. 
T c i x i d o r y Tundra ; 25 sacos. 06 huacales 
cebollas, 3 sacos ajos, 18 barriles camaro-
nes. 
N. Q u i r o c a : 1) jaulas aves, 280 cajas 
h nevos. 
Diego y A b n s c a l : "00 Idem Idem. 
A. Cana les : 200 idem Idem. 
• M. Bérr ix e H l o s : 860 ' a jas frutas. 
R. T o r e g r o s a : 300 idem Idem. 
H .Astorqni y C a . : 1000 sacos sa l (4 de 
menos) , J 
BoiK-t y CH. : 2000 idem Idem. 
G o n z á l e z y S u j r e z : 404 sacos frijoles, 
(<; sacos menos) 333 Idem harina. 
<'. Rodrlcruez: 250 Idem ¡dem. 
G a l b á n y C a . : 1200 idem Idem. 
La F l o r de ("aba: 50 Idef Idem. 
Kl Lot lT ie : 150 Idem ideni. 
Olive rMontaner v C a . : 250 idem Idem. 
F . I n c l á u y C a . : 400 I d e m j d e m . • 
Huarte y S u á r e z : 250 Idfltaa atrecho. 
F r v i t i y Ca. : 500 Idem idem. 
Cuban F r u l t E x c h . : 52 Idem frijoles. 
F e n i á n d e z T r á p a g a y C a . : 500 idem id. , 
500 cajas tomates. 50 Idem camarones. 
A. Fuentes : 50O sacos frijoles. 
A. L i l y y C a . ; 200 Idem arroz. 
S. v C a . : 250 Idem idem. 
A B M : 250 Idem Idem. 
M. N a z á b a l : 500 sacos mniz. 
Pí-rez v M a r t í n e z : 100 cajas s a l m ó n . 
A. N. G a n d í a : 200 idem Idem. 
50 Idem idem, 5 U i r r i l e s 
hlem, 100 cajas 
200 cajas to-
í)i)(ií) Idem idem para 
E . F e r n á n d e z 
camarones. 
V i d a l K o d r í g u e z y C a 
idem. 
Scesorea de r . M. Costas 
tomates. 
L l a m a s v RTIÍZ: O barr i les camarones. 
M I S C B L A N E A :— 
E . G u l l l o t : 3 cajas s a r c ó f a g o s y acceso-
rios. 
Southern E x p r e s s y Co. : 2 jau las aves, 
4 cerdos, 1 ca ja plantas, 10 bultos efectos 
de expresos. 
West Indin Olí Ref ining ("o.: 2300 ata-
dos cortes de madera para cajas. 
K c n t y K i n g s b u r y ' 
huacales. 
F . A m l u j a r : 2 huacales mesas, 115 bul -
tos muebles. 
A. F e r n á n d e z : 7G Idem idem, G neve-
ras. 
L y k e s B r o s : 1 vaca 17 cr ia , 263 cerdos 
(4 muertos ) . 
M. R o b a i n a : 24 m u í a s . 
Armour y De i t t : .".1 cajas calvado. 
Mach ín Wnll y C o . : 2.'I5 c u ñ e t e s clavos. 
L . F . de (Venenas : 4 bultos maquinaria . 
A. F . R n r r e d o : 3 sacos alimento. 
L a A l e m a n a : 7 cajas accesorios para te-
l é f o n o s . 
Maloney y K l l i s : 6 atados alambre. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 1 caja moldes. 
A. l u c e r a : 28 bultos t a l a b a r t e r í a . 
Baraflano, Gorost iza y C a . : 62 cajas vi-
drio. 
F . ( ; a lb :n : 100 barri les aceite. 
J . A. Roque y C a . : 100 tercerolas grasa . 
A . Vil .- ir: 20 hnrri les cola. 
A. M. Gonzá lez . H n o . : SO barri les car-
t ó n . 
.1. R . B a c í s : 4 cajas fotograbados. 
O. W U k i Q S : 0 bultos m á q u i n a s . 
.1. A. G o n z á l e z : 1 caen tabaco. 
B a r a g u á Sugar C o . : 250 barri les cemen-
to. 
Hotel F l o r i d a : 1 enja tejidos. 
M. E s c o t o : 03 barr i les alambre. 
Qo L u n g : 1 c a j a curios , 1 Idem efectos 
de seda. 
T a n C : 2 idem Idem. 
R. M u ñ o z : 1 Idem Idem. 
Amado F a z y C a . : 1 Idem idem. 
b a ú l e s efectos de uo, 5 
12 bultoc maquina-
C. P. Mul lor : 3 
cajas c u c h i l l e r í a . 
H a v a n a F r u l t y Co 
ría . 
.1. C r u s e l l a s : 2 j a u l a s aves. 
R . Collado H n o . : 7 bultos bicicletas y 
accesorios. 
Canoura y C a . : 11 cajas calzado. 
V . S á n c h e z y C a . : 11 ca jas calzado. 
D . Asas 3 bultos b a ú l e s y maletas. 
B a r r e r a y C a . : 2 bultos drogas. 
S a b a t ó s y C a . : 100 barr i les grasa . 
V . F r i t o C a o : 100 Idem idem. 
P A R A G I B A R A 
R e y y Ca^: 400 sacos har ina . 
F . O ldona: 200 Idem sal . 
R . A g u l r r e : 627 atados cortes para cajas . 
P A R A G U A T A N A M O 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a : 907 atados cortes 
para zarri les . 
P A R A C A I B A R I E N 
B . Romaflacb y C a . : 1600 atados cortes 
para cajas . 
J . G . W h l t e : 400 tubos. 
P A R A N U B V I T A S 
Carreras Hno. y C a . : 300 sacos har ina . 
P A R A C I E N F Ü E G O S 
Cuban Amer ican Sugar C o . : 240 sacos 
alimento. 
Galdwell y Cnevo: 350 Idem Idem. 
P A B A S A N T A B A R B A R A , I S L A D E P I -
N O S ) . 
Amcricnn K a r d a r e y C o . : 50 sacos a l l -
M.—-Quedan pocos elemni, 
P ' V Í 7 . " B e l l e z a f QUÍ o S ? 
P. Giralt. -Se venden a $1,40 
Redacción y en Corrales Ur 
Casiano M.—Las trombas 
he oido decir que la gente de» 
deshacen a cañonazos; pero 
nos libros d e meteorología 
de dichos cañonazos mientras 
otros n o se dice nada. Y he 1 
ün periódico que eso de bs 
zos para romper una. tromba 
ra fábula. Las trombas sólo 
ligrosas p a r a los buques pequ( 
que pueden s e r arrastrados 
molino, y a u n e n este caso 
bien las escotillas no les 
gran d a ñ o . Las trombas ma 
len durar alrededor de media 
José Lanza.—Do lo que us 
g T i n t a s o l o se que e n Valencii 
. p a ñ a ) hay una Escuela E& 
ra ing-enieros. Diríjase a 
en la Habana, señor Antonio 
lio, aipartado 1661, Habana, 
facilitará 5os datos. 
Eloy Mar ganen.—La ortografía 
lo» apellidos no está ligada con 
j ortografía general de las palabn 
Dsbon escribirse tail como lo 
bieron los padres. 
Un catalán y un andaluz,—iCare: 
de datos sobre el movimiento 
puertos d e España. 
O. del O.—Los versos que 
están fuera de las reglas de 
trica y faltos de ortografía; ] 
sentido d e lo q u e en ellos escril 
tá bastante bien d i c h o . Si usted 
tudia tm p a r d e años das reglas de 
Retórica y l a Poética y lee mi 
mejora su ortografía, llegará a ha 








¡ e i i t o " , d e l L Ú A . 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de 85tt 
especáñeo Depós i to : F a r m a c i a UB1 Agttüa 
de Oro" Monte y Angeles.-Habana. 
U P E R I O R A T O D A 
Importadores: S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
f l H D E L M U N D O 
Por 
"UN DOCTOR E N V A C A C I O N E S " 
<E. Maqueo C.) 
¿ Qué iba a hacer Percy en tan apar 
lada reglón ? ¿ Cómo se aventuraba a 
ssmejaínte viaje llevando por todo 
equipo para luchar por la vida, un 
arsenal de conocimientos científicos 
en su cerebro, empaquetados en sen-
das y numerosas cajas los cables de 
los globos sondas y sus aparatos pa-
r a explorar el infinito y de brazo a 
su recién adquirida señora ? Y bien... 
Percy Arack llevaba lo más importan 
te para aquello en el bolsillo de su 
americana. Expliquémoslo-
Unos días antes de la boda, Mlundy 
y Arack había sostenido esta conver-
sación, ele neto "cachet" americano. 
— Y bien Percy, usted se va a casar 
con mi hermana. Una vez que ya no 
trabaja usted en el Observatorio de 
Lick ¿con cuánto cuenta usted para 
sostener su nuevo estado? 
—Con Io necesario para hac©r los 
gastos de la boda; y después . . . con 
una g r á n voluntad para salir adeíau-
te! 
— ¿ E n qué piensa usted trabajar? 
— L a pregunta es peregrina. E n mí 
rrofesión. 
—¿CómoJ ¿ J D o a d e ? . 
—Como pueda y donde pueda. 
—¿Tiene usted ya algún proyecto 
sobre el particular? 
—Ninguno pero lo formularé du-
| rante mi viaje de bodas. 
I —¿Para dónde hará usted ese via-
| j e? 
—Me he fijado en el Africa. Creo 
¡que debe haber allá gente más ilus-
trada que en los Estados Unidos. . . 
—Muy bien; ¿y después? 
— i Estableceré el Observatorio 
"Arack." 
—|¿Con qué elementos? 
| —Con los que me vaya arbitran-
1 do.. . 
—Tiene usted razón. 
Y aquel importante trato quedó 
rápidamente cerrado y como conse-
cuencia de él a loa dos meses, en aquel 
desierto de Kalaharí, se levantaban 
tres docenas de tiendas de campaña 
en que vivían Percy y sus trabajado-
res y además un pequeño Observato-
rio en el que se hacían las observa-
ciones preliminares convenientes. 
A poco andar estabah construidos 
los cimientos de los grandes edificios 
y comenzaron a levantarse los mu-
ros, de una roca de pórfido rosado, 
que alternaba con otra silicatada ver-
de. Pronto los techos de pizarra, de ce 
— ¿Cuánto cuesta un buen Observa-1 mentó armado y de estructura metá-
tono ? . i iica según los edificios a los que te-
—Dos millones de pesos. 
| — ¿ Y usted piensa reunirlos? 
-De ello trato. 
—No lo conseguirá usted. Ustedes 
nían que cobijar, fueron colocados, 
habiendo entre ellos algunos entera-
mente refractarios a variaciones de 
temperatura. Todavía un poco más de 
los sabios viven de infelices asalaria- i tiempo y comenzaron a llevar las vo 
dos, o se mueren de hambre. Le pro- i luminosas cajas que contenían los apa 
pongo a usted un negocio 
—Diga usted, para ver si mo con-
viene. 
ratos científicos, construidos todos en 
los mejores talleres de Berlín y Pa- j 
rís, según las indicaciones de PeVcy, i 
Le presto a usted tres millones | y bajo la inspección de Cuesta y Le-
do duros para su Observatorio, con 
intereses al tres por ciento anual y 
plazo de cinco años prorrogable. 
— ¿ Y si no pudiera pagar a us-
ted? 
—Le embargo edificios, terrenos, 
aparatos etc., y los remato. L a pérdi-
da será así menor. ¿Qué dice usted? 
—Que acepto. Le extenderé a usted 
un recibo. 
—No; extiéndame una libranza. Es 
mejor u ,̂ documento deecontable. 
noir que habían aceptado de aquel la \ 
invitación para ser sus colaborado-
r e » 
En aquella agitada labor, la señora j 
Percy había ayudado, infatlgablemen-
té a su esposo. Mas aún le ayudó a 1 
la hora del montaje delicado de los 
grandes círculos meridianos, los azi- i 
mutales y los magníficos ecuatoria-1 
les, entre los que sobresalía uno gi-
gante, soberbio, el más grande del I 
mundo, ^uest^ ^ue tenía 2, 10 metros \ 
de objetivo y 120 de distancia focal, 
habiendo requerido por lo tanto la 
construcción de u n edificio ad-hoc. E l 
Observatorio "Arack" podía estar or-
1 gulloso d e aquel gran anteojo. Ases-
I t a d o a "Régulus" por ejemplo, pare-
!cía que la enorme estrella bajaba del 
i cielo recorriendo s u distancia de 
' nosotros que es la friolera de 
i : 1,500,000.000,000 de kilómetros: e n 
i u n segundo, nada m á s , cuando s u luz 
había tardado para llegar a la Tierr, 
; " e n el principio de las cosas," algunos 
, s i g l o s seguramente. L a "alfa" de Cen 
tauro y la admirada "Cabra" del Co-
1 <*ero y "Altair" y "Vega" se presen-
taban, por fin, con discos bastante 
1 apreciables. En cuanto a nuestros 
otnpañeros de sistema, podía decirse 
con énfasis que n o podían ya guardar 
secretos para el gran ecuatorial 
"Arack." 
¿Y el globo sonda? ¿Qué había si-
do de él ? Allá tenía su departamento 
especial, corregido y aumentado. 
Allá estaba en su colosal "hangar", 
listo para lanzarse al espacio con sus ; 
compañeros. 
Nada faltaba en la moderna insta-
lación. Ni el consiguiente gabinete de 
física, ni el gran laboratorio de quí- ' 
mica, ni el departamento foto-heliográ , 
fico, montado a todo costo, ni el espec j 
troscópico, que contaba con lo más 
moderno de la ciencia.. . ni un cha-
let encantador para el matrimonio 
Arack, que veía deslizarse sus días po- i 
sitivamente sin nubes, y lamentando ; 
sólo la falta de descendencia, ni otro i 
o a x A rndfl, uno do ios coamañaros T̂ v- ] 
noir y Cuesta, que compartían entu- I para mandar alguna para el pesebre 
siastas, los trabajos del insigne Per- i de Lick. 
cy, por el que sentían cariñosa admi- Por lo demás, la pequeña Nelliesvi-
ración. i He tenía comunicación con las cerca-
Por último allá tenía su "cottage",; ñas poblaciones por medio de dirigi-
el mulato cubano "Poncho" que había 1 bles y teléfonos sin alambre y podía 
sido desde tiempo inmemorial el ca- \ recibir de ellas cuanto necesitara. De 
marista de Percy, y que lo seguía; por esos rumbos había traído con ta-
siendo, y aún mas, el hombre de sus ; les dirigibles la tierra vegetal que 
confianzas y secretea en materias fi-1 había necesitado para Slis prados y 
nancieras, puesto que, fuera de su jardines, que se regañan con un so-
cargo de camarista. Se honor, diga- j berbio pozo artesiano perforado no sin 
mos, tenía el de administrador y ecó- grandes esfuerzos, 
nomo del Instituto. ^ ' Y una vez que todo estuvo listo, se 
Cuando la alta torre de telegrafía j tomó una copa de champagne, y sin 
inalámbrica quedó instalada en la pe-1 más ceremonia, cada cual se instaló 
queña población de "Nelliesville" con | con sus ayudantes en su respectivo 
el que había sido bautizada aquella ; departamento y puso manos a la gran 
encantadora ciudad de cien habitan- | obra científica que Arack se proponía 
tes*, surgida en pleno desierto, el Ob-1 desarrollar, 
s e r v a t o r i o "Arack" envió inmediata- _ 
al infinito, de porprender ^ . j ^ j 
tra-terrestre para poder exp ^ | 
ida aquí, y de seguir pas0 Í T Í O ^ 
evolución intensa del Univer*^ 1 
que abisma 3' pasma con ^ ^ | 
ríos. Y esa labor se r 6 * 1 1 ^ ^ & 
do éxito; las conquistas P°z(jUee 
tarse por semanas y cada v, ¿g 0 
ocasión de trasmitir a l o s . ° t{fjc* 
servatorios, Sociedades < 
ir r, 
»,e > 





Ivas ventajas de un invento 
Cuando el Observatorio de Kalaha-
  
mente a los más connotados Obser-
vatorios del mundo un ceremonioso 
saludo. Todos contestaron deseando un ; 
feüx éxito en las labores y ofreciendo j 
confraternidad. Sólo el de Lick se abs rí, quedó definitivamente instalado, 
tuvo, acaso porque se sentía aún ofen- ¡ el calendario señalaba uno de los úl-
riido en su seriedad con aquel match i timos días del mes de mayo del año 
de Percy; sin embargo Clay, seguro \ 1987 del Señor. 
de que no recibiría en California nin- j Cualquiera creería que la vida se 
guna nueva bofetada que se le envia- ' deslizaba allí en un "dolce farnlente" 
ra del Africa, por telegrafía inalám-! ya que alguien dijo de la astronomía 
brica, se permitió decir a Percy en un ! que es "la ciencia mfts deliciosamente 
aerograma: ¡ociosa." Y sin embargo, no era así; 
—"Supongo que ahora con su ecua i aquel pequeño enjambra dr» sabio-
torialote" y sus globitos, estará usted , ayudantes y operariori, dirigidos ex-
viendo y^ oyendo crecer la yerba en pertamente' por Percy, a quien ayu-
Neptuno/' daba solícitamente la 'señora Arack 
A lo que Percy contestó: estaba constantemente dedicado a la 
—.Sí señor; espero que esté buena labor ardua de arrancar sus secretos 
Gobiernos algún nuevo d e s c ^ ^ 
to; Percy, frotándose Ia5 J 
satisfacción, decía: J \A\ 
^ ¡ E s o : ¡Que rabien ^ de¡ ^ 
| que quieren ser los pr in i«^ " ^ 
do: ¡Los hemos de i L ^ x ^ A 
Así no era raro ^otar J 
nes como estas, en ^ v ' 0 . . ^ j 
i Iones de trabajo o bajo »4 j 
¡pulas de observación: 
I — ¿ E s t á ya ratificada ' a J ^ 
I de la "binaria de Bessei . ^ 
| taba por ejemplo Cuesta a su j 
te. ven^J 
, —Sí señor; es de una K r cojj 
ipara el caso es Podf ̂  ecuíf ^ 
se puede hacer con el ^ de 
diferencias y amplitudes » A 5 { J | 
, lésimos de segundo de ^ ^ P^i 
1 mos conseguido d«terml*í*rturb» » ! P 
i ja de esa estrella ^ ^ k ^ ^ 
principal de Bessel, como 
ce con Sirio. l « « I O ^ S 0 " ^JUI, 
—¿Qué de nuevo tenen^ ^ m , 
not-pregunta Lencnr a j ^ Q ^ 
—soty-e las P e ^ ^ f a r t e ? ^ d̂ i 
aver se anotaron en •/ -T 
*—Que las de la regio» on ^ 
hemisferio austral r e s u l ^ . ^ ^ 
bes de tormentas aue «-» 
m A L G O D E 
S P O R T S 
P o n ¡R. S. dle Memdozsi 
'"Por 




'̂ ''Dl Ida». 




5 Pescado I 
^ y Co-:ii 
; B a l l 
153 A m b u l a n t e 
ÍAGA SOOl M .. 
. noche de ayer se reunieron 
^ p o c i ó n este diario, lo . 
I"1 la i .c de lo? teams "Asoc iac ión 
W ^ . e n t e s " . "Centro Gallego-
'An 
iueva 
Sí-"* con objeto do nombrar 
tilla , ^ . y ,„.., mt-sa 
de 'a L ipa y wesbtr 
• f .n c" , cincuenta pesos por l a 
V S c í e cada club. 
Jn /e legida por imamrnidad y en 
F un g r a n d í s i m o entusiasmo 
»edi0 " ,„e ha de regir los destinos 
^cont i enda de 1916, compuesta 
¿u ientes señores 
's de Mendoza, nuestro 
iefe í u ^ reelegido nuevamen 
l»61"^ u, • presidencia. 
los a 
Ramón 











Y he lew» 
de ios 
trorrtba ej 
s sólo son 
s pequeños 













:omo lo esd 
laluz,—Oirea 
imiento de li 
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is reglas de 
y lee mucho 
legará a hac* 
in mejores. 
o M R'nuelme 
Joaquín Pedroso la Tesorer ía . 
• ^0 pudo haberse he'-ho mejor 
•Libramiento, 
? f s e ñ o r e s que gu iarán por el 
; ~¿e ]a grandeza y rectitud ni 
K'^Hco Campeonato Social :le 
' i's bieri conocidís imfts de 
^ ^ m r a poderlos augurar deade 
E i l un éxito seguro, 
'vuestro comí cañero Mendoza, de-
L¡ es*á aecir le mucho .;ue hizo y 
^ por ^ pronúo y la prueba de 
Ir;-us gestiones por la prosperidad 
E campeonato en el pasado afío fuo 
Z buenas, la tmomos en que a 
de sus insistencias por no ha-
'Fasid0 nuevamente reelegido, se le 
'ligó a ello. 
• - experiencia e inteligencia, con-
tinuarán dando brillo y seriedad a 
]os amateur- sociales. 
BMuelme el Secretario, es un jo-
lleno de entusiasmo, 
fu actuación en la L i g a ayudar. l 
dar más brillantez, conociendo co-
conoce •? Ibase ball. 
Joaquín Terlroso que se ocuparí l 
la "harina"' es t a m b i é n bastante 
Borklo en la vida deporttiva, 
j)e5de ia Tesorer ía do distintos 
mpeonatos Tntercolegiales. ha sa-
jo llennr seimpre a -atir-facoión da 
os su cometido. 
Ramón de Diego, delegarlo del 'An-
Juan Ibilñez. del "Depf>ndien-
v Pedro Cabrera del "Gallego", 
Ipdarán a la obra de Mendoza. R i -
flóelme y Pedroso porque resulte un 
mpleto éxito. 
El c.impconato so espere comionco 
dnmins) 4 de junio. 
Felicitp.mos muy ?ordialmente a l a 
¡weva Liga Social, y le deseamos 
grandes triunfos. para que puedan 
jeronar sus esfuerzos. 
L O S I X T E R C O L E G I . V T / E S 
Los players premiados rn ir- nrc l ie 
l<f ayer por la T.iga Tntercolegial, 
f-err-ü los siguientes: 
Charles Alamilla, juiradov- del club 
Tje la Salle" y act ualmente d^l 'Ve-
llo Tennis Club", una medalla de 
Cervantes del "Instituto", nna me 
dalla de oro v T o m á s Ledón del "An 
tilla", bate con una placa de plata 
en la inscripción de c h a m p i o ü y 
n par de zapatos. 
¡Bueno por Alamil la . Cervantes, y 
*dón!, éste ú l t i m o player actual del 
Lawton." 
Así es como se demuestra las cua-
Idades de buenos beisboleros. 
)N 
U D O S 
S . L I D A D 
IvOS AMATFntS X\CrOWT/ES 
Mañana será día de grandes emo-
iWiPs en Almendares Park . 
Contenderán los amateurs naclOr 
Bales en ln siguienteformn: 
Primer jne?0: n ¡a 1 y med;a: Ve-
No y Atlét ico; segundo juego: 
Diversidad y Progreso. 
marqueses se las t e n d r á n que 
f con ol excelente lanzador cien-
e?iiero Dibut. que es tá hacho un 
ploso, 
En el mencionado pitcher c o n f í a 
jUmlgo Gutiérrez, manager do los 
franjados, para quitarle el invicto 
temibles, az'ilos. que hoy m á s 
5^ enur:';l encuentran envalen-
âdos en el triunfo, con l a direc-
n ^ labrera. 
^ • " estudiantes creen que arrol la-
^ jos progresistas; pero estos dos 
rcs'C 1 triunfo sr^re lo^ matanre-
^ e han reorganizado d" e^itusias-
V no se consideran la "napita". 
¿ o A n;aíchs 11(lvarán un gran n-fi 
Je fans que esperan en que los 
E l Eawton irá m a ñ a n a a contender 
con el Matanzas, e s p e r á n d o s e que 
vuelva con una victoria. 
L o malo sea que los yumurinos, 
cansados de recibir golpes, se desqui 
ten con los "negrcs-blanr'os" de !a 
Víbora , p r o p i n á n d o l e a l g ú n a fuerte 
paliza. 
De volver a perder el Matanzas, 
h a b r í a que recomendarle a Calcinea 
que guardara para otra ocas ión lo» 
cuentos de sus players. 
H a b r í a que reconocer sin pas ión 
alguna que son los m á s males que 
hay entre todo el circuito de los 
amateurs nacionales. 
Solo lo decimos con franqueza, sin 
guiarnos otra idea que no sea la de 
ver que son malos, y como lo son lo 
decimos. 
Y sin p o l é m i c a s de ningruna clase; 
pues no las queremos. 
Queda esto advertido. 
L O S I N F A N T I L E S . 
E s t a tarde a las 2 em punto, que-
dará inaugurado el Campeonato In« 
fantil de 1916. < i 
E l entusiasmo entre los flñes pare-
ce ser grande. 
Asf nos lo asegura uno de los prin 
cipales orgmizadores de estas coa-
,tiendas infantiles. 
L a bandera del club " L a Moda", 
champion del a ñ o anterior se i zará 
en el asta, del center, rodeada de. una 
banda de mús i ca , L iga , prensa y j u -
gadores. ' , 
L a concurrencia que p r e s e n c i a r á 
este acto a a de ser enorme y selec-
to. 
Un verdadet»© ejérc i to de bellas 
damitas se preparan asistir a este 
acto. 
A las dos, y d e s p u é s que nuestro 
Alcalde lance l a primera bola, d a r l 
comienzo el primer juego entre el 
"Almendares" y "La. Moda" con el 
probable ¡ i n e - u p : 




Si lva p. 
R. D íaz c . 
Ortoño I b . 
Santalla 3b. 
Aniceto rf. 
Navarro cf . 
" L A M O D A " 
M. B o r r ó t e rf. 
A. Susini c. 
A, H e r n á n d e z If . 
F . E s p i ñ e i r a I b . 
P, Atau, ?.h. 
R. Quintana ss. 
F . C á r d e n a s 3b. 
R. N ú ñ e z p . 
C. Garc ía 2b. 
E n el rjogundo match conto . iderán 
los teams " L a E s t r e l l a " y "Habana", 
con el siguiente llne-up: 
J . "Valdes cf. 
G. García c. 
R. E g u a r á s I b . 
A. Serra 3b. 
S. Ru iz p . 
J : Ubizaga s s . 
AourAB 114 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a b o g a r í a . 
Alivia el asma en breve tiempo, la cura rápi-
damente y el asmático puede siíbir escaleras, 
correr a su antojo, libre de la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos todos. - - - - - - - - - -
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
E L . C R I S O L * " , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . D E P O S I T O : 
P l i c a O b r e r a 





Márquez I f . 
M . V a l d é s rf . 
' H A B A N A " 
eses se v e r á n perdidos antc laa 
cas curvas y ráp ido c a m b í n 
'«dad del notable pitching de 
D E N T I S T A 
^ S A L V A D O R U I E T A 
pABÍNETE H f C I E N I C Ó 
M O D E R N O 
" 0 £ 1 A 4 -
iros ^'-.«ti 
ar 
* O á i v e z G o i l l é m 
ffi?la' P M d a s s e a l o a l e s . 
M i l a o , v e n é r e o , Sí f i l i s o B e r -
íei2 aJll8l,radoras' Consultas: 
C ; h a b a n a - 4 ^ 
^c,AL PABi LOS PCMES DE 
3K a 4. 
E . B o n z á n r f . 
A . Arozarena ss . 
O. Taguardia If . 
V. B o l a ñ o s c . 
C. Mendoza p . 
G . G ó m e z cf . 
R. G ó m e z 3b. 
A. Bravet I b . 
E , Bard ina 2b. 
Los umpires s e r á n : C . M Vai l lan i , 
B . Ortiz y l o s a r . 
E l anotador oficial. Aurelio Betan 
coutr y Franc isco A n d í a . 
M a ñ a n a a las 9 a . m . v o l v e r á n a 
encontrarse los í i ñ e s , aunque esta 
vez los teams " L a Cotorra" y "Plan-
té" . 
Así se irá jugando este campeona-
to, o sea doble header los s á b a d o s 
y un solo juego los domingos por 
l a m a ñ a n a , en Almendares P a r k . 
L a pelta que se u s a r á en este cam-
peonato s e r á l a "Perro" de fiñe«. 
Ayer por la noche f u é proclamado 
champion intercolegial de 1916, el 
team "De l a Salle", que honrosamen 
te arro l ló cuanto a BU paso e n c o n t r ó . 
L a L i g a Tntercolegial parece so 
encontraba dormida, pues. e speró 
bastante para proclamarlo champion 
de una contienda que supo merecer-
Ff» por su comportamiento y discipli-
na. 
L a copa que se g a n ó le f u é entre-
gada en medio de un desbordamiento 
de a legr ía . 
Fel icidades para todos los chicos 
del team "De l a Salle". 
Y nada m á s por hoy, 
B e n j a m í n H E K R E T I O . 
DESDE SAN ANDRES 
Mayo, 9. 
Los maestros ngroderldos. 
Con geuprnl bpneplácito ha sido reci-
bida la Ley aprobada recientemente en la 
Cámara de Representantes que tiende a 
mejorar el sueldo de los maestros de pro-
vincias. 
Muy Justo es' que a estos sufridos fun-
cionarios se les premie con creces los 
múltiples desvelos que les cuesta su ca-
rrera y el acierto ron que saben prepa-
rar la Inmensa legión de Inocentes a 
ellos entregado» en cuyos pequeños cora-
zones van sembrando la semilla del bien. 
E n nombre de los maestros del distrito 
de C. del Norte felicito ni señor Sagarft y 
demás representantes que con tanto calor 
ban defendido esta Ley que todos desean 
sea aprobadn Inmediatamente por el Se-
nado y el Ejecutivo. 
Mi pésame. 
A las múltiples expresiones de condo-
lencia que con niotiv.o de! fallecimiento de 
Id que en vida fué su amabie compañera 
ha recibido el venerado periodista don 
Joaquín N. Aramburu, quiero unir la 
mía tan humilde como sincera. 
l'ersonnlmente no tengo el honor de co-
nocerlo, pero siempre be sido nn ferviente 
admirador del viejo maestro, honor vuíl-
ta Lajero. 
Grata visita. 
Se ha recibido en este barrio la del 
Padre Vegn, Cura Púrroco de C. del 
Norte que es muy querido por los feligre-
ses que en gran número profesan la reli-
gión Cató'icn en este poblado. 
Anjcel Púlelo. 
Acabo de saludar a este amigo que des-
de hace unos días es huerped de noso-
tros. 
Felicidades. 
^ L j ' o I: K Jl^ y ^ Al.. 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A M A -
RINA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H E R M A N I T A S D E L O S A N C I A N O S D ü S A M P A B A O O S 
Q u i n t a S a n t o v e n i a ( C e r r o ) 
Mañana, domingo, 14. a las nueve, ten-
drá lugar una gran fiesta religiosa, en ho-
nor de Nuestra Señora de los Desampa-
rados, patrona de este bienhechor asilo, 
empezando la misa a la hora Indicada, y 
en la que oficiará el Rvdo. Provisor y 
Vicario P. Manuel Arteaga, ayudado por 
los señores Palas y del KoMal, diácono y 
subdlácono.' respectivamente. 
Kl sermón estará a cargo del elocuen-
tísimo orador sagrado p. Alfonso Blízquez 
rice-rector del Seminarlo. 
L a misa será cantada por un escogido 
coro compuesto de seminaristas, los cua 
les serán acompañados con el órgano por 
su reputado maestro. 
A dicha fiesta religiosa, a la que están 
Invitadas y asistirán numerosísimas per-
B^iias de lo más distinguido de la buena 
soclediHí habanera, contribuirá a darla 
realce, con su presencia, el Iltmo, señor 
Obispo de esta Diócesis, Monseñor Pedro 
Estrada. 
P r o g r e s o d e I a n z ó s 
La Junta General ordinaria que ten-
drá lugar el domingo 14 del actual, 
a 1A una p. m. en Teniente Rey 89, 
seg'ún prescribe nuestro reglamento 
general, para tratar la orden del dia 
que a continuación se expresa: 
Lectura del acta anterior.—Estado 
de la Sociedad. —Eleciones genera-
les.—.Asuntos generales. 
M A Q U I N A S D E H I E L O 
S E V E N D E N D O S : 
U n a " E C L I P S A " , de 2 5 tone ladas , y 
Otra " A R T I C " , de 6 0 tone ladas 
Para informes y condiciones de la venta pueden dirigirse 
al Administrador de la NUEVA FABRICA DE HIELO, ofi-
cina Calzada de Palatino, Cerro. 
G 2682 M-10 5H0 








L o s c u b a n o s 
( D E L C E R C A D O A G C N O ) 
Lugares en que j u g a r á n los clubs j 
de los Estados Unidos, en que se 
hayan inscriptos jugadores cubanos. | 
Marsans, Saint L c u i s A. , en F i l a - I 
d e l í i a . 
Mlke González , Saint L o u l s N . en j 
Saint Louis . 
Palmero, New Y o r k N., en C h i c a -
go. 
Méri to Acosta. Minmeapolls (Aso -
c i a c i ó n Amer icana) en Minneapolia. 
Luque, Louisvi l le ( A s o c i a c i ó n A m e 
r í c a n a ) en Milwaukeo. 
A r a g ó n , Richmond (International 
League) en Richmond. 
"Jack" Calvo y J o s é Acosta. V a n -
couver (Xortbwestern Leagne) en 
Vancouver. 
Kusebio G o n z á l e z ( P a p o ) B l n g h a m 
ton (New Y o r k State League) en 
Blngrhamton. 
Cueto, Portsmouth (Virginia L e a -
gue) en Norfolk. 
"Joe" Rodr íguez , New I-ondon, 
(Eas ter t i L e a í f t e s ) en I^awrence. 
mim mmwu b e w o l f e 
U H I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E K L A R E P U B L I C A 
U 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p i a , 1 8 . • Mm 
L o s d e V l l l a i e g r e e n l a 
T r o p i c a l 
La Romería de la Luz de Mayo, la 
celebrarán los VUlalegrinos este año 
por primera vez; unos cuantos entu-
siastas, 40 o 50 se reunirán en los 
hermosos jardines de la Tropical don 
de además de las alegrías naturales, 
todos llenarán cumplidamente el "bu-
tiello." El gran Jesusón, los entusias-
tas Belarmino y Luis de Mariquina y 
el activo César, como secretario, em-
burriados por el Presidente t'o la Aso-
ciación, son los encargados de asar 
las castañas, y como no quieren mú-
sica (gaita si acaso) el banquete será 
de buten, con menú variado y abun-
dante. Lo garantiza Jesusón. 
El día de la fiesta será el próximo 
domingo, 21, y la cuota una Doblllla 
que la freba está un poco cara y a 
los rapazos hay que fartucalos bien. 
Ta bueno, Jesusón. 
Y que voy es bebería! 
D o n A n t o n i o G a r c í a 
Ha llegado a la Habana nuestro 
buen amigo Antonio García, Agente 
del DIARIO DE LA MARINA en 
Cienfuegos. 
Su viaje tiene por objeto la reso-
tación de varios negocios particula-
res. 
Reciba nuestro cordial saludo. 
^ L a Ilustración Española 
y Americana1* 
Su precio 20 centavos en todas 
las librerías y en la Estación Cen-
tral. 
Se sirven suscripciones por 
3, 6 y 12 meses. 
Se solicitan Agentes en todas 
las localidades de la República. 
J . J . Higuera. Apartado 1343. 
defenderlo «n sos alrededores o tm* 
pedir el desgaje que guardianes ene-
migos de la tranquilidad ft inoportu-
nos en fuer d© celosos que nada c a r -
dan, arrasOT y despueblen este Tngar 
de tan ganado derecho a tener aceras 
y mejores aún, que las rematadas y 
conceskmaidaa por una de esas ma-
nías en nada desperdiciaibles tan 
afactaoeae, queridas y btrscadas por 
los concejales de casi todos los Mu-
nicipios. 
Y como 09 barrio al parecer está 
huérfano y hasta la jxrecsa le es hos-
til, he aquí por donde un obrero, «I 
menos interesado, pues nada tiene, 
excepción hecha de los trastos de su 
hogar, pero que le sobra civismo, se 
enfrenta con los mercaderes granje-
ros de toca honrada actividady ene-
migos de todo público beneficio. 
Como de pasada y en otro trabajo 
anterior, se habló de un reparto que 
aquí, en los altos de la Lisa, cons-
truía una sociedad alemana, y que las 
aceras ei ayuntamiento las prohibía. 
Pero con toda la prohibición se han 
construido unos 500 metros» trabajo 
que el muy noble Concejo ha manda-
do desbaratar en el término de 30 
dias. ¿En qué se fundan los tan 
perínclitos y sesudos administrado-
Tes? 
La causa fundamental es una ver-
güenza decirlo; pero se dirá clara, 
con pelos y señaleb, » n el núnísro, 
las condioiunes y las agravantes, pe-
ro debe hacerse historia. 
E l reparto comprendido en este 
contorno denominado la Lisa, no es 
creado de ahora, pasa de 60 años 
atrás según ei plano a la vista y cu-
yos terrenos fueron vendidos todos 
a censo reconocido aún hov. Con es-
to rectifico y aclaro que no se. trata 
de un reparto de nueva creación, si-
no de la continuidad en las edifica-
ciones cuyos terrernos fueron decía, 
rados urbanos hace largo tiempo. Y 
esta aclaración era precisa por cuan-
to el Ayuntamiento en su negativa no 
dejando construir aceras oponía el 
recurso de caducidad al reparto. Pe-
ro ento,nce3, si el reparto estaba ca-
duco y no se le tenia al terrreno co-
mo urbanizado y sólo un predio rús-
tico, , ¿ cómo exigía planos, cobraba 
licencias y amillaraiba cuanto sobre 
ese terreno se construía? Entonces 
la acción aquí del Ayuntamiento era 
ilegal y los propietarios todos unos 
bobos. 
Mas dejemos este razonar insólito 
que la mala fe pudiera aprovechar 
a sus conveniencias. Cuando la em-
presa propietaria do estos terrenos 
pidió licencia para construir aceras 
la fué negada, pero en cambio se le 
concedió permiso para levantar casas. 
Y como todo propietario según la ley 
Orgánica Municipal tiene derecho a 
construir las aceras de sus propieda-
des con arrerglo al uso establecido 
y con sujeción al plan general pre-
viamente acordado sobre líneas, altu-
ras, rasantes, etc., etc., en el caso que 
nos ocupa, al negarse el Ayuntamien-
to hubo necesidad de levantar acta 
notarial como protesta y traer un 
ingeniero para determinar los traba-
jos y esta clase de construcciones 
Y así las cosas, se fué desenvolvien-
do el trabajo llegando a construirse 
las aceras que hoy se ven con ale-
gría por todos y también por todos 
alabadas, pues aparte de la inmensa 
ventaja reportada a este suburbio, 
alégrase ei ánimo apta la comodidad 
y adelanto qua a todos beneficia. Pe. 
ro he aquí ahora, estimado Liiborio, 
que la bilis do los Catones adminis-
trativos que en nruula hora nombraste 
para regir estas cosas, en beneficio 
de todos, han acordado destruir esas 
aceras tan gratas a tu vista y tan có-
modas para tus pies, oponiendo a 
esa mejora general la exclusiva, ra-
quítica y particularmente suya pre-
textando incumplimientos de ley y 
perjuicios de contrata. Este es el'se-
ñuelo para el que qüeda bien oculte 
el cebo de otros combinaciones. Real-
mente, la malicia de la ley los pro-
tege. La Orgánica Municipal con 
ser nueva y deberse su elaboración a 
los técnicos con cátedras de buen 
gobierno establecidas, no es clara, 
resulta anodina y en algunos concep-
tos se burla del pueblo. 
E l artículo 234, al tratar sobre las 
aceras que hayan de construir los 
particulares después de señalar las 
obligaciones y los métodos pertinen-
tes al caso, que son una contradicción 
en sus dos únicos párrafos, establece 
previamente la necesidad de un 
acuerdo. Pero una cosa es la Admi-
nistración Municipal exigiendo a los 
propietarios la construcción y muy 
otra, el que la haga el Municipio di-
reictamente; pero lo distinto aquí, lo 
cftr»; 
ce 




tOíT « s p e c & t e * ^ 
aliisíóa, Ja i r j* 
A íaüf 
dma,r txfmry s i . 
©bífgarA b S x - ; 
antiestéfíéaí tienda 
bicarbonato fen. «JítorTHífiaÜV 
Y este an-gumelilo ¿ta la,« 
gozado por nn "pst&ictííait'i 
para no á e f a r eonstíttfp Jí 
y periódico hubo qaa idpdefeá3t$ 
vocando deredho»y hf l tnf t t i lÉf l 
cionea jpara el ¿eUz ^onfeeelosaÜOj 
como si laajfawrras constrnlda* por ^ 
te y bajo los ttasfpidos memidj 
fuesen nn modelo. Ahí ©stál^ít< 
dah a lo Targo cte wueétraát" (filies 
véanlas quienes entiendan dt? eso 
a fuer de honrados dirán^qoecT^ . 
son el modelo & regir» hemosMatfslaix' 
tado ya muchor «donde quiar»^»Cons^ 
iuyan aceras. E l uno por mil se Ite* 
van de ventaja. De !poca>̂ tiena$KxIie»p'| 
chas están ya hundidas»- d—¿ÉPfN i 
das, los contenes caídos ^ eso «5^ 2aj 
que el Municipio quiere imponer ^1» , 
fuerza. Pésmenoe del benetficírf 5H 
sobre todo del negocio. Atebemotí^SU! 
buena y desinteresaidai -tnisióo* 
Siempire la l i sa fué 1 3 CenIcSentar| 
y jamás ha tenido un vaüeáoor a de* 1 
fernderla en las esferas «fe ;1« odraV»! 
nistradón. Si los vecinos ¡han qneri#( 
do beber agua de Vento, toda^roz quer̂  
la fSanidad inutilizó los pocos por ra-1 
zón de higiene, aquellos tuvieron qu« 
costear la cañería de pulgada y me- j 
día insuficiente más tarde al aibaisto* 
sustituida luego por otra de tres puM 
gadas costeada también por los vea-! 
nos. E l ayuntamiento no podía ha-' 
car el tendido pero sí cobrar las plu-
mas. 
Algún propietario aquí construyó 
aceras ai frente de su casa y natural 
es su desgaste, pero el municipio en 
su incuria las dejará desaparecer. Se 
ha llegaido a tanto, que hasta las pie-
dras de las aceras y la piedra muer, 
ta rodante por estas calles que ha-
brán de ser algún día calles de ver-
dad, se han recogido para emplearlas 
de modo oficial en el centro de Ma-
rianao. impidiendo el seguir con ese 
despojo la actitud del entonces nues-
tro vecino el abogado señor Roberto 
Tiant. que como conocedor de las 
leyes hizo variar el procedimiento. 
Es todo un historial cuanto infor-
ma este desdichado barrio. Espere-
mos si el ejecutivo aprueba el dispa-
rate de demoler las aceras para ocu-
parnos de otros pormenores que ha-
brán de poner los puntos sobre las 
íes y denunciar a quién corrresponda 
el proceder de cuatro logreros. 
J . Antelo LAMAS 
(Obrero :nvinnaL,> 
Marianao, S de Mayo de 1916 
e n u n a 
a m b u l a n c i a 
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J D O N S O N n d e l r i n i s 
BAffo Y EL PAÑUELO. 
N O T I C I A S V A R I A S 
CON UNA CASCARA 
Al resbalar- con una cáscara de 
mango y caerse en el Mercado de 
Tacón, se lesionó en la frente 01 nv3-
nor Lorenzo Acosta, de Carmen 56. 
TRABAJANDO 
Trabajando en la Estación Termi-
nal, se lesionó en el pie derecho. Jo. 
|tté Fraga, de Muralla 89 
UN EPILECriCO 
Al darle un ataque epiléctlco y 
caerse en Belascoaín y San Rafael, 
sufrió una contusión en la frente, 
1 Claudio Echevarría, de San Raafel 
139. 
F R E N T E A LA IGLESIA 
Al caerse frente a la Iglesia del 
Pilar, se causó una contusión en la 
frente Eloy González, de Estrella 
132. 
AMENAZAS 
Expuso Santa Navarrcte, de Zara-
goza 28, que Juan Mata, la amena, 
za constantemente, ignorando lob 
m otivos. 
SU COMPAÑERO 
Dijo Julián Manzanedo, de Vellazco 
compañón 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C 0 D E I N A Y T 0 L U 
DEL DR. GONZALEZ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á n e a m e n t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
E D todas las Farmacias, 
Depósito al por mayon 
DROGUERIA " S A S J O S E " 
flabaoa y Lamprí-ílla.-Tel A-2886 
Exl|a si nombre del Dr. González 
En la madrugada de hoy fallecíá 
en la ambulancia del Ceutro de So-
corros del Vedado, en el trayecto da 
su domicilio al Hospital Número Uno 
la señora Agustina Pobladores y{ 
Gambado, natural de España, de 27» 
años de edad, casada y vecina de la' 
calle 7a. entre J -e I, quien iba a sert 
sometida a una operación quirúrgica,' 
por su estado de gestación. 
La Policía de la 9a. Estación cono-
ció del caso. I 
^DESDE EL PERICO 
Mayo, 8. 
E l Certamen. 
L a illtima vez que envié al DIASIOc 
nota del certamen, prometí dar cuenta añ-\ 
maualmente ck- los esrrutlaioa qne se Of-j 
lebrarún, pero, ha sido tau pequeña la/ 
variación en las di^intas d a d id atas qvua 
no ameritaba su publicaclfin. 
Hoy, comunico la uota de lo» votoa aLn 
tjxxixtiáos eu el último eacruünlo y oiSm< 
está próxima la. fecha de la proolamaciftu^ 
de Reina de la simpatía y damas de ho-i 
ñor. dl íé que, ni a última hora no snrjíw 
alguna sorpresa ocupará el troné de U>* 
salones del "Liceo" el día 20 de Mayo, la^ 
señorita Gtactelkt Dueñas. 
Véase ahora la siguiente lista, de voto*' 
alcanzados por las oandldatas. 
Graciella Dueñaa: María C. Ca-
sabuena: 2,635. Sara Tamés: L-tTT. Ce-
lia Castro: 639. Julia Penlchet: 480. Jua-j 
rita González: 220. Gloria Castror 154-; 
Leonila Gómez: 1.49. Adriana Tortolói; 
25. Dolores Domínguez: '¿4. Hortensia, 
Hodrigucz: 1& Carme lina Batreto: Ib. 
Juana C. Ramos: 8. üraula Suárea; T J 
Josefa Rodríguez: 6. 
JLlnviaa. 
caen en esta rica zona, 
que ban venido a me-
los graves trastorno» 
luía venia ocasionando; j 
los campos van adquiriendo ese verdor y i 
lozanía propios de la primavera y el cam-I 
peslno ha salido de su tristeza al vei-.' 
que sus animales se morían de hambre y i 
ahora comieoaan a abundar los pastos. I 
¿as calles. 
Van muy adelantados loe trabajos dei 
las caHes y con motivo da tan importante.] 
como necesaria mejora plrcuian ya varios-
autos de alquiler matrícir]aAÓB en. estef] 
Municipio, y los domingo» y dfaa festi-
vo» vienen gran número, de máquinas dft 
los paebios limítrofes. También contri-
buyen al aumento de tráfico <iue se ru>t 
ile día en día, los fainos de carretera qj] 
ya comunican con esce puebla. 
£1 parader». 
L a empresa de lo» feTTOcarriles TThliffoaa 
está hasta haciendo varias obras paraJ 
mejorar el servicio Je los viajeros, haJ 
ampliado los andenes en gran estensiñn jsi 
construido amplias aceraíi; aún necesltM 
muchas mejoras esta estación diado el grarc] 
incremento que va tomando (d puebi«. T 




que la pertinaz 
I 
Agencia, dei D I A . R I O D H L A 
MARESTA en el V e d a d a T e í é -
fono F - Í 1 T 4 . 
XATCAA lo xaaltrató de tihx»** 1 -
Y A P R E C I O S B A 2 A T 0 S 
W M S R E S O E T O B A S G L A S E S 
U O E B L E S M O D E R H I S T A S 
f i f i coarto, w d o r , sala r i í l c l i a 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
LAMPARAS, 
P I A N O S " T O M A S F I L S n 
i e u j e s o e nm y b e mm 
JOYAS F I N A S 
B a h a m o n d e y C a * 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNA2A, 10) ' 
M A Y O 1 3 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A f i M A I J F S A N M G U E I 
P R O V E E D O R A D E S. M. DON A L F O N S O X I I I ^ J t ^ J f j ^ V \ f i M W H W B W I I w l L I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . * 
U T I L I P A J P P U B L I C A E>CSPR 1894 L A M A S F I N A D E M E S A $1.70 las 24 medias botellas, o 12 l l t rw , deYOivIéndose 25 cts. p o r l o s e n v a s ^ 4. TeL ^ 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
j/mc/a/mt). 
D E L A G U E R R A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Indas por iodos nuestros aliatios." 
i Ijord Cocal no cree que los Esta-
1 dos Unidos hairan proposición algn-
1 na de par-, a menos que sepan que es 
las son aceptables para todos loa be-
ligerantes. 
Bepón Ixud Robert Cecil. In últi-
ma proposición hecha por Alemania 
no es tan insolente como lo eran las 
anteriores, pero es tan vacra. que no 
oí rece base aJ^nna para entablar ne-
gociaciones. , ^j . ¡ 
BODAS R E A L E S 
lx>ndre.s 13, 
Espérase que pronto se annnciará 
en Vicna el matrimonio de una Ar-
chiduquesa de Austria, con el Prínci 
]>t Bcrls, heredero de la corona de 
Bulgaria. 
NOTICIAS DE PAZ 
Nueva York, 13. 
A pesar de cuanto se dice de que 
los aliados n© desean poner término a 
las hostilidades, en los altos círculos 
financieros de esta dudad se han re-
cibido noticias de Londres, aseguran-
do que actualmente los ingleses están 
discutiendo seriamente la cuestión de 
la paz, indicando qué bases pudieran 
sor aceptables a todos los beligeran-
tes. 
AUMENTO DE CONTRABANDO 
La Haya, 13. 
Debido a la escasez de alimentos en 
Alemania y al alto precio que se ofre 
ce por los víveres, el contrabando al 
través de la frontera holandesa está 
aumentando de un modo considerable, 
e pesar de ]a pena de muerto a que 
«on sentenciados los contrabandistas 
¡que cojen los carabineros. 
- I X RECLUTAMIENTO NORTEA-
MERICANO. 
•¡Nueva York, 13. 
• A las nueve de la mañana ha em-
|-parado a moverse un ejército de 145 
FtoíI voluntarios que se han alistado 
f*n esta capital para prestar servicios 
militares. Este ejército necesitará 
unas doce horas para marchar en 
• gran parada por delante de la Tribu-
fuá levantada en la Quinta Avenida, 
i Cincuenta mil voluntarios fueron re-
' chazados después de haberse cerrado 
las listas de reclutamiento. 
A V I S O 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
Suspensión de la Junta General 
Accediendo a indicaciones del se-
ñor Gobernador Provincial, se sus-
pende la Junta General que debía 
celebrar este Centro el domingo 14 
del actuai; la que será convocada 
nuevamente en su oportunidad. 
Habana. 13 de Mayo de 1916 
E l Presidente p. s. r. 
P. S. O. 
E l Secretarlo, 
Luís Vldaña 
c. 2697 lt-13 ld-14 
C a s a d e P r é s t a m o s 
y J O Y E R I A 
Bernaza, 6, al !3do de la Botica 
Esta, casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés mny módico y realL 
xa a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compra i 7 venden pianos 
Bernaza, 6, Teléfono A 6363 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L "TURR1ALBA" 
De Colón y Bocas del Toro llegó 
esta mañana el vapor americano "Tu. 
nialba" conduciendo carga d© frutas 
y 7 pasajeros para la Habana y 14 
de tránsiio para New Orleans, ha-
cia donde saldrá esta misma tarde. 
Los pasajeros que desembarcaron 
en este puerto son los señores Ber-
trán S. Straus y señora, H. D. Cha-
to y señora, Roberto B. Robinson y 
Charles W. Whitney y señora. 
De aquí llevará para New Orleans 
unos 5.000 huacales de piña. 
E L "PALOMA" 
De New Orleans llegó esta maña-
na en lastre el vapor cubano "Palo, 
ma" que viene a tomar carga. 
D e l a S e c r e t a 
INFRACCION 
Santiago Ojeda, vendedor dp leche 
y vecino de Suárez 29, fué arresta-
do por el detective Cubas, por estar 
reclamado por echarle agua a la le. 
che que expendía. 
HURTO 
Denunció Cipriano Gonzáloz, ds 
Aguila 23, que un desconocido que 
emprendió la fuga al ser sorprendido, 
I le hurtó de su domicilio, siete pe-
I sos. 
UNA DETENIDA 
Sara Ayala Velázquez, de Trocade-
ro 40, fué arrestada por el detective 
Rivas, por estar reclamada por bura-
to y daño a 'la pi'opiedad. 
DESAPARECIDA 
Partácipó José Guerrero Quintero, 
de Santa Catalina 30, que su criada, 
Agustinaa Chacón, ha desaparecido 
de su domicilio, temiendo le haya su. 
cedido allguna desgracia, 
LESIONADO EN ZULUETA 
E l menor Antonio Fernández 
j Vázquez, de 16 años de edad y vecino 
I de Zulueta número 40 fué asistido 
anoche en el segundo Centro de So-
| corroe por el médico de guardia de 
I una contusión en la región occípito 
frontal, tercio posterior y fenómenos 
de conmoción cerebral que sufrió al 
caerse casualmente en su domicilio. 
POR HURTO 
E l detective Cubaas, arrestó a Ma. 
nuel Regó Pérez, de Cerro 625, por 
estar reclamado por hurto. 
OBRERO LESIONADO 
En el segundo centro de Socorros 
fué asistido esta mañana por el doc-
tor Angel Izquierdo, Sebastián Neda 
y Hernández, vecino de Ayesterán, 5. 
Presentaba la fractura completa 
de la tibia y peroné derechos por su 
tercio inferior y herida contusa en el 
malicio interno del mismo lado. 
Neda manifestó haber sufrido di-
chas lesiones, al caerle un lingote de 
hierro, en los muelles de Hacendados, 
donde trabaja. z 
Para su cura pasó el herido, a la 
casa de Salud La Benéfica. 
E L FBRRY-BOAT 
De Key West llegó esta mañana 
el ferry-boat "Henry M. F.agler" 
conduciendo 25 wagones con carga 
general. 
D e S a n i d a d 
E L DOCTOR GUITERAS 
En el vapor "OUvette", legó ayer 
a esta ciudad el doctor Guiteras, Jefe 
del servicio de inspección domiciliaria 
i de los Estados Unidos, quien es her-
I mano del doctor Juan Guiteras, direc-
tor de Sanidad. 
E l doctor Guiteras viene con el 
| objeto de tratar, si es posible, de sus-
pender la cuarentena que existe en-
tre los Estados Unidos y Cuba, prin-
cipalmente donde se desembarcan 
frutos menores. 
Por esta causa los citados doctores, 
acompañados del Jefe local de Sani-
dad, estuvieron esta mañana en Pa-
lacio conferenciando con el señor Pre-
sidente de la República. 
MTI5TK:A5 
P a s o a l a 
E Z A T I V O L I 
C I N E ^ F Q R N O ^ l i f 
H O Y , S A B A D O , 1 3 
1 * t a n d a " A M O R D E C I E G O " 
2 * t a n d a " E L P E C A D O A J E N O " 
POR LA BERTINI. 





E l S r . M a r c i a l H e r n á n d e z 
Repuesto ya de la enfermedad que 
lo retuvo en cama durante varios 
días, hoy se ha hecho cargo nueva-
mente de su puesto de Jefe inteil-
no de la Sección de asuntos, munici-
pales y provinciales de la Secretaría 
de Gobernación, nuestro querido ami-
go e/l señor Marcial Hernández. 
Lo celebramos mucho. 
L a g u e r r a E i r o p e a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
m a n í a , que castigue t a m b i é n a I n -
glaterra. No trate restarlo el dere-
cho de defensa a Alemania, hasta 
que no le e n s e ñ e a Inglaterra el 
respeto a las Leyes. Consiguiendo es-
to, podi^. decir que su Gobierno fué 
verdaderamente neutral y que afian-
zó el respeto no solo a las Leyes 
internacionales, sino a los de la H u -
manidad t a m b i é n . 
P o d r á decir algo m á s , que ^n su 
c a m p a ñ a contra las ilegalidades es-
taba respaldado por toda una m c i ó n 
5 que toda esa nac ión lo admira, co-
mo fiel defensor por el respeto de las 
Leyes internacionales. E l será ol pre-
sidente y la nac ión el Jurado, que por 
unanimidad c o n d e n a r á a nmba1; na-
ciones y b u s c a r á el modo de casti-
garlos. 
Pero mientras él solo quiere de-
c larar culpable a una de las partes, 
mientras solo quiera castigar a uno, 
dejando libre al otro, la opinián 
blica se dividirá. IA injusticia , 
pre es injusticia, cométala un ^ 
c o m é t a l a un a lemán. La inJ¡J¡ 
no se convierte en justicia con el 
3 uno de los delincu»i¡¡ 
















uelva Alemania sobre sus puií"^^ 
s armas légrales. Empleen lanoj pire 
*f*il&B tidustr 
rte del wntral 
's belil a ia c; 
gustosas sacrificaban la vida d 
hijos por la amada Patria. TodcAf1 
garó , a u s t r í a c o o a lemán acallaríi 
sentimientos de su alma, si vé qL,'¡! 
Presidente castiga por igup.l. E« 
dad. que Alemania tendría"qúe^« 
fin n la sruM-ra submarina, prr,v 
una de sus armas más pod«ro2 , 
pero nos causar ía a la veZ r e ^ ^ 
el saber, que las esposas, hijas, ^ cif 
p e q u e ñ o s de nuestros compatriota 
e s t á n librados a morir de hanihi! 




mas autorizadas ambos beltai 
en f 1 terreno legal. E l más fuerte^ 
be permitirKe, que uno de los b íg; , 
gerantes pueda vencer con tale 
tajas ilegales, contra las que 
no pueda defenderse. 
Si es ilegal e inhumano sepu 
eh el mar vidas Inocente, tan 
y aún m á s inhumano es condenar 
la muerte por hambre a muje..„ 
n i ñ o s también inocentes. Impónps 
c! Presidente Wilson a ambos 
gerantes, prohiba terminantMents 
el empleo de las ilegalidades y m> 
segu irá , que el Gran Jurado de a 
Historia diga de él y de su Gobierml 
que verdaderamente fué neutral v ni 
e m p l e ó la farsa de la neutralidad, 
Habana, Mayo 3 de 1916. 
A. V. Zlaknr, 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 116. 
"THE TOURIST". O'REILLY, 87. 
M i r a n d e a j a p o l í t i c a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
E l general Miró probablemente se-
rá candidato a representante por 
Oriente. 
El doctor Zayas espera de la bue-
na voluntad de los liberales todos que 
se podrán solucionar los pequeños de 
talles que afectan a la unlTicación. 
Se dice que Freiré no puede ni de-
be quedar anulado. 
E l general Núñez, se ocupa de que 
se celebre una gran Exposición Na-
cional, labor que tanto bien produse 
al país. 
La candidatura a alcalde, por los 
obreros, del comerciante señor Fer-
nández Boada, está ganando mayor 
terreno cada día. 
La opinión pública ha fijado' su 
atención en el rasgo del Hon. General 
Menocal, quien' a] pedirle el señor 
Pardo Suárez el indulto o condona-
ción de unas multas a varios agentes 
del partido, el general Menocal les 
respondió que no podía aceptar el pro-
cedimiento de ejercitar la prerroga-
tiva del indulto a favor de sus corre-
ligionarios por ei mero hecho da ser-
lo, y que en cambio, ya que ésto co-
mo gobernante no podía hacerlo, co-
mo conservador estaba dispuesto a 
dar, y dló en el acto, una fuerte can-
tidad para contribuir al pago de la 
multa impuesta. 
Nunca con mayor oportunidad po-
día declarar el coronel Hevia: "Ambi-
ciono que el presidente de mi país 
sea un hombre de prestigios y un cu-
bano honrado." 
Como resumen de fin de semana 
es bastante. Una pregunta: "¿qué al-
calde le conviene a la Habana?" Se 
l̂a brindamos a los colegas amigos de 
certámenes. 
Otro día nos referiremos al libro 
de Ortega y Gasset, "personas, obras, 
cosas..." 
P a r a E s p a ñ a 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla, 37-A, altos. 
L a e n t r e v i s t a c e n e l S r . 
S e c r e t a r l e d e A g r i c n ! t u r a 
En la. citada asamblea se dará 
cuenta del resultado obtenido en la 
entrevista que la comisión de la 
"Unión de Expendedores," celebró 
con el señor Emilio Núñez, secre-
tario de Agricultura. 
^ El señor Núñez, 1©̂  manifestó que 
citaría a los encomenderos a su des. 
pacho conjuntamente con ellos, para 
tratar de buscar una soluedón al 
conflicto. 
Las esperanzas fundadas sobre es-
te particular, no dejan de ser pesi-
mistas, dado que las causas produc-
toras de los mlaes que padece la in-
dustria que cada día acumula nuevos 
(obstáculos en torno ^el dgb^do pro. 
P o r P a r d o S u á r e z 
MITIN OBRERO 
En Lagunas número 23, tuvo 
fcfecto un expléndido mitin, con que 
los obreros tipógrafos de la agrupa-
rión "Por Pardo Suárez" celebraron 
la toma de posesión de la Directiva, 
y a la vez rindieron un pequeño ho-
menaje al popular Representnte so-
ñor Pardo Suárez, candidato a la Al-
caldía. 
La calle estaba iluminada por 
grr.ndes focos eléctricos. 
Una orquesta magnífica amenizó el 
P-CtO. 
Una concurrencia entusiasta se 
aglomaraba en el frente de la casa 
donde se instaló la tribuna para los 
oradores, dando fuertes vivas al fu-
turo Alcalde y a los tipógrafos. 
El "acto fué presidido por el incan. 
fa/We obrero Antonio Penichet, ac-
tuando de Secretario Alfredo López. 
El señor Penichet procedió a dar 
posesión de sus cargos a la Directi-
va electa, después de aprobada el ac-
ta de constitución. 
AT ocupar la presidencia el seño'1 
José Corratgé dló las gracias y acto 
continuo comenzó el mitin. Ocupó la 
tribuna en primer término, y on nom-
bre del Comité, del Barrio, el señor 
José Corratgué. Hizo un bonito dis-
curso, siguiéndole en el uso de la 
palabra los obreros Luis Echevarren, 
Alejo González, Agustín Sánchez, 
Manuel Acosta, Manuel Alfonso, Jo-
sé Amor Linares, José Lugris, An-
tonio Polo. Antonio Penichet (Presi-
dente del Comité Ejecutivo Central). 
Todos los oradores fueron aplaudidos, 
haciendo el resumen el señor Pardo 
Suárez, que obtuvo un brillante triun-
fo. Dedicó pán'afos sentidos y pa-
trióticos a los grandes patriotas 
Agrámente y Tomás E. Palma. 
Abogó por el engrandecimiento de 
los trabajadores y de la República, 
entonó un himno a los derechos cí-
vicos del Pueblo, indicando los de. 
ÍWoo que tiene que cumplir en la 
vida de la paz y del reposo. 
Fué muy felicitado y aplaudido. 
Acudieron a dicha fiesta distintas 
i epresentaciones de Asociaciones 
obreras. 
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